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PROGRAMPAKKE FOR SORTERING OG LAGRING AV HYDROGRAFISKE DATA. 
Pakken består av ialt atten forskjellige programdeler, hvorav sytten er be-
skrevet her. Programmene arbeider med data som er, eller blir, sortert 
etter Marsdensystemet, hvor jorden deles inn i ruter på 10° x 10° (i pro~ 
grambeskrivelsen kalt MSQ-ruter). Programmene opererer med to system-
filer. Den ene inneholder både Marsdenruteta hellene med fortegnelse over 
hvilke filer som er lagret på de forskjellige magnetbånd, og magnetbånd~ 
tabellen, som inneholder nødvendige opplysninger for montering av båndene, 
samt antall filer og blokker på disse. Denne filen er gitt navnet REGFIL2. 
Den andre filen inneholder engradersrutetabellene som består av en tabell 
med hundre plasser for hver linje i Marsdenrutetabellene. Denne filen er 
gitt navnet REGFIL3. 
Pakken består av tre hovedpro&E_~~~!.: 
-MSQDA TA sorterer ut måledata tilhørende ønskede MSQ-ruter fra en 
originalfil. . 
-MSQDA TA-INNH sorterer ut måledata fra en originalfil og lager inn-
holdsregister for de nye måledatafilene. 
-STYREPROGRAM er hovedprogram for rutinene: 
-CONT lager innholdsregister for måledatafiler. 
-SORTER sorterer en innholdsregisterfil etter år, skip, dato og 
stasjonsnummer. 
-MHSOR T sorterer en innholdsregisterfil etter oppgitt rekkefølge for 
engrader sruter. 
-OMSKR skriver om en måledatafil etter rekkefølgen i den tilhørende 
(sorterte) innholdsregisterfil. Adressene i innholdsregisterfilen endres 
i overensstemmelse med den nye rekkefølgen i måledatafilen. 
-IMIX fletter sammen to (sorterte) innholdsregisterfiler. 
-DMIX fletter sammen to (sorterte) måledatafiler. 
Som en vil se, kan utsortering av nye måledatafiler og innholdsregistre gjøres 
på to måter: Ved bruk av MSQDATA og CONT, eller ved MSQDATA-INNH. 
Hvilken metode som er mest effektiv, må avgjØres ut fra kjennskap til 
originalfilens sammensetning (MSQDATA har større "kapasitet" enn MSQDATA-
INNH). 
Programmet benytte!._fØl~nde rutiner som ikke er _g_iJ;!_~en dokumentasjon: 
-RNAVN (RNAVN (NI, N2, N3, N4)) er en subrutine som gir ut et 
"navn" på inntil seks karakterer i N3 (hØyrejustert). Dette navnet 
brukes som filnavn på platelagerfiler. I denne programpakken er NI 
forutsatt å være MSQ-rutenummeret, N2 registertypenummer og N4 et 
eget navntypenummer. . 
-ER TRAN (ER TRAN ("liste"), NER TRN ("liste")) er to systemrutiner i 
FORTRAN V. De kan utføre mange forskjellige funksjoner, men bare 
tre er brukt her: 
"liste" = 2 ): Jobben avbrytes. 
"liste" = 6, NA ) : NA er et endimensjonalt arra y som inneholder en 
styresetning som utføres (f.eks. tilordner en fil 
eller et magnetbånd). 
"liste" = 9, ID, IK ) : ID viser dato ( ) : aabbcc hvor aa er måned, 
bb dag og cc to siste siffre i årstallet), IK viser 
klokke slett. 
NER TRN kalles som funksjon, og funksjonsverdien er en statusvariabel 
som en kan teste på (se UNIVAC' s manualer). (Ved feilstatus i ER TRAN 
stopper programmet.) 
- 3 -
-NTRAN (NTRAN (10, "liste")) er en systemrutine i FORTRAN V som 
opererer på filer (skriver, leser og spoler etc.). IO er I/0-enhetsnummer. 
Listen kan bestå av en eller flere ordrer, og hver ordre igjen av et 
antall parametre. 
Følgende ordrer er_brukt: 
"l,NW,NDIM,L" ): Skriver en blokk. 
"2,NW,NDIM,L" ): Leser en blokk. 
"7,N ): Spoler over N blokker (magnetbånd). 
11 8, N" ): Spoler over N EOF-merker (magnetbånd). 
"9" ): Setter EOF-merke (magnetbånd) .. 
"lO" ) : Posisjonerer lese/ skrivehodet til begynnelsen av filen (platelager) 
eller magnetbåndet. · 
11 18 11 ): Fraordner filen. 
"22" ): Avslutt alle pågående NTRAN-operasjoner. 
NW er blokklengde, NDIM er et array som inneholder blokken, og L en 
statusvariabe1 (L = NW ) : lesing/ skriving ferdig. L = -l ) : lesing/ skri ving 
ikke ferdig, L = -2 ): EOF-merke påtruffet, L = -3 eller -4 ): feil). 
Rutinen har den egenskapen at den kan arbeide parallelt (i tid) med det 
kallende program. En kan derved korte ned den tiden et program beslag-
legger ressurser. En del av programmene benytter slik parallellpro-
sessering ved innlesing av data. Disse programmen har da et innlese-
buffer som rommer to blokker. Når den ene halvdel av bufferet brukes 
av det kallende program, overfører NTRAN data til den andre halvdelen 
(dobbelbuffring). 
Pakken er skrevet i FORTRAN V (for UNIVAC 1110). Maskinen benytter en 
ordlengde på 36 bits, og karakterkoden er på seks binære siffre. Et ord 








Kall: NTFEIL (NW,L,NUN,K,$) 
Generelt: 
FOR TRAN V (UNIV A C) 
Su bru tine 
20/5-75 
Ø. Strand 
NTFEIL kon1}rollerer den status-
vaiable ved lesing/ skriving i 
NTRAN. 
Ved lesing/skriving har NTRAN en variabel som. til en hver tid angir status 
for pågående operasjon. Hvis lese/ skriveoperasjonene er fullført, er status 




lesing/ skriving pågår. 
EOF -merke påtruffet. 
Feil. 
NTFEIL kontrollerer at status har en gitt verdi. Hvis den statusvariable 
har en annen verdi enn forventet, utskrives diverse feilmeldinger, og pro-
grammet avbrytes. Hvis EOF-merke er nådd, returneres til ønsket linje-
















Statusvariabel for NTRAN. 
I/0-enhetsnummer for filen/-
båndet som er brukt. 
Blokknummer (eller annen indi-
kator hvis blokknummer ikke er 
kjent). 





























































........ t ..... o •••••• 
SUBROUT!NE ~TFEILIN~,L,NUN,K, l) 
FORMATt////'!X, 1 LESE/SKRIVEFE!L 
FQHMATI'!X 1 1 STATUSORD:' 1 !5) 
FORMATt'IX,'BLOKK , ,IS) 
!F (LeEQ,N~l RETURN 
IF lltEOo•2) RETURN 5 
wR!TEib,!O) NUN 
wfilTEib,20l L 
V.HITEI6 1 3C) K 
CI•LL ERTRAN(2) 
Er-D 
r;; l ORCEN 













LESDB er en hjelperutine som be-
sørger innlesing av måledata ved 
dobbelbuffring. 
Kall: LESDB (INN, N, NUNIT, K, J, LSTAT, $) 
Generelt: 
LESDB styrer innlesing av en måledatafil ved hjelp av dobbelbuffring. 
Rutinen opererer med et buffer som rommer to blokker () : med 200 linjer 
(poster)). Når data i første halvdel av bufferet (A) brukes, pågår innlesing 
av data til andre halvdel (B), og omvendt. Rutinen har en teller som økes 
med en for hvert kall. Når telleren når verdien lO l, avsluttes innlesing 
av bufferdel B, og ny innlesing av bufferdel A initialiseres. Ved verdien 
201 skiftes på ny, og telleren gis samtidig verdien l (telleren kan brukes 
som linjenummer), 




























Retur hvis EOF-merke er påtruffet, 
Postlengde. 
Måledatabuffer. 
Teller som styrer skifte av blokk 
(kan brukes som linjenummer). 
Blokknummer. 
I/O-enhet for måledatafil. 





































































































LESDB STYRER INNLESING VED HJELP AV DOBBELBUFFRJNG, 
~ØDVEND!GE RUTINER: NTFEIL 
SUBROUT!NE LlSOB! INN 1 N,NUNIN 1 K1 J 1 LSTATol l 
DIHENS!CN IN~!N 1 200I 
J=J+l 
JF l {J,~E,JOI ),ANO,{J,NE,2011 l RETURN 
NV.=N•IOO 
JF {LSTAT,NE,N~) CALL NTRAN!NUNJN 1 221 
K=K+I 
CALL NTFEILI~~,L5TAT 1 NUNIN 1 K 1 12001 
LESH=J-100 
CALL NTRAN!NUNIN 1 2 1 Nh 1 1NNI l 1 LESHI 1 LSTATI 
Jf lJ•EGo201 l J=l 
RETURN 
CONTINUE 












FOR TRAN" V (UNIVAC) 




MONTIN med entrepunkt brukes til 
å montere/tilordne alle typer 
Mar sdensorterte filer på magnetbånd 
og platelager, og dessuten til å mon-
tere magnetbånd for skriving. 
Kall: MONTIN(IDAPO) 
MONTER(NRT, NRF, NUN, MSQ, $, IREG, TAPE, NMOD, LOT APE, 
LODISC, ITAB) 
TBAAND(NRT, NRF,NUN, TAPE,NRTNY, NRFNY, OVER, ITDS) 
Generelt: 
Rutinen brukes ved tilordning av eksisterende datafiler på platelager (disc) 
eller magnetbånd, samt ved oppretting av nye filer på magnetbånd. 
MONTIN leser inn initialverdier (lengde magnetbåndtabell og Marsdenrute-
tabeller, oppdateringsdatoer og fortegnelse over Mar sdenrutenes plass i 
tabellene) fra tabellfilen (REGFIL2). 
MONTER (se prinsippskjema) tilordner utfra oppgitte kriterier en discfil 
eller magnetbåndfil med data (hvis en slik finnes). 











TAPE LOG I CAL 
BRUK: 
Antall poster i tabellfilen. 
Nummer på det monterte magnetbånd. 
Verdien O betyr ingen bånd montert. 
Filnummer på eventuelt magnetbånd. 
I/0-enhetsnummer for den fil/-
magnetbånd som er/ skal "monteres". 
Marsdenrute-nummer. 
Retur fra rutinen hvis ingen fil er 
montert-tilordnet. 
Registertypenummer. 
Indikator for filtype som er tilordnet 
det aktuelle I/O -enhetsnumm.er. 
Verdien TRUE angir magnetbåndfil 
eller ingen fil, FALSE platelagerfil. 
c HONTER ) 
... 9 -
Frigjør eventuell discfil. 
Kreves magnetbånd? 




som er tilordnet I/O-




( __ R_E_T_U_R_~) Norm a l u tg ang 
Bestem båndnummer 




Frigjør I/0-enhetsnummer fra eventuelt 
krav om discfil, tilordn påny eventuelt 
midlertidig fraordnet magnetbånd, og 
bestem antall spor for dette. Les data 
for nytt bånd fra magnetbåndtabell. 
Kontroller navn og startpunkt 
mot oppgitte opplysninger for 
båndet son skal klarajøres for 



















Hvis et bånd er montert uten 
at posisjonen er kjent, spoles bAndet 
til startpunktet. 
Bånd montert? 
Rett bånd montert? 
Samme antall spor på begge aktuelle bånd? 
FrigjØr det monterte 
bånd med båndstasjon. 
FrigjØr det monterte 
båndet, men behold 
båndstasjonen. 
Monter nytt bånd. 





LO TAPE LOG I CAL 
LO DISC LOGICAL 
ITAB INTEGER 
NRTNY INTEGER 

















Typenummer for valg av navn på 
eventuell platelagerfil. 
Indikator for tillatt filtype. Verdien 
TRUE medfører at den ønskede fil 
skal være en magnetbåndfil. 
Indikator for tillatt filtype. Verdien 
TRUE medfører at den ønskede fil 
skal være en platelagerfil. 
Mar sdenrutetabellnummer. 
Nytt båndnummer (ved skriving). 
Filnummer (start skriving). 
Angir hvorvidt det skal være tillatt 
(TRUE) å skrive over eksisterende 
data på et bånd. 
Inneholder en fullstendig ordre for 
tilordning av magnetbåndet (skriving). 
Kontrolleres mot tilsvarende opp-
lysninger i magnetbåndtabell. 
BRUK: 
Inneholder Mar sdenrutenummer. Peker 
til tilhørende linje i Marsdenrutetabellene. 
Magnetbåndtabellens lengde. 
Mar sdenrutetabellenes lengde. 
Siste oppdateringsdato for magnetbånd-
tabell. 
Siste oppdatering sdato for Mar aden-
rutetabell nr. 1-5. 
BRUK: 
Hjelpearray for rutinene ER TRAN og 





















Inneholder filnavn for platelagerfil. 







Inneholder tilordningssetning fra 
magnetbåndtabell. 
Antall spor på montert magnetbånd. 
Antall spor på magnetbånd som skal 
monteres. 




Eksterne rutiner: RNAVN (Navngir eventuell discfil). 
Interne rutiner: HJELP (Tilordner I/0 -enhetsnummer til magnetbånd). 
LEST (Leser data fra magnetbåndtabell) 
INNG (Leser data for et eventuelt midlertidig fra-
ordnet magnetbånd og tilordner dette påny. 
Frigjør I/0-enhetsnummeret fra discfilkrav.) 





























































































































































































































Tfl A AN[J 
• 
• 
MONTIN MEO ENTREPUNKTER TILORDNER 1 UTFRA OPPGITTE PARAMETRE, 
EN FILoDENNt KAN VÆRE ENTEN EN MAGNETBANDFILIFINNES VED 
HJELP AV MSQ"REGJSTERET) 0 ELLER DISCFJL (FJNNES VED H~ELP 
AV OPPGITTE NAVNEPARAMETRE OG RUTINEN RNAVN)o 
NØDVENDIGE RUTINER RNAVN 
SUBROUTJNE ~O~TINIIDAPOJ 
COMMON/RDATA/MSQTABI72) 1 LBT 1 LMSGT 1 JDATBT 1 1CATMT(SJ 
DEF!NE FILE 211DAPC 1 ~8 1 Ltllll 
RE.ADI7.' l) LBTtL~SQTo!DATBToiDATMT 
DO 60 KA=2 1 10 
Kf3=8• ( KA•! l 
N=J<f3•7 
READI2'KAJ (MSQTA!J(LJ 1 L=N 1 KBJ 
CONTJNIJE 
RE TURN 
ENTRY MCNTERINRT 1 NRF 1 NUN,MSQ 1 1 1 JREG 1 TAPE 1 NM0DtLOTAPE 1 LOOISC 1 
•I TAB l 
TILORO~ER eNSKET FIL• 
LOGICAL LCDJSC 1 L0TAPEtTAPE 
DIMENSJON NAI6J 1 NTAPE(61 
DIMENSJON JT05(61 
LOG!CAL OVER 
IFITAPEJ GC TO 70 
ENCODEIS0 1 NA) NUN 
I\RITEI6,~0J NA 
IFAC=NERTRN(6oNAI ~ FRIGJ€R GAMMEL F!Lt 
IF ( !FACoNE,OI ~RJTE(6 0 S3J IFAC 
CONTINUE. 
JF(LOTAPE) GO TO 100 ~KREVES MAGNETBAND? 
IF INMOCoEQ,OJ GO TO 100 
TILORD~I~G AV DISCFJL FORSØKES, 
FORMAT(8HbfREE 1 A 1 !2 1 '1Mo • l 
CALL RNAV~(MSG,IREG,NAVN,NMOC) 
fORMAT(8H~ASGoAX 1 A6 1 ~Ho • l 
fORMAT(SHbUSE 1 12 1 2M, 1 A6 1 ~H, , 
FOHMATI~X 1 'FAC,STATo 1 1 0121 
ENCODEISI 1 NA J~AVN 
;.RITEI6 1 ~0J~A 
IFAC•NEHTHNI6oNAI 
IFIJFAC,r-.E,OI 11RITE16 1 S3)lfAC 
JF l !FACoLT,OI GO TD IOO ~DISCFIL UTILGJENGELIG? 
IF loNCToTAPll GO TO BO 
TAPE,.oFALSE, 
ENCOOE(S0 1 ~AJ~Ur-. 
1>tRITEI6 1 '10J~A 
IFACaNERTRN{6 1 NA) 
JF( JfAC,NEoOI I>.RITE16 1 SJI IFAC 
bFRIGJ0R MIDLERTIDIG 
bEVENTUELT MAGNETBAND FRA 
~DET OPPGITTE 1/0•ENHETSNUHMERe 
JF l JfACoEQ,Q) CALL ~TRA~I~UN 0 !8) 
COr-.TINIJE 
ENCOCE152 1 ~AJ~~~,NAVN 
IIRITE16,~01 r-.A 
CALL ERTRA~(6 1 NAI 




IF li.ODJSCJ GC TO 6CC ~KREVES OtSCF!L7(1NGEN fiL TJLORONESJ 
Fl~~ RETT Ll~J[ l ~SG-TABELLENe 
DC 110 L=L~SGT,J,-1 
Ir t~SGTABILJoEGoMSQ) GO TC 120 
cor-.rtNuE 
GU TO 6CO 


















































































































































































































FORMAT16HifHEE 1 12 1 '1Ho , 
FORM AT l 2 X 1 1 t • o' 1 6 A 6 1 1 LL L' l 
CONTINUE 
F'ORMATI2l3J 
IF l iTA~oEQ,Ol CALL ERTRAN(2l 
KA=IO•LBT+LMSQT•I ITAB•IJ+L 
READI2'KAJ NA 
OECODEI'li 1 NA( IREG) l NR,NFILE 
IF !NR,EQ,QJ GO TO 600 
CALL INNG 
CALL LESTINR 1 1AS) 
GO TO ISO 
ENTRY TBAANOINRTtNRF 1 NUN,TAPE,NRTNY 1 NRfNY,oVER,[TOSI 
TBAANO KLARGJØR ET MAGNETBAANO FOR SKRIVING ():MoNTERER OG 
SPOLER TiL RETT STED) 
FORMAT!'IX 1 'START SKR!V!NG,BAND;• ,IJ,' F!Ll 1 ,!J,SX,'OVER7 1 ,LI) 
hRITEI6 1 30) NRT~Y 1 NRFNY 1 0VER 
IF l INRTNY,EQoOloORoiNRFNYoEGeOI) CALL ERTRANI2J 
C AL L l,.., r, G 
CALL LESTI~RT"'Y,IASI 
00 125 KA=I,I, 




!F l !NRrNY,LEoiAFJLI,ANDoloNOT,OVER)l CALL ERTRAN(2) 
CO,..,TINUE 
IF'INRTo!..Q,QJ GO TO 180 GMAGNETBA"'D IKKE MONTERT? 




IFINRT,EQ,QJGO TO 200 
lfiNRoEGoNRT)GO TO 500 
DET MONTERTE BANDET fJERNEs, 
!Fl IGSPORoEGoiASlENCODEI IO,NAJNUN 
l f (l GSPCR, NE, l AS l EN CO DE (IS t NAl Nl.JN 
CALL ERTRAN(6,NA) 
wlliTEI6 1 'lO)NA 
CONTINUE 
NYTT BAND ~O,..,TERESo 
hR!TEI6 1 ~CI,..,TAPE 
IF'AC=NERTRN(6 0 NTAPEl 
lf IIFACoNEoUI I\RITE16 1 5Jl IF'AC 
!F' ( lfACoLT,OJ CALL ERTRAN!2) 
CALL HJELP 




SPOL TIL RETT FIL 
lf!~FILEeNEol JGO TO 520 
'-RF'=! 
CALL NTRANI"'v~ 1 10 1 22) 
RETURN 
cor,TtNUE 
IF' 1'-RF,EG,Cl CALL ~TRAN(NUN,I0,22) 
lf f"'Rf,EG,Cl NRf=l 
IF 1'-flLEoEGohRFl GC TO 550 
lf!'-FIL(oLTo'-RF'JK:NFILE•NRf-1 
lftNFILEoGT,~RF')KcNFILE•NRF 
CALL ~TRAN(~U,.., 1 8 0 K) 




CALL hTRA~>;(,..,\,JI\ 1 S 1 •)) 




Ø~SKET FtL lR UTILGJENGELIG 
GF'ILNRt ER UOPPGITT, 
FOR~AT!~CX 1 'M5Q ~Ro 'ol3 1 ' ER IKKE T!LGJE~G[l!G' l 
































































































































FORMATISHGUSE 1 i2 1 SH,, 
FORMAT12X 1 '•••• ,6A6, 1 LLL' l 
ENCODEC20 1 NAINUN 
DO 220 J=J 1 6 
NAIJI"NTAPEIJ•1 l 
CONTINUE 
DO 21f0 J=~ 1 6 
DO 2'10 K=0 1 3U,6 
N=F'LDIK,6 1 NAIJI l 




F'LO l K 16 1 N A ( J l l= 5 
K=K+6 
lF' IKoEGt361 J=J+i 
(f (KoEQt36l K:O 
F'LDIK 1 6 1 NA(Jl 1=61 
K=K+6 
lf (KoECo361 J•J+i 
IF' IKtE<lt36) K=O 
F'LD(K 1 6,NA(J) l=S 




LESER DATA fRA MAGNETBANOTABELL 
F'ORMATI21S,!Xtll o6A6) 
lF' INRTAPE,GToLBTI CALL ERTRAN(2) 
L=NRTAPE+io 
READ(2'Lt31 l IAFIL,IABL,IASPOR 1 NTAPE 
RE TURN 
SU8ROUTINE !NNG 
FRIGJØR 1/0-ENHETSNUMMERET FRA DISCF'ILKRAVo 
TILORD~ER ET EVENTUELT MIDLERTIDIG FRAORDNET ~AGNETBAND• 
OG LESER l~N PARAMETRE FOR DETTE FRA MAG~ETBANDTABELLENt 
IF'(NRT,NE,o)· CALL LEST(NRT,!GSPCR) 
It (TAPEI RETUR~ 
CALL NTRAN(~U~ 1 18) 













FOR TRAN V (UNIVAC) 
Su bru tine 
RNREG, RNTAPE, SLUTT2 
2/3-76 
Ø. Strand 
Brukes ved oppdatering av sorteringa-
systemets Mar sdenrute-tabeller og 
magnetbåndtabell (REGFIL2). 
RNREG(MSQ, IREG, NRB, NRF, ITAB) 
RNTAPE(NR, NF, NB, MOD, NFRA) 
SLUTT2 
Generelt: 
Sorteringssystemets magnetbåndtabell og Marsdenrutetabellene er lagret på 
en direkte - aksess fil. OPPD2 med entrepunkter brukes ved oppdatering av 
disse tabellene. 
OPPD2 skriver ut dato m.m. for de eksisterende tabellene. 
RNREG retter Marsdenrutetabellene. 
RNTAPE retter magnetbåndtabellen. 
SLUTT2 fjerner datoangivelsen for Marsdenrutetabeller som er tomme, samt 
skriver de nye datoangivelsene m.m. tilbake til registerfilen. Initialverdiene 

















l. Antall nye filer på et bånd. 
2. Totalt antall filer på et bånd. 
Antall nye blokker på et bånd 
Angir korreksjonstype for magnetbånd-
tabell. 
0): Filantall erstattes med oppgitt 
verdi, blokkantall justeres i over-
ensstemmelse med gitte opplysning-
er for første nye filnummer på 
båndet. (): Hvis endel av de gamle 
filene på båndet er overskrevet, av-
merkes dette i magnetbåndtabellen). 


























2): Filantall/blokkantall settes inn 
istedenfor gamle verdier. 
3): Filantall erstattes med oppgitt 
verdi, blokkantall økes. 
Marsdenrutetabellnummer (p.t. fem 
tabeller). 
Angir laveste nye filnummer på et 
bånd. 
BRUK: 
Inneholder Marsdenrutenummer. Viser 
tilhørende linje i ta hellene. 
Magnetbåndtabellens lengde. 
Marsdenrutetabellenes lengde. 
Siste oppdatering sdato for magnetbånd-
tabellen. 
Siste oppdateringsdato for Marsden-




Hjelpevariabel (ved listing av dato). 
Antall spor (magnetbånd). 
Merke hvis blokkantall i magnetbånd-
tabellene er feil (): for høyt). Brukes 
hvis det nøyaktige antall over skrevne 
blokker på et bånd er ukjent. 











Brukes ved korreksjon av lvfarsden-
rutetabellene. Inneholder båndnummer / 
filnummer for registertype 1-6. 
Gammelt blokkantall innlest fra magnet-
båndtabell. 
Gammelt fi1antall innlest fra magnet-
båndta bel l. 
Hje1petabell som brukes til å angi 
hvorvidt adresseangivelser i magnet-
båndtabellene er fjernet, Hvis så er 
tilfelle, blir vedkommende tabell(er) 
undersøkt til slutt. Hvis det da viser 
seg at de(n) er tomme, nullstilles 
datoangivelsen. 
























































































2G 00 00 6 7 
000068 










. 38 000079 
000080 





























































































































































OPPD2 MED ENTREPUNKTER OPPDATERER MAGNETBANDTABE~LEN 
OG MARSDENRUTE~TABEL~ENE 
FASTE 1/0~ENHETSNRo 2 l TABELLENE l 
SUBROUTINE OPP02 
UTSKRIFT AV DIVERSE OPPLYSNINGER 
DIMENSJON NA(6) 
COMMON/RDATA/MSQTABI72) ,LBT 1 LMSQT 1 1DATBT 1 JDATMT15) 
LOGICAL TOM15l15•,FAL5Eo/ 
FORMAT('IX 1 'REGFIL2 OPPDATERESl' l 
FORMAT('!X,'MAGNETBANDTABELL SIST OPPDATERT: 1 tl2tiH/ 1 J2 1 IH~,I2J 
FORMAT(qX,'MARSOENRUTETABELL NR,i 1 12o 1 SIST OPPDATERT: '•I2IIH/ 1 
•J2olH·,I2l 
WRITEI6 1 12) 
FORMAT(~X 1 'FØLGENDE TABELLER ER l BRUK;•) 
FORMATI312) 
WRITE(6 1 16) 
IFILBT,EQ,Ql CALL ERTRANI2l 
DECODE( !8 1 IDATBTJ JM.ID,!Y 
WRITE(6 1 lJ)ID 1 1MoiY ~OATO,MAGNETBANOTABELL 
DAT0 1 MARSDENRUTETABELLo 
DOIOOLaJ 1 5 
IFIIDATMT(L)oEQ,O) GO TO 100 
DECODEI 18tiDATMT(L)) IMt!DtiY 
WR l TE ( 61 l 'l l L, l D 1 l M 1 l Y 
CONTINUE 
RE TURN 
ENTRY RNREG(M5Q 1 1REG 1 NRB,NRF,ITABJ 
RETTER MARSDENRUTE•TABELLENE 
IF l !TABoEQ,Ol CALL ERTRANI2l 
DO 200 L=LMSQT 1 lo"l 




J=IO+LBT+LMSQT•I ITAB·I )+L 
READI2 1 .,J)NA 
GPOSTNUMMER l DoAo FILEN, 
FORMAT(213) 
ENCODE( I0 1 NA( IREG) )NRB 1 NRF 
CALL ERTRAN(9,JDATMTIITABJ,Ll 
IFINRB,NE,Ol GO TO 220 
NAIIREG) 3 6H 
TOM( ITABl= 0 TRUE, 
CONTINUE 
lo!RITE(2 1 J) NA 
RETURN 
ENTRY RNTAPE(NR 1 NF 1 N8 1 M00 1 NFRA) 
RETTER MAGNETBANOTASELLEN 
~DATOANGIVELSEN RETTES, 
L•IO+NR ~POSTNUMMER l D•Ao FILENo 
READ(2'L,lllNFG,NBG 1 !STAR,ISPOR,NA 
FORMAT(21S,A!oll,6A6l 
CALL ERTRAN(9 1 1DAT8T 1 J) GDATOANGIVEL5EN RETTES, 
JF (MOD,NE,Q) GO TO (250 1 260 1 280) 1 MOD 
IFINFRA,EQ,l) GO TO 260 
IF INFRAtLEoNFG) GO TO 280 



























000 Il o 
000 Ill 
000112 
000 Il J 
000 l l~ 
















































































































\<oR l TE ( 2' L 1 l l l fli F G 1 fli OG 1 l STAR 1 l SPOR 1 N A 
RETURN 
CONTINUE 
FILANTALL/BLOKKAf'.ITALL ERSTATTES MED OPPGITTE VERpiER 
ISTAR=lH 
I'<RITE(2'Lill )NF 1 NB 1 ISTAR1ISPOR 1f'.IA 
RE TURN 
CONT!NUE 









FORMAT( !Hl ,JX1 1 REGFlLZ ER OPPDATERT' l 
wRlTEI61ISI 
DATOANGJVELSE FOR SISTE OPPDATERING FJERNES FOR EVENTuELLE 
TØMTE MARSDENRUTE•TABELLER, 
DO 'lOO Jet 1 5 
IF(,NOT,TOM(J)) GO TO '100 
Lo:LBT+iO+LMSQTo (J•I 1+1 
LL=L+LMSQT-1 
DO 350 l "L 1LL 
READ(2 1 l)NA 
DO 300 11=1 ti> 







DECODEt!8 1 1DATBTI IM 11DtiY 
I'.R l TE ( 61 13 l l O, l M 1 l Y 
FORMAT('IX 1 1 ~ARSOENRUTETABELL NR:' 1!2 1 ' ER yOM 1 l 
DO 500 J=l 1 S 
IF(IDAH'T(J),EQ,O) GO TO 500 
DECODE(!B,ICATMT(JJI IMIID,IY 
wR l TE ( 61 l 'l l J1 l D 1 l M 1 l Y 
COt<TINUE 
















Brukes ved oppdatering av sorterings .. 
systemets fortegnelse over antall stasjoner 
pr. engradersrute (engradersrutetabellene, 
REGFIL3). 
Kall: NY3(KOPG) · 
OPPD3(MSQ, LINJE, NTELL, MOD, BEGGE) 
Generelt: 
Fortegnelsen over antall stasjoner pr. engradersrute er lagret i et antall 
poster a hundre ord på en direkte aksessfil. Hver post inneholder for-
tegnelse for en Marsdenrute. RekkefØlgen av postene er den samme som 
i Marsdenrutetabellene. Oppdatering skjer ved at korreksjoner (og fortolk-
ningsparametre) gis til rutinen som så danner en ny fil med oppdatert 










Angir (.TRUE.) om den gamle tabellen 
skal kopieres over til den nye i sin 
helhet. 
Mar sdenrutenummer. 
Linjenummer i Marsdenrutetabell. Må 
oppgis hvis ikke Mar sdenrutenummer er 
oppgitt. 
Inneholder korreksjoner til en Marsden· 
rute. 
Fortolkningsparameter: 
=O ): Korreksjonen erstatter eventuelle 
gamle verdier. 
=l ) : Korreksjonen adderes til eksi-
sterende innhold i ny fil. 
=2 ): Korreksjonen adderes sammen med 
vedkommende rutes gamle tabell 
(som må hentes fra gammel fil). 
Angir (.TRUE.) at korreksjonen også 














Inneholder Marsdenrutenui:nmer, peker 
til linjenummer i Marsd~nrutet<;d~ellene. 
Lengde på magnetbåndtabell, 
Lengde på Ma.rsdenrutetaben. 











NDIV (100) INTEGER 
Faste I/O -enhetsnumre: 
Interne rutiner: 
Angir (.TRU~.) hvorvidt ekstraf~len er 
definert for direkte q.ksessbruk. 
BRUK: 
Hjelpevariabel ved definisjon av Q.irekte 




Angir (.TRUE.) om originalfilen er 
definert for direkte akse~sbruk. 
Hjelpevariabel. 
Hjelpetabell ved oppdatering. 
3 (Originalutgave (gam,mel utgq.ve) av 
engrade r sfo rte gnels en). 
26 (Ny utgave) 
28 (Ekstrafil) 












































































































































































































































NY3 MED lNTREPUNKTER OPPDATERER TABELLEt'<E MED fORTEGNELSE 
OVER ANTALL STASJONER PR, ENGRADERSRUTEo 
FASTE I/O•ENHETSNUMRE 
SUBROUTINE ~Y3(KOPGI 
IN IT !AL ISER IN<>• 
28 (EKSTRA TABELL) 
3 (TABELL~NE SOM SKAL R[TTES) 
26 (NY UTGAVE AV TABELLENE) 
COMMON/RDATA/MSQTAB(72) ,LBT,LMSGT 
DIMENS!CN NDJV( 100) 1 NTELLf lOOI 
LOG!CAL KOPG,DEFG 1 TILTAA 1 BEGGE 
COMMONtDATT/TILTAA 
FORMATfi/20X, 1 ••• ADVARSEL: MULIG FEIL l OPPD3 (',Litl2 1 1 )'1//l 
DE.FG=oFALSEo 
TILTAA=oFALSEo 
DEFINE FILE 26f72,JOOtVtl) 
IF (oNOTtKOP<>I CALL NULL(26} 
IF (oNOToKOPGI RETURN 
DEFINE FILE 3f72t!00 1 U,Il) 
DEFG=oTRlJE, 
GOEFINERER NY FIL 
bNULLSTILLER NY FIL 
GORIGINALFIL DEFINERES 
GAMMEL FIL KOPIERES TIL NY FILt 






OPPDATERER TABELLEN FOR EN MSGt 
IF(MSQ,EQ,OIGO TO ISO 
BESTE~ POSTNUMMER• 
DO 1~0 LI~JE=LMSGTol 1 •1 





IF (,1-<0T,BEGGEI Ga TO !60 
IF fTILTAAI GO TO ISS 
DEFI~E FILE 28172,!00 1 V,llll GEKSTRAFIL DEFINERES 
CALL NULLIZ81 6EKSTRAFIL 1-<lJLLSTILLES 
TILTAA:,TRUE, 
COt-.TINUE 
~RITE(28 1 LI~JEI NTELL GTIL EKSTRAFIL 
CONTINlJE 
IF (MOQ,NEoOI GO TO (2S0,300itMOD 




NTELL ADDERES TIL ALLEREDE EKSISTERENDE Jt';NHOLD l DEN 
~YE VERSJO~ AV TABELLENE, 
!F !oNOToKOPGI ~RITEt6,101 KOPG,MOD 
REA0(26'L!NJEI t-;D!V 
CO~TINUE 































































- 24 ~ 
CONTINUE 
NTE~~ ADDERES TIL VEDKOMMENDE RUTES GAMLE TABEL~, 
IF !oNOTtDEFG) DEFINE FILE 3!SO,IOOtUtll) 
IF (oNOToDEFG) OEFG=oTRUEt 
IF (KOPG) WRITE!6 1 10) KOP~,MQD 
READ(J'~INJE) NDIV 
GO TO 260 
SUBROUTINE NULL(NUN) 
NULLSTILLER EN FIL 
DO 100 J=lt!OO 
NDIV(J)=O 
CONTINUE 
DO ISO J•'l 1 72 












Kall: ASGUP (NUN, NAVN, TEMP) 
ASGAX (NUN, NAVN) 
USE (NUN, NAVN) 
FREEA (NUN, TEMP) 




FOR TRAN V (UNIVAC) 
Su bru tine 




ASGUP med entrepunkter er en 
samling rutiner som oppretter nye 
filer, tilordner gamle, tilordner 
I/0-enhetsnumre samt frigjør filer. 
ASGUP oppretter en ny fil (temporær eller katalogisert). Hvis en fil med 
det aktuelle navn allerede eksisterer, tilordnes denne. Filen tilordnes også 
et I/0-enhetsnummer. 
ASGAX tilordner eksisterende filer og gir disse et I/0-enhetsnummer. 
USE tilordner et I/0-enhetsnummer til en fil. 
FREEA frigjør katalogiserte filer fra kjøringen (som FREEB). For temporære 
filer frigjøres I/O -enhetsnummeret fra filen. 
FREE frigjør en fil fra kjøringen. 
FREEB frigjør et I/O -enhetsnummer fra en fil, og frigjør også filen fra 
kjøringen hvis denne ikke er tilordn.et flere I/O-numre. 
FREES demonterer et magnetbånd, men reserverer magnetbåndstasjonen 












Inneholder navn på filen som skal opp-
rettes/tilordnes/frigjøres (inntil seks 
tegn, høyrejustert). I enkelts tilfeller 
kan NAVN angi et I/0-enhetsnummer 
(ASGUP, USE) 
Angir hvorvidt den aktuelle fil er 
temporær eller katalogisert. 
BRUK: 
Statusvariabel for NER T;R.N. 











































































































































































































































































ASGUP MED ENTREPUNKTER DANNER EN SAM~ING RUTINER SOM, 
VED HJELP AV ERTRAN 1 TjLORDNER OG FRIGJØR yROMM~L 1 
DISC CG ~AGNETBANDFJLERo 
SUUROUT!NE ASGUP(NUN,NAVN 1 T~MP) 
OPPRETTER EN NY FIL 
DIMENS!CN NAIIII 
LOGICAL TEMP 
FORMAT(8H~ASGoUP 1 A6 1 1'1Ho 1 F'I0///'100 o 
FORHAT!7HGASG,T oA6oi3Ht 1 F///IOOO o 
FORHAT(7HGASGoT ol2o13Ho,F///IOOO , 
FORHAT(OHr.ASGoAX 1 A6 1 '1Ho • ) 
FORMAT!5HiUSE 1 12,2H, 01 A6,'1H, , l 
FORMAT(6H~FREE oA6o'IHo • l 
FORMAT(6Hr.FREE 1 12 1 '1Ho , l 
FORMAT(8Hr.FREE 1 A ,12o'IHo , 
FORMAT(8Hr.FREE,6 1 12,'1Ht o 
FORMAT(6Hr.FREE 1 S 1 I2 1 '1Ho , 
FOHMAT('IX 1 'LLL' o6A6 1 'Ll,.L') 
FORMAT('IX 1 'FEIL l ASGAX 1 1 012) 
FORMAT('IX 1 'FACoSTATo= 1 1 012) 
l F ( • l~ O T , TE M P ) EN C O DE ( l O , N A l N A V N 
IF (TEMPoAND,(NAVN,EQoNUNlJ ENCODE(l2oNA) NUN liif!LNAVN=I/O•NR, 
IF (TEMPoANO,(NAVN,NEoNUNJJ ENCODE( li ,NA) NAVN 
I\RlTEio 1 70lNA 
I=NERTRt.(6 1 NAI 
IF(I,EQ,Ol GO TO 250 G FILEN OPPRETTET? 
l'tRITEI6 1 76J l 
l F lloGToOl GO TO 250 
l F (NUN,EQ,f\lAVN) CALL ~RTRAN(2) 
ENTRY AS G A X ( N U N 1 N A V N ) 
TILORDI\ER EN FIL 
ENCODE(20 1 NAlNAVN 
l'tRITE(6 1 70lNA 
l=fllERTRI'.(6 1 NAJ 
IF(I,E<;,O) GO TO 250 
l'tRITE(6 1 75) l 
l F (loGTeOJ GO TO 250 lii FILEN TILORDNET? 
CALL F.RTRAI\(21 lii NE l ! (fEil,.AVBRUOD) 
ENTRY USE(NUNoNAVNl 
El-t FIL TILCHDNES ET 1/0•ENHETSNRt 
CONTINUE 
l F (NUI\oEQd~AVN) RE TURN 
ENCODEt30 1 NAlNUN 1 NAVN 
lo!RITE16 1 7QII\A 
CALL ERTRAN(6 1 NAI 
RETURN 
ENTRY FREE;A(NUN 1 TEMP) 
fRIGJCR 1/C•ENHETSNUHMERET FRA TEMPORÆRE Fll.~Ro 
FRIG-Ii!R KATALOGISERTE: f'ILERo 
l F (oNOToTEMP) GO TO JOD 
ENCODE(50 1 NAI NUN 
lo!RITE(6 1 70JNA 
I=NERTRI\(6 1 fllAJ 























0'2 000 l o 7 
000108 
000109 
000 Il U 
.. ~r;· 000 li l 
000112 
000 Il J 
000 Il 'l 
ooo Il~ 
































FRIGJØR EN FIL 
IF ((NUNoGToOioAND,(NUNoLT.Jlll ENCOOEI~I.NAI tvUN 
IF ((NUI'.oLTo!I,QR,(NUN,GTo301) ENCODEI'l0 1 NAINAVN. 
WRITEI6,70INA 
I=NERTRt;(6 1 NAI 
IF (!oNEoOI WRITE16t761 
RETURN 
ENTRY FflEEBINUN) 
FRIGJØR ET 1/0•ENHETSNRo FRA EN FIL,OG FRIGJØR 
FILEN HVIS DENNE IKKE ER TILORDNET FLERE 1/0•NRo 
CONTINU[ 
ENCOOE160 1 NA) NUN 
hRITEI6 1 70} NA 
CALL ERTRAN(6 1 NAI 
RETURN 
ENTRY FREESINUNI 
FRIGJØR ET MAGhETBAND 1 MEN BEHOLDER ~AGNETBANDSTASJONEN 
ENCODE 161 1 r-.AI NUN 
WRITEI6 1 7CI NA 
I=NERTRf;(6 1 NAI 















MSQDA TA sorterer ut alle hydrografiske 
måledata tilhørende ønskede MSQ-ruter 
fra en gitt fil, og til nye måledatafiler. 
MSQDATA brukes ved utsortering av måledata tilhørende gitte MSQ-ruter 
fra en originalfil. 
De ønskede MSQ-rutenumre (maksimum ti) leses inn fra kort, og nye filer 
opprettes. Under lesing av originalfilen (dobbelbuffring) beregnes MSQ-
nummer for hver stasjon, og ved hjelp av tabeller plasseres stasjonen i 
rett buffer. Hvis en stasjon viser seg å tilhøre en MSQ-rute som ikke er 
under utsortering, lagres denne på en egen mellomlagringsfil (I/O-enhet 22), 
mens MSQ-nummeret lagres på en annen fil. Når originalfilen er ferdig 
lest, avsluttes de nye måledatafilene, og originalfilen frigjøres. Deretter 
opprettes en ny, temporær, fil med samme I/O-enhet som originalfilen (9), 
og nye MSQ-numre kan leses inn. Ved annengangs utsortering, leses måle-
data og MSQ-numre for hver stasjon fra første innlesings mellomlagringsfil 
(derved unngås ny beregning av MSQ-numre). Den nye, temporære, filen 
brukes nå som mellomlagringsfil for måledata, mens de tilhørende MSQ-numre 
lagres p<i en egen fil. Ved senere utsortering, veksler de to filene (9 og 22) 
om å være henholdsvis innlesefil og mellomlagringsfil. (Grunnen til at de 
samme I/O-numre brukes om igjen, er at NTRAN ikke tillater bruk av mer 
enn tolv forskjellige I/O-numre i hvert program.) 
Variable: 
----
NAVN: TYPE: BRUK: 
NA(l4, 100) INTEGER Buffer A. 
NB(l4, 100) INTEGER Buffer B. 
NC( 14, 100) INTEGER Buffer c. 
ND(14, 100) INTEGER Buffer D. 
NE(14, 100) INTEGER Buffer E. 
NF(14, 100} INTEGER Buffer F. 
NG( 14, 100) INTEGER Buffer G. 
NH( 14, 100) INTEGER Buffer H. 





- 29 ... 
Sett initialverdier for I/O-enheter. 
KlargjØr filer for skriving/lesing 
(REWIND m.m.) 
Les Marsdenrutenummer fra kort. 
Siste kort lest? 
Bestem navn på ny måledatafil. 
Opprett ny måledatafil. 
Hegistrer Harsdennummeret i tabellene (NUN, 
LHM.s)·. Klargjør filen for skri ving. 










Les første blokk, start innlesing 
andre blokk. 
Beregn Marsdenrutenummer for en stasjon. 
Bestem buffer for stasjonen (buffer A - J eller 
mellomlagringsbuffer) 
Stasjon til mellomlagringsbuffer? 
FORDEL overfører stasjonen til 
vedkommende buffer samt styrer 
utskriving av fulle buffre og 
innlesing av nye data. 
FORDEL 
Datainnlesing ferdig? 












Skriver ut siste blokk fra buffer A-J, 
nullstiller parametre. 
Nye måledatafiler"frigjØres. 
Data i mellomlagringsfilen? 
Skriver ut siste blokk til mellomlagringsfil, 
nullstiller parametre. 
Bufferpekertabellen nullstilles. 
FØrste gangs innlesing av 
innlesefil? 
Frigjør originalfil. 
Opprett temporær mellomlagringsfil. 
Bytt om innlese og mellomlagringsfiler 


























































Buffer for mellomlagringsfil. 
Brukes ved oppretting av ny, temporær, 
mellomlagringsfil (I/O-enhet 9). 
Lagrer de (inntil) ti MSQ-numre som er 
under utsortering. 
Angir type (temporær/katalogisert) for 
utskriftsfiler. 
Indikator som viser måledatabuffer for hver 
MSQ-rute ( O ) : mellomlagringsbuffer, 
l - 10 ): Buffer A - J). 
Blokknummer, måledatafil A. 
Blokknumrner, måledatafil B. 
Blokknummer, måledatafil C. 
Blokknummer, måledatafil D. 
Bloklrnummer, måledatafil E. 
Blokknummer, måledatafil F. 
Blokknummer, måledatafil G. 
Blokknummer, måledatafil H. 
Blokknummer, måledatafil I. 
Blokknummer, måledatafil J. 
Linjenummer, buffer A. 
Linjenummer, buffer B. 
Linjenummer, buffer C. 
Linjenummer, buffer D. 
Linjenummer, buffer E. 
Linjenummer, buffer F. 
Linjenummer, buffer G. 
Linjenummer, buffer H. 
Linjenummer, buffer I. 















































Blokknummer i mellomlagringsfil. 
Linjenummer i mellomlagringsbuffer. 
Registertypenummer for nye måledatafiler. 
Typenummer for valg av navn på nye 
måle datafiler. 
I/O-enhet for mellomlagringsfil (måledata). 
I/O-enhet, lagring av MSQ-numre for 
mellomlagringsfil. 
I/O-enhet, innlesning av MSQ-numre for 
mellomlag rede stasjoner. 
Linjenummervelger etter overføring av en 
stasjon ( ) : Beregning av MSQ-nummer 
for neste stasjon loriginalfil)/innlesing av 
beregnet MSQ=nummer for neste stasjon. 
Teller antall innlesefiler som er brukt 
( ) : originalfil pluss innleste mellom-
lagringsfiler). 
Teller for I/O-numre for nye datafiler ( ): 
viser høyeste I/O-nummer som er brukt ved 
den pågående innlesing av data). 
Teller i LHMS (tabell over MSQ-numre som 
er under utsortering). 
MSQ-nummer. 
Inneholder navn på ny måledatafil. 
Hjelpevariabel ved kode bestemmelse (vanlig 
kode/ fjorddatakode). 
Kvadrantnummer. 
Viser (etter endel beregninger) avstand fra 
ekvator (i hele ti grader ) : O -8). 
Hjelpevariabel ved beregning av LAT. 
Viser (etter endel beregninger) avstanden 
(i hele tigrader) fra nullm~ridianen ( ) : 
0-17 (øst) 0-18 (vest)). 


















Linjenummer i innlesebuffer. 
Blokknummer, innlesefil. 
I/O -enhet, innlesefil. 
Statusvariabel (NTRAN), innlesefil. 
RNAVN 
ASGUP (FREEB, FREEA) 
NT FEIL 
FORDEL(SL UTT) 
HJELP (Brukes ved beregning av avstand, 
i hele tigrader, fra ekvator eller nullmeri-
dianen, samt korrigerer kvadrantnummeret 
hvis dette er feil (ved grensene). 
9, 22 (innlesing/mellomlagring av måledata). 
7, 8 (innlesing/lagring (eller omvendt) av 
beregnede MSQ-numre). 




































































































































































































































MSGOATA SORTERER UT ALLE DATA TILHØRENDE øNSKEDE MSQ.RUTER 
FRA E~ ORIGINALFIL TIL ~YE DATAF!LER,PROGRAMMET SORTERER UT MAKSJMUM 
Tl RUTER l HVERT GJENNOMLØP 1 MEN DE IKKE UTSORTERTE DATA 
MELLOMLAGRES PA EN EGEN FlLoDET SAMME GJELDER OGSA DET 
BEREGNEDE MSQ·RUTENUMMERETø 
DISSE MELLOMLAGRINGSFILENE BRLKES VED NESTE GANGS IN~LES!NG, 




RESERVERTE 1/0•NUMRE 9 1 22 ( INNLESEF!L/~ELLOMLAGRINGSfiLI 
7 1 8 !LESING/MELLOMLAGRING BEREGNEDE VERDIER! 
10~19 (NYE MALEDATAFILERJ 
DIME~S!ON NAl 1~ 1 IOOI,NBI Jq 1 1001 1 NCI I~,IOOI,NDII~tl001 1 NEI l'ltiOOI 
DIMENSJON NFII'l,IOOI 1 NGI!'l 1 !001 1 NH11~ 1 1001 1 ~l(l~ti00) 1 NJI l~tiOOI 
DIMENS!CN NUT(lqtlODitNERHJ(3) 
COMMON /DATA/INNI l'l 1 200) 1 J 1 K1 NUNIN 0 LSTAT 
DlMENS!ON NUNI936J 1 LHMSIIOI 
LOGICAL TEMP 
DATA JA,JB,JC 1 JD 1 JE 1 JF 1 JG 0 vH 1 JI,JJ/IO•I/,KAtKB,KC,KD,KE/5•0I 
DATA KF,KG,KH,KloKJ/5•01 
DATA NERHJ/l'lHiASG 1 T 9,,F • l 
FORMAT(2131 
FORMAT( IH0 1 'lX 1 !St7HBLOKKERI 
f'ORMAT!'lX 1 I'l 1 ' BLOKKER MED ' 1 13,' LINJER l SISTE BLOKK•, 
•' GJENSTAR•) 
FORMAT ILl) 
FORMAT l !:>X 1 11) 
FQRMAT(2X,!!) 
FURMAT(!2) 
FORMAT( !X ,I Il 
FORMATI!2 1 !3) 
FORMAT12X.Il ,131 
FORMAT('lX,'REG!STER NR:' 1 13 1 ' NAVNMODUS NR: 1 ol.3) 
BESTE~ STARTPARAMETREo 
RlAD(S,!C) JHREGtJ~MOD 
ftR!TEI6 1 50J JHREG 1 JHMOD 
READI5 1 30) HMP 
NUN!N=9 












CALL NTRAf>.(~Uf>IT 1 10 0 22) 
COI\TINUE 
LES It\~ ~YE HSr.-NU~RE,OG OPPRETT ~VE FfLER• 
READfS,10 1 [~0=95) HSQ 
LU"=LU~+l 
CALL R~AV~f~S~ 1 JHREG 1 ~AVN,JH~00l 
CALL ASGUP!LUI\ 1 t\AV~,TEMP) 
NUI\(t-<SGI=LUI\•9 
CALL NTRA".!LUI\ 1 10,221 
lHHS=IHi"S+l 
LHMS ( IHI"S l :t-S~ 
JF IIHMSoEQ.JOl GO TO 100 




























000 Il 'l 
000 li 5 
000116 
000117 













































,_ o o o 16 3 
00016'1 
;.:: 000 l b5 
00011>6 
,(\ 00016 7 
000168 
















































































































































LES I~N FØRSTE BLOKK 1 START INNLESI~G AV ANDR~ BLOKK, 
CALL NTRAN(NUNIN 0 2 1 1'100 0 1NN! lo l l 1 LSTAT,221 
K=l 
CALL NTFEIL(I'100 1 LSTAT,NUNIN 1 K1 Il l 
J=l 
CALL NTHAN!NUNIN 1 ~ 1 1'100 0 1NN( l 0 101 1 1 LSTATI 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
FØRSTE GANGS INNLESING AV MALEOATAFIL; 
NY 5TA5J0~ 1 BEREGN MSQ•NUMMER OG KVADRANTNUMMERt 
MSQ•NUMHER BEREGNES VED HJELP AV BREDDE OG 
LENGDE l HELE TiGRADERo 
NT=FLD(0,6 1 JNN( 1'1 1 JII 
IF (NT,EO,S71 GO TO liS 
VANLIG I<ODEo 
OECODEIJ5 1 [NNIJ 1 JJ) NQ 




IF I~Q,GT,j l GO TO 130 
OECOOEIJ6 1 i~N(2 1 JI l LAT 
CONTINUE 




IF INT,~>;E,571 OECODE(37,1NNI3oJil LONG 
IF (NT,EQ,571 OECOOE(3S 1 1NN(3oJJ l LONG 
CONTINUE 
HSQ=J6•1LAT+ll•LDNG 
Ir (H5QoLTo2891 GO TO 250 
MSQ=936•LONG 
GO TO 250 
CONTINUE 
KVADRANT· l, 
OECODEIJ9 1 JNN(3~JJ l LONG 0 LONGH 
CALL HJELPILONG,LONGHo l 123tl l 
HSQ=36•LAT+LO~G+I 
IF ILAT,LTo81 GO TO 250 
MSQ=90i+LONG 
GO TO 250 
CONTINUE 
OECOOE!~l ,I~NI2 1 J)I L.AT 0 LATH 
CAL.L HJELP(LAT 1 LATH 1 1121 0 21 
IF (NQ,GTo21 GO TO 1'10 
KVADRANT 2o 
OECODE137,!~~13 1 JIJ LONG 
CONTINUE 
MSQ=335+36•LAT•LONG 
GO TO 250 
CONTINvE 
KVADRANT Jo 
OECOOE139 1 !N~I3 1 J)I LONG,LONGH 
CALL HJELPILONG 1 LONGHol 135,11 
MSQ~300+36•LAT+L0NG 
GO TO 250 
CO~TINUE 
~y STA5J0~ 1 LES INN BEREGNET MSQ•NUMMER, 
READIJFLNIN 1 E~O=~OOI MSQ 
CONT!Nl;E 
BESTE~ BUffER fOR STASJONEN• 
L=NUid~SQ l 
IF ILoNEoOI GO TO IJ00,30S,JI0,3JS,320,~2S,330,33S,3~0,3~~~'~ 
MELLCI'LAGRINGo 
WRITEIJFUNITI HSQ 
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GO TO LABEL 
BUFFER A•Jt 
CONTINUE 
CALL FORDEL( NA 1 JA 1 KA 1 l O tl 'lO O l 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
CALL FORDELI~B 1 JB 1 KB 1 11ol'l00) 
GO TO I.,ABEL 
CONTINUE 
CAL.L FORDELINC,JC 1 KC 1 12ti'IOOl 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
CALL fORDELIND 1 JD 1 KD 1 13 0 1'100) 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
CALL FORDELINE 1 JE 1 KE 1 1'1 0 I'IOO) 
GO TO I-ABEL 
CONTINUE 
CALL fORDELINF 1 JF 1 KF 1 1S 1 1'100) 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
CALL. FORDELING,JG 1 KG 1 16 1 1'100) 
GO TO LABEL 
CONTINlJE 
CALL FORDELINH 1 JH 1 KH 1 17t 1'1001 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
CALL FORDEL IN! 1 JI 1 KI ,18oi'IOOI 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
CALL FORDELINJ,JJ 1 KJ 1 19 1 I'IOQ) 





AVSLUTT BUFFER A~J, 
C A L L 5 L U T T l N A o J A t K A t l O 1 L U N ,· l ~ 5 O l 
CALL 5LUTTINBoJBoKBoll 1 LUN, 1~50) 
CALL SL~TT(NCoJC 0 KCoi2 1 LUN,I'I501 
CALL SLuTTIND 1 J0 1 KD 1 !3 1 LUN, 1'1501 
CALL 5LUlTINE 1 JE 1 KE 1 i~ 1 LUNi1~50) 
CALL 5LUTT(~foJF 0 KFoi5 1 LUhilqSQI 
CALL 5LUTT!~G 1 JG 1 KG 1 16 1 LUN, lq5Q) 
CALL 5LuTT(NH,JH,KHol7 1 LUN 1 1~50) 
CALL 5LuTTINI,JioKioi6 1 LUN, lqSO) 
CALL SL~TTINJ 1 JJ 0 KJoi9 1 LUN,I~SOI 
CONTINUE 
FRIGJØR DE NYE MALEOATAFILER, 
CALL NTRAN(NUNINo22) 
DO 500 t=IOoLUN 





IF l (KUTtEG 9 0loAND,ILUTtEGol l l GO TO 1000 
CALL SL~TT(NUT,LUT 1 KUT,JUNIT 1 29 1 I l l 
NULLSTILL BUFFERPEKERTABELLEN, 
00 5'10 1=1 1 tHMS 




lf ILTELLoNEol l GO TO 560 
"FERDIG? 
FRIGJeR ORIGI~ALFIL 1 0PPRETT NY 1 TEMPORÆR,MELLOMLAGRINGSFIL 11/0~91, 
CALL FREEB(hU~INI 
CALL ERTRANI6 1 NERHJI 
CONTINUE 




























































































SETT LINJENUMMERPEKER SLIK AT DEREGNEQE DATA LESES INN l NESTE 
GJENNOMLØPt 
ASSIGN 200 TO LABEL 
GO TO 80 
CALL ERTRAN!21 ~FEILI 
CONTINUE 
STOP MSQOA 
SUBROUT!NE HJELP(LHJA,LHJBtl 1 KORRI 
HJELP BEREGNER AVSTAND FRA EKVATOR/NULLMERIDIAN l HELE T!GRAO(R 1 
SAMT KONTROLLERER KVADRA~TNUMMER VED GRENSENE• 
!STASJONER SOM LIGGER PA GRE~SEN MELLOM TO TJGRAOERSRUTER 
TILHØRER PR, OEFI~ISJON DEN NORDLIGSTE/ØSTLIGSTE AV DlSSEI 
lF" (LHJBo~E,OI RETURN 
IF (LHJAtNE,OI GO TO IOC 
FEiL KVADRANTNUMMER i FORHOLD TIL OPPGITT PO~ISJON 
NQ=NQ•KORR 
RETURN 3 













FOR TRAN V (UNIVAC) 




FORDEL overfører en hydrografisk 
stasjon (må1edata) fra et innlesebuffer 
til et utskriftsbuffer, samt styrer inn-
lesing og utskrivning av data. 
Kall: FORDEL(NUT, NU, KN, NUNIT, $ ) 
SLUTT(NUT, NU, KN, NUNIT, LUN,$ 
Generelt: 
FORDEL overfører en hydrografisk stasjon (måledata, vanlig kode eller 
fjorddatakode) fra et innlesebuffer til et utskrivnin~sbuffer. Rutinen styrer 
innlesing av nye data ved hjelp av rutinen LESDB \dobbelbuffring), samt 
skriver ut fulle utskriftsbuffre. 
SLUTT (brukes av MSQDATA-INNH og MSQDATA) fyller ut resten av et 
utskriftsbuffer med nuller, og overfører dette til datafilen. Til slutt 
11nullstilles 11 endel parametre (blokknummer, linjenummer), og rutinen 




















Linjenummer i utskriftsbuffer. 
Blokknummer i utskrivningsfil. 
I/O -enhet for utskrivningsfil. 
FORDEL: Retur hvis innlesning av data er 
ferdig. ( ): siste stasjon i innlesefilen). 
SLUTT: Retur hvis I/O -enhet (utskrift) har 
spesifisert verdi (L UN). 
Hvis I/O -enhet for utskrift er lik L UN, 

















Innle se buffer. 
Linjenummer i innlesebuffer. 
Blokknummer i innlesefil. 




































































































































































































FORDEL MED ENTREPUNKT ER EN HJELPERUTINE SOM OVERFøRER 
EN STASJON IHYDROGRAF!SKE MALEDATAI FRA 
(NNLESEBUFFERET TIL ET OATAAUFFER {NUT! SAMT STYRER LESING 
AV NYE DATA OG UTSKRIVING AV FuLLE BUFFRE• 
~~DVE~DIGE RUTINER NTfllL 
LESDB 
SUUROUTINE FURDEL{NUT,NUoK~ 1 hU~IT 0 l l 
LN STASJGh OVERFØRES TILDATAUUFFLRETo 
DI~EhS!CN NUT l l'loiDCl 
CCI'.MON /DATAII~I\1 l'1 1 2COio-'oK 0 NUt;li'. 1 L5TAT 
FORHAT12X 0 'L~IT' 1 !3 1 ' l :• oil,' BLOKKER MED 1 1 16, 1 RECORD5' l 
C Old l NUE 
DO !CO 1=1 0 1'1 
N U T l l t N L l " l 1\ l; l l , J l 
COI\TINUE 
Nu=NU+l 
IFINUoLE"olOOI GO TD 110 
l-<1"=1 
CALL ~THAI\(1\U~IT,l ,lq0Q 1 i'.UT 1 Lo221 
Kh=KI\+l 
CALL 1-<TFE!Lilqoc;,L,NUI\!T,KI\ 1 110001 
CO~TINUE 
CALL LESDIJIINN 1 l'I,NUNIN,K,J,LSTAT 1 11000l 
CO~tT!NUl 
t-.YTT KORTA ILDE. o 
L•FLOI6 1 6 1 IN~I l'I 1 JI l 
IF 1Lel~o5l l GO TO 9U 
IF ILoEGo571 GO TO 90 
STASJCI-<EI\ FEROIGo 





AVSLlJTTI\(1\G ETTER AT El\ FIL ER FERDIG GJENNOMLESTe 
PARA~ETRE t-.ULLSTILLESo 
DC ISO 1"1\v,lOO 
DO ISO Lsltlq 
1-<UTILolluO 
COt-,T (I,LE 
CALL NTfiAt-.lt-.UN!Ttl 1 lqOo,t-.uT 1 L,221 liSISTE BLOKK SKRIVES UT 
Nu;ICO•Kf;+~L·I 
Kt-.=1\N+l 
CALL i'<TfEllll~00 0 L 1 NU~(T,K~, l 10001 
~NITfl6 1 lOII\ui\IToK"-o~U 
Kl\=0 IDBLOKKt-.L.MMER 
t-.~J= l IOL IN.iEt-.L.MI>'ER 
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MSQDATA-INNH 




MSQDA TA -INNH sorte rer ut alle h ydro-
grafiske måledata tilhørende ønskede 
MSQ-ruter fra en gitt fil, og til nye 
måledatafiler. Samtidig lages innholds-
registerfiler og eng rader srutefortegnelser. 
Rekkefølgen i de nye måledatafilene 
kontrolleres. 
MSQDA TA-INNH brukes ved utsortering av måledata fra en originalfil. 
Programmet sorterer ut alle data tilhørende gitte MSQ-ruter (maksimum fem) 
samt lager innholdsregisterfiler for de nye måledatafilene. Innlesefilen leses 
ved dobbelbuffring. For hver ny stasjon bestemmes MSQ-nummer, kvadrant, 
engradersrutenummer og kortkode (vanlig elller fjorddatakode) i hovedpro-
grammet før kontrollen overlates til rutinen INNHDA som besørger det 
videre arbeid med utsortering og kontroll av rekkefølgen etc. Data som 
ikke tilhører en av MSQ-rutene som er under utsortering, plasseres i en 
mellomlagringsfil. Samtidig lagres de bestemte størrelsene for vedkommende 
$tasjon i en annen fil. Når første gangs utsortering er avsluttet, frigjøres 
originalfilen og de nyopprettede filene. Deretter opprettes en ny, temporær, 
fil med samme I/O-nummer som originalfilen, og nye MSQ-rutenummer 
leses inn. Ved andre (og senere) gangs utsortering, brukes foregående 
utsorterings mellomlagringsfil som innlesefil, samtidig som de nødvendige 
parametre, som alt er beregnet, leses inn fra lagringsfilen. Programmet 
besørger også registrering av antall stasjoner pr. engradersrute i de dertil 
brukte tabeller (REGFIL3). (Grunnen til at de samme I/O-numre brukes 
omigjen, er at NTRAN ikke tillater bruk av mer enn tolv forskjellige 
I/O-numre i hvert program.) 
Variable: 
NAVN: TYPE: BRUK: 
NA(14, 100) INTEGER Måledatabuffer A. 
NB(l4, 100) INTEGER Måledatabuffer B. 
NC(l4, 100) INTEGER Måledatabuffer c. 
ND(l4, 100) INTEGER Måledatabuffer D. 
NE(l4, 100) INTEGER Måledatabuffer E. 
NIA(lO, 100) INTEGER Innholdsregisterbuffer A. 
NIB(lO, 100) INTEGER Innholdsregisterbuffer B. 
(- -~~r~-;,~ -,) 






. , STOP ) 
' ------------
- 43 
Les parametre fra kort. 
Initialiser oppdatering av engraders-
rutefortegnelsen. 
Sett startverdier på I/O-enheter for 
innlesing/mellomlagring av data og 
beregnede verdier. 
Les inn inntil fem Marsdenrutenumre, 
opprett nye måledata og innholdsregister-
filer. Sett verdier i bufferpekertabell . 
Beregn ~rarsdenrutenummer, 
kvadrant, engradersrute-










Marsdenrute under utsortering? 
j.a 
nei 
Stasjonen plasseres i 
rett buffer/fil v.h.a. 
INNHDA. Innholdsregister 
lages. 
l . ~StasJonen mellomla9res, 







. /~ F Ji ., ]a ~ '-.... • er q, 
,-----------~ .> l ~ / 
l '!~: 
Ferdig? ! ~l 
.>------------+-,: -------· 
nei 
li Å ~-..!-:\ / ~-~~ ~-------------------------------- /// Første utsorterin 
Avslutt og frigjØr 
nye filer (v.h.a.IDSTOP) 
t 
~ Utsortering ferdig? 
/ ~ (): Inqen data i 
~----L=-< ~- mellomiagrlngsfil) 
/' 
/ 
~- Avslutt mellomlagringsfiler. 
c--Cl 
l !Hvis originalfilen ~r tilordnet, frigjØres 
l, ,denne, og en tempo1ær fil , ____ l___jopprette. med samm< I/0-nr. 
,----~---l 
1 !Bytt I/O-numre mellom 
i :innlese og mellomlagringsfiler ! '(NUNIN~JUNIT,JFUNJT~JFUNIN) 
,, 
,-"- .. 




nede verdier er 
mellomlagrAt) 
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NAVN: TYPE: BRUK: 
NIC(10, 100) lNTEGER Innholdsregisterbuffer c. 
NID(lO, 100) INTEGER Innholdsregisterbuffer D. 
NIE(lO, 100) INTEGER Innholdsregisterbuffer E. 
NTA(100) INTEGER Engradersrutetabell A. 
NTB(lOO) INTEGER En grader srutetabell B. 
NTC( 100) INTEGER Engradersrutetabell c. 
NTD(lOO) INTEGER Eng rader s rutetabell D. 
NTE(lOO) INTEGER Engradersrutetabell E. 
NUT(14, 100) INTEGER Buffer for mellomlagringsfil. 
NERHJ(3) INTEGER Brukes ved oppretting av ny, temporær, 
mellomlagringsfil (I/O-enhet 9). 
JA INTEGER Linjenummer, måledatabuffer A. 
JB INTEGER Linjenummer, måledatabuffer B. 
JC INTEGER Linjenummer, måle da tab uffe r c. 
JD INTEGER Linjenummer, måledatabuffer D. 
JE INTEGER Linjenummer, måledatabuffer E. 
IA INTEGER Linjenummer, registerbuffer A. 
IB INTEGER Linjenummer, registerbuffer B. 
IC INTEGER Linjenummer, register buffer c. 
ID INTEGER Linjenummer, registerbuffer D. 
IE INTEGER Linjenummer, register buffer E. 
KA INTEGER Blokknummer, måle da ta fil A. 
KB INTEGER Blokknummer, måledatafil B. 
KC INTEGER Blokknummer, måledatafil c. 
KD INTEGER Blokknummer, måledatafil D. 
KE INTEGER Blokknummer, måle datafil E. 
LA INTEGER Blokknummer, innhold sr eg is te rfil A. 












LAB EL INTEGER 












Blokknummer, innholdsregisterfil C. 
Blokknummer, innholdsregisterfil D. 
Blokknummer, innholdsregisterfil E. 
Registertypenummer for nye innholds-
registerfiler. 
Registertypenummer for nye måledatafiler. 
Typenummer for valg av navn på nye 
innhold s reg is terfiler. 
Typenummer for valg av navn på nye 
måledatafiler. 
I/O-enhet for mellomlagringsfil (måledata). 
I/O-enhet, lagring av beregnede parametre 
for stasjoner i mellomlagringsfilen (MSQ-
nummer, kvadrant-nummer, engradersrute-
nummer og kortkode. 
I/O-enhet, innlesning av beregnede parametre. 
Linjenummervelger (bestemmer fremgangs-
måte ved ny stasjon (beregning/innlesning 
av parametre) ) . 
Teller antall innlesefiler som er brukt. 
Teller for I/O -numre for nye måledatafiler 
( ): viser høyeste I/O-nummer som er brukt 
ved den pågående innlesning av data). 
Blokknummer, mellomlagringsfil. 
Linjenummer, mellomlagringsbuffer. 
Teller for I/O-numre for nye innholdsre-
gisterfiler. 
Teller i LHMS (tabell over MSQ-numre 
under utsortering). 
MSQ-nummer. 
Navn på nye filer. 
Avstand fra ekvator i hele tigrader. 
Avstand (i hele grader) fra laveste bredde-































LOG I GAL 
LOG I GAL 
LOG I GAL 
LOG I GAL 
LOG I GAL 
LOG I GAL 









Avstand (i hele tigrader) fra nullmeridianen. 
Avstand (i hele grader) fra laveste lengdegrad 
i en MSQ-rute. 
Hjelpebuffer ved kontroll av rekkefølgen i 
innholdsregisterfil A. Linje 2-101 inne-
holder ilmholdsregisterbufferet for fil A 
(NIA), mens linje l inneholder siste post 
fra forrige buffer. 
Hjelpebuffer ved kontroll av rekkefølgen i 
innholdsregisterfil B. 
Hjelpebuffer ved kontroll av rekkefølgen i 
innholdsregisterfil C. 
Hjelpebuffer ved kontroll av rekkefølgen i 
innholdsregisterfil D. 
Hjelpebuffer ved kontroll av rekkefølgen i 
innholdsregisterfil E. 
Angir korrekt/ukorrekt rekkefølge i fil A, 
Angir korrekt/ukorrekt rekkefølge i fil B. 
Angir korrekt/ukorrekt rekkefølge i fil C. 
Angir korrekt/ukorrekt rekkefølge i fil D. 
Angir korrekt/ukorrekt rekkefølge i fil E. 
Angir om de nye innholdsregisterfilene skal 
være temporære (TRUE) eller katalogisert. 
Angir om de nye måledatafilene skal være 
temporære (TRUE) eller katalogisert. 
Angir hvorvidt eksisterende engradersrute-
fortegnelse skal kopieres over til den nye 
utgaven før oppdateringen starter. Brukes 
av NY3. 



















































Indikatortabell som angir buffer for MSQ-
rute (O ) : mellomlagringsrute, 1-5 ) : 
måledatabuffer A-E). 




Kodetype (vanlig kode/fjorddatakode). 
Brukes ved oppdatering av engradersrute-
fortegnelsen tOPPD3). Angir hvorvidt 
(TRUE) de utsorterte engradersrutefor-
tegnelsene skal lagres på en egen fil i 
tillegg til oppdateringen av den eksisterende 
fortegnelse. 
BRUK: 
Innle se buffer. 
Linjenummer i innlesebuffer. 
Blokknummer, innlesefil. 
I/O-enhet, innlesefil. 
Statusvariabel (NTRAN), for innlesefil. 
BRUK: 
Tabell over brukte Marsdenrutenumre med 
peker til linjenummer i Marsdenrutetabellene. 





















HJELP (Brukes ved beregning av avstand 
(i hele tigrader) fra ekvator eller null-
meridianen og avstand (i hele grader) 
fra laveste bredde/lengde i en MSQ-rute. 
Kvadrantnummeret kontrolleres i grense-
tilfellene). 
9, 22 (innlesing/ mellomlagring av måledata) 
7, 8 (lagring/innlesing av beregnede 
parametre) 
10-14 (nye måledatafiler) 
17:-21 (nye innholdsregisterfiler) 










































































































































































































































MSQDATA~INNH SORTERER UT ALLE DATA TILHØRENDE ØNSKEDE 
MSQ~RUTER FRA EN DATAFIL 1 0G PRODUSERER INNHOLOSR(GISTERFILER 
FOR DE NYE DATAFILENEoPROGRAMMET BEHANDLER INNTIL FEM MSQ•RUTER 
PA EN GANG 1 MEN LESING KAN G~ENTAS FOR SA MANGE RUTER SOM 
ØNSKEToDE IKKE UTSORTERTE DATA OVERFØRES TIL EN NY FiL HVOR 
DE KAN LESES FRA VED NESTE GJENNOMLØP IDE VIKTIGSTE PARAMETRE 
LAGRES 1 0G BEHØVER IKKE A BEREGNES PA NYI 1 
~ØDVE~DIGE RUTINER NYJ 
RNAVN 




RESERVERTE 1/0•NUMRE 9t22 ( INNLESE/MELLOMLAGR!NGSFILI 
7 1 8 (LESING/MELLOMLAGRING BEREGNEDE VERDIER) 
10~1~ (NYE MALEDATAFILER) 
17·21 (NYE INNHOLOSREGISTERFII.ERI 
~ (LAGRING AV MARSOEN•NUMHER OG OPPLYSNINGER QM 
KORREKT/IKKE KORREKT REKKEFØLGE) 
DIMENSION NAl 1~ 1 100) ,NBI 1~ 1 100) 1 NC( l~tiOOI ,NO( l~t!OOI tNE(I~tiOOI 
DIMENSJON NIAI IOtiOO),NIB( 10,1001 ,NIC(lO,IoOitNIDIIO,IOOI t 
•NIE(IO,JOOI 
DIMENSICN NTA( 100) ,NTB( 1001 1 NTC( 1001 tNTO( IOUI tNTE( IDOl 
CDHMON/RDATA/MSQTAB(721 tlBT 1 LMSQT 
DIMENSlCN NUT(I~ 1 1001 1 NERHJ(31 
LOGICAL KOPG,ElEGGE 
COMMON t<.UN(9J6l ,LHMS(S) ,NQ 1 NQH 1 11T 1 ElEGGE 
COMMON /DATA/IN~( l~tZOOJ,J,K,NUNINtLSTAT 
DIMENSION NIAH( 10 1 101) 1 NIBH(l0 1 101) 1 NICH(lOtl011tNIOH(IOtl0llt 
•NJEH( 10 1 101 l 
EQUIVALENCE INIA 1 NIAHII,211 1 (NIB 1 NIBH(l,211tiNICtNICH(1,211t 
•INI0 1 NIDHI l ,21 l 1 INIE 1 N!EH( 1 1 21 l 
LOGICAL LRA 1 LRB 1 LRC 1 LR0 1 LRE 
LOGICAL ITEMP 1 HTEMP 
DATA LRAtLRB 1 LRC 1 LRD,LRE/So,TRUEo/ 
DATA JA,JB,JC 1 JD 1 JE 1 1A,IB,IC,IO,IE/IO•I/ 1 KA 1 KB 1 KC 1 KD,KE/5•1/ 
DATA LA,LB 1 LCoLDtLE/S•O/ 
DATA NERHJ/l~HiASG 1 T 9o,F , l 
FORMAT(213) 
FORMAT! IHO,~X 1 1S 1 7HBLOKKERI FORMATt~X 1 Iq 1 1 BLOKKER MED 1 1 13 1 ' LINJER l SISTE BLOKK;, 
•' GJENSTAR' l 
FORMATIZLII 
FORMATtSXoll l 
FORMAT(2X 1 211 l 
FORMAT(l2,11 l 
FORMAT( IX 1 2!1 l 
FORMATt!2 1 lltl21 
FORMAT!2X,211 tl21 
FORMAT(~X 1 1 KCPG=' 1 Ll 1 1 BEGGE= 1 1 LI l 
FORMAT(~X 1 1 REG!STER NR:' 1 13 1 ' NAVNMOCUS NR:'ti3) 
BESTE~ STARTPARAMETREo 
REAOI5 1 10J !CAPO 
REAOI5 1 22l KOPG,BEGGE 
I>RITEI6 1 ~2l KCPG,BEGGE 
R[ADIS,lOl !REG,IMOD 
V.R!TEI6,501 IREG 1 1MOD 
RLA0!5 1 101 JhREG 1 JHMOD 
V.RITE(6 1 SOI JHREG 1 JH~OO 
READI5 1 22) !TEMP 1 HTE~P 
REI\11\0 ~ 
CALL NY3(KOPGl 
DEfl~E riLE 2( IDAPO,~B,L,IIl l 
REA0(2' l l LeTtL~SQT 
00 7S L=2 1 10 
LL=B•IL~II 
LLL=LL•7 
















1fi 000 l o l 
000102 











000 li 'l 
000 Il s 
000116 
ooo Il 7 
































































































































































































CALL NTRAN(JUNIT 1 10o22l 
CONTINUE 
LES lhN NYE MSQ-NUHRE 1 0G OPPRETT NYE FILERt 
READI5 1 10 1 END=95l MSQ 
LUN=LUN+l 
lUN=! UN+ l 
CALL RNAVN!MSQ 1 1REG,NAVN 1 1MOOl 
CALL ASGUP( lvN 1 NAVNoiTEMPl 
CALL RNAVN!~S~ 1 JHREG 1 NAVN 1 JHM0Dl 
CALL ASGUP!LU~ 1 ~AVN 1 HTEMPl 
NUNIMSQl=LUh•9 
CALL NTRAI\ILI,;N 1 !0 1 22l 
CALL NTRAN( lvN 1 10,22l 
LHMS (l H~S l =I"SQ IOMARSDENr-.UMMERE T LAGRES, 
IHMS=!Hi"S+i 
IF I!HMSoEQ,6l GO TO 100 
GO TO 90 
CONTINUE 
!F l lHMSoEQ,l l GO TO 1000 
CONT!NUE 
LES lhN FØRSTE BLDKK 1 START IN~LES!~G AV ANDRE BLOKK, 
CALL NTRAN(NUh!No2 1 I~OO,!NNI l o l l 1 LSTAT,22) 
K =l 
CALL NTFEIL! 1~00oLSTAT,NUNIN 1 K 1 11 l 
J =l 
CALL NTRA~(NUI\1Nt2 1 1qao,!NN( l 0 101 l 1 LSTATl 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
hY STA5J0~ 1 BEREGN MSQ•NUMMER 1 KVAORANT 1 ENGRAOER5RUTENUMMER 
OG KCRTKODEo 
NT=FLD!Ct6 1 !)1;N( 1'1 1 Jl l 
IF lf.T,EQ,57l GO TO 115 
NT=l 
DECODE!35 1 t~N(3 1 J) l NQ 





IF INQ,GTol l GO TO l JO 
DECODE!36 1 I~N(2 1 Jl l LAT 1 LATH 
CONTINUE 
IF (r-,Q,GToOl GO TO 125 
KVADRANT Co 
IF (NT,EQol l 0EC0DEIJ7 1 JNNI3 1 Jll LONG,LONGH 
lf I~T,EQ,9l DECDDEI38 1 1NN(J 1 Jl l LOr-.G,LONGH 
COhTINUE 
MSQ=36o (LAT+ l laLONG 
IF (1"5QoLT,289l GO TO 250 
MSG=936•LC,.,G 
GO TO 250 
COt-.TINLil 
KVADRAr-.T lo 
DEC DDE l J9 .t ~,.,l 3 ,J l l LCNG oLONGH 1 L 
CALL HJ(LP(LO~G,LONGHtLol 123 0 1 l 
HSG=J6•LAT+LC,.,G+l 
IF !LAToLTo81 GO TO 250 
MSQ=90i+LONG 
GO TC 250 
COhTI~UE 














































































































































































































































CALL ~iJlLP(LAT,LATHoLo 1121 o2l 
l F INQoGT,2l GO TO 1~0 
KVADRANT 2. 
DECODE(37 1 INNI3 1 J) l LONG,LONGH 
CONTINUE 
MSQ=33S+36•LAT~LONG 
GO TO 2SO 
CONTINUE. 
KVADRANT 3. 
OECOOE(J9 1 iNN(3 1 J)) L0NG 1 LONGH 1 L 
CALL HJELP(LONG,LONGHoLoi1JS,Il 
HSQ=300t36•LATtLONG 
GO TO 250 
CONTINUE 
NY 5TA5JON 1 LES INN MSQ~NUMMER 1 KVADRANT 1 ENGRAOERSRUTENUMHER 
OG KORT KODEt 
READIJFLNIN 1 ENO='fUOI MSQ 1 NQ 1 NQH 1 NT 




BESTEM BUFFER FOR STASJONEN • 
N=NUNIHSQI 
l F (NoNEeO) GO TO 1300 1 3I0,320 1 330 1 3'f01 1 N 
MELLOMLAGRING, 
wRITE(JFUN!TI HSQ 1 NQ 1 NQH 1 NT 
CALL FoRDELINUT,LUT 1 KUT,JUN!Tol'fOOJ 
GO TO L ABEL 
BUFFER A•E, 
CONTINUE 
CALL INNHOA(NA 1 JA,KA,10tNIA 1 1A 1 LA 1 17oNTA 1 1'10DoNIAH,LRA) 
GO TO LAAEL 
CONTINUE 
CALL 1N~HDA(N8 1 JB 1 KB,l t 1 NIB,J8 1 LB 1 18 1 NT8 1 l'f00 0 NIBH 1 LRBI 
GO TO LABEL 
CO~T!NUE 
CALL lN~HDA(~C,JC,KC,I2t~lC,JC,LCol9oNTC 1 l'fOOoNICH,LRC) 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
CALL IN~H0A(~D,J0 1 KD 1 13 1 NID 1 ID 1 LD 1 20 1 NT0 1 l'f0DtNIDH 1 LRD) 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
CALL ~~~HOA(~E,JE 1 KE 1 1'1oNIE 1 1E 1 LE 1 21 ,NTE 1 1'f00oNIEH 1 LREl 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
L TELL=L TELL+ l 
wRITEI6,20JK 
AVSLUTT BUFFER A•E, 
CALL lDSTOP(NA 1 JA 1 KA 1 10oLUN 1 l'f50 1 NIA 1 1A 1 LA 1 17tNTA 1 NIAH 1 LRA) 
CALL IDSTOPI~B,J8 1 KB 1 11 1 LUN,IIfSQ 1 NIB 1 1B 1 LB,IBtNTB 1 NIBH 1 LRBI 
CALL IDSTOPINC,JC,KC 1 12oLUN 1 1'iS0 1 NIC 1 1C,LC 1 19tNTC,NICH 1 LRC) 
CALL IOSTOPIND 1 JD 1 K0 1 13 1 LUh 1 1'fSQ 1 NJD 1 !0 1 LD 1 20tNTD,NJDH 1 LRD) 
CALL IDSTOPI~E 1 JE 1 KE 1 1'1,LUN 1 1'f50 1 NIE 1 1E 1 LE,21 ,NTE,~IEH,LREI 
COt-.TINvE 
CALL NTRANINU~IN 1 22) 
fRIGJrR DE NYE FILENE• 
DO SCO 1•10,LIJN 
CALL FREEA( ! 1 1TEMPJ 
N =l+ 7 




IIR!TE(6 1 21J lol 
IF l (KUToEQ,OloAND,(LIJToEQo1 l l GO TO 1000 
CALL 5LLTTI~UT 1 LUT 1 KUT 1 JUNIT 1 29 1 l l l 
E~Df I LE JFU~ l T 
IF ILTELLoNf, l l GO TO 560 
IOFERDIG? 




































































































C SETT LlhJENUMMERPEKER SLIK AT BEREGNEDE DATA LESES INN l NESTE 
C GJENNOMLØPo 
c 
ASSIGN 200 TO LABEL 
GO TO BO 





SUBROUTINE HJELP(LHJAoLHJB,LHJC 1 ! 1 KORRI 
c 
C HJELP BEREGNER AVSTAND fRA EKVATORINULLMERIDIAN l HELE 
C TIGRADER,OG AVSTAND fRA LAVESTE BREDDE/LENGDE l HELE 
C GRADERoKVADRANTNUMMERET KONTROLLERES VED GRENSENE, 
c 
lf !LHJCoNEoOI RETURN 
IF (LHJBoNE,Ql GO TO 150 
























INNHDA. er hjelperutine for MSQDATA-
INNH. Rutinen overfører en stasjon· til 
et m&ledatabuffer, lager innholdsregister 
og kontrollerer rekkefølgen. Rutinen 
styrer innlesing og utskriving av data, 
samt nullstiller diverse parametre etter 
bruk. 
Kall: INNHDA(NUT, NU, KN, NUNIT, IUT, IU,KU, NUNUT, NTU,$, IHNUT, REKKE) 
IDS TOP(NUT, NU, KN, NUNIT, L UN,$, !UT, IU, KU, NUNUT, NTU, IHNUT, 
REKKE) 
genE~lt: 
INNHDA overfører en stasjon (hydrografiske m&ledata) fra et innlesebuffer 
til et måledatabuffer, og lager innholdsfortegnelse for den nye måledatafilen. 
Rutinen styrer innlesning av nye data til innlesefilen, utskriving av fulle 
buffre til de nye filene og kontrollerer rekkefølgen i filene. 
IDSTOP fyller ut resten av de siste buffrene med nuller, og skriver disse 
.ut p& de respektive filer. Videre nullstilles endel parametre (for neste 
utsorteringsomgang), engradersrutetabellene oppdateres og Marsdenrutenummer 
lagres p& en egen fil sammen med opplysninger om korrekt/ukorrekt rekke-
følge. 
Formelle variable: 
NAVN: TYPE: BRUK: 
NUT(l4, 100) INTEGER Utskriftsbuffer for måledata. 
NU INTEGER Linjenummer i måledatabuffer. 
KN INTEGER Blokknummer i ny måledatafil. 
NUNIT INTEGER I/O-enhet for ny måledatafil. 
IUT(l O, 100) INTEGER Buffer for innholdsregister. 
IU INTEGER Linjenummer i innholdsregister. 
KU INTEGER Blokknummer i ny innholdsregisterfil. 


























Tabell over antall stasjoner pr. engraders-
rute. 
INNHDA: Retur hvis innlesefilen er ferdig 
behandlet. 
Hvis måledatafilens I/O-enhet er lik LUN, 
returneres via eget uthopp. 
IDSTOP: Spesielt uthopp (se LUN). 
Linje 2-101 har samme innhold som lUT, 
linje l inneholder skipsnummer, stasjons-
nummer, år og mnd. -dag fra siste post i 
foregående blokk. (Brukes ved kontroll av 
rekkefølgen). 
Angir hvorvidt rekkefølgen er i overens-
stemmelse med vanlig sorteringsorden 
(TRUE). 
BRUK: 
Hjelpevariabel i MSQDATA-INNH (nullstilles 
i IDSTOP). 
Inneholder MSQ-numre. 
Kvadrantnummer for stasjonen som behandles. 
Engradersrutenummer for stasjonen som 
behandles. 
Kodetype (l = vanlig kode, 9 = fjorddatakode). 
Parameter som brukes ved oppdatering av 
engradersrutefortegnelse (se: NY3). (Angir 
registrering på I/O-enhet 28). 
BRUK: 
Innlesebuffer. 
Linjenummer i innlesebuffer. 
Blokknummer, innlesefil. 
























HJELP (Overfører en linje til måledata-
bufferet, og skriver dette ut når det er 
fullt). TESTR (Kontrollerer rekkefølgen). 
BRUK: 
Teller antall kort i stasjonen. 
Teller antall oksygenobservasjoner i stasjonen. 
Teller antall fosfatobservasjoner i stasjonen. 
Blokknummer i ny måledatafil for første linje 
i stasjonen. 
Linjenummer for første linje i stasjonen 






















































































































































































































































!NNHOA MED ENTREPUNKT ER EN HJELPERUTINE FOR HOVEOPROGRA~~ET 
MSQDATA-INNH,RUTINEN OVERFØRER EN STASJON FRA INNLESEBUFFERET (INNI 
TIL ET DATABUFFER (NUT) 1 LAGER EN INNHOLDSFORTEGNELSE (lUT) 1 
OG KONTROLLERER REKKEFØLGEN l FILEN, 
RUTINEN BESØRGER OGSA INNLESING/UTSKRIVING AV OE RESPEKTIVE 
BUFFRE NAR DISSE ER TOHME/FULLEo 
RUTINEN OPPDATERER TABELLEN OVER ANTALL STASJONER PR, ENGRADER5RUTE, 
SAMT ~ULLSTILLER DIVERSE PARAMETRE ETTER AT EN GJENNOMGANG AV 
!NNLESEF!LEN ER FERD!Go 
~ØDVE~DlGE RUTINER LESOB 
NTFEIL 
NYJ 
RESERVERTE l/O-NUMRE ~ (LAGRING AV OPPLYSNINGER OH HARSOEN• 
RUTE~UHRE OG KCRREKT/UKORREKT REKKE· 
·FØLGE l 
SUBROUT l NE INI'<HDA (NUT ,NU ,KN ,NUN l To l UT, l U o KU ,NUNUT ,NTU, l, IHNUT 1 
•REKKE l 
INNHDA SORTERER UT EN STASJON FRA !NNLESEBUFFERET TIL 0ATABUFFERET 0 
SAMT PRODUSERER ET INNHOLDSREGISTER, 
RUTI~EN BESØRGER OGSA JNNLESI~G/UTSKRJVINGo 
OiHENSICN NUTII~olOD),!UTIJ0 0 100) 1 NTUliOOI 
D!MENSJCN !HNUT( 10 1 101) 
LOGICAL REKKE 
LOG!CAL BEGGE 
COMMON f>UN(9J6) 0 LHM5(S) ,NQ,NQH 1 NTIBEGGE 
COMMON /DATA/INNil'lt2DO)IJIK 1 NUNlN 1 LSTAT 
FORMAT!2X 1 1 UNIT' 1 !3 1 ' ):' 1 13 1 ' BLOKKER MED ' 1 16,' RECORD5') 
FORM AT l l 'l 1 'l X , l 'l 1 l 5 1 l X 1 l J t l 'l ) 
FORMAT l l 'l 1 'l X 1 l S 1 IS 1 131 l 'l l 
FORMAT!/'IX 1'MARSDENRUTE NR:• 1 [J) 
FORMAT! (3 1 LI l 
FORMAT('IX 1 '~SG ~R :• 1llo' HAR RIKTIG REKKEFØLGE') 
IFINToEGo9) GO TO JOO 
STASJCNSKORTET DEKODES !VANLIG KODE)o 
DECODE(20 1JNI'<I( 1 JIIIUT!I 1 1U1 11UT(6,1UI,!UT!7tiUIIIUT(3 1IUI 1 IUT 
• ('l' l u) 
IUTI6oiU)uJO•IUTI6,1UI 
l UT ( 7, l L l= l O• l UT l 71 l U l 
IFINQ,GTo!)lUT(6oJUI=•!UTI6 1 lU) 
!Ffii';Q,EQ,!)IOR,INQoEQ,311!UT(7 1!UI=•IUT(7 1 1U) 
GO TO 110 
CONTlNt.E 
STASJCNSKORTET DEKODES (FJORDDATAKODEN), 
DECOOE!2l ,!NN( J,J) )!UTI 1 0 1UI 0 IUT!6 1 IU) tiUT(7oiUitiUT(J 1IU) 1 IUT 
• (~l l u) 
CO~TINUE 




IC=l ~TELLER ANTALL KORTe 
IOX=O ~TELLER ANTALL CKSYGE~OBSERVASJONER, 
IFOS•O r.TELLER ANTALL FOSFATOBSERVAsJONERo 
FORHAT(~X 1 Jq) 
FCRt<AT l ~X 1 Rq) 
DlCOOE l 30 1 l ~N l l 1 J) 1 ERfi= 130 l l UT l 2 1 l U) 
GO TO JqO 
CO~TI~UE 


























000 Il O 
,,, 000 Ill 
000112 
-~- 000113 
000 Il 'l 
000 liS 
000116 
•2 000 l l 7 











































































































































































CALL LESDBI INN,I'l 1 NUNIN 1 K1 J 1 LSTAT 1 l 1000) 
CONTINUE 
NYTT KORT, 
N=FLDI6,6, !NNII'loJ) l 
IF INoEC>•Sll GO TO 160 
IF INoEGo57l GO TO 160 
GO TO 300 
CONTINUE 
NYTT DATAKORT IRECOROl• 
l c= l c+ 1 
N=F'LDI3G 1 6 1 INNIJ3 1 Jl l 
lf(N,EG,52) IF'OS=IFOS+I 
N=FLDI i8 1 6 1 INN( 10 1 Jl l 
lf(N,NE,Sl !OX=!OX+l 
CALL HJELP 
CALL LESDB( INN, J'l 1 NUNIN 1 K1 J 1 LSTAT 1 11000) 




IF!LoNE,O) DECODE('l0 1 NUT(5,L) )!DYP ~MAKSI~ALDYPET, 
fORMAT(JX 1 !'l) 
FORMAT(J2 1 !2 1 12) 
FORMAT(!5 1 !3 1 l'll 
fORMAT(J2 1 i'tl 
SETT IhN RESTEh AV PARAMETRENE I INNHOLDSFORTEGNELSEN, 
ENCODE(~I 1 !UT(5 1 IU) lNT 1 lOX 1 IFOS 
ENCODE(~2 1 IUT(8 1 1UllKF,L!,!C 
ENCODE('l3 1 iUT(I0 1 1UllNQH 1 !0YP 
l u= l U+ l 
!F( lUoLToiOI l GO TO 315 
SKRIV UT ET !NNHOLDSBUFFERo 
l u= l 
KU=KU•I 
CALL NTRAN(NUNUT,l 0 IOOO,IUT 1 Lt22) 
CALL NTFEIL( IOOOtL 1 NUhUT 0 KU 1 1 1000) 
CALL TESTR( 1001 
315 CONT!NUE 
IF (NoNEoO) RETURN 
c 




RETURN l O 
ENTRY ID5TOP(NUToNUtKN 1 NUNIT,LUN 1 1 ,IUTo!UoKU 0 NUNUT,NTU,JHNUTo 
eREKKEl 
C IDSTOP SKRIVER UT BUFFER~E NAR INNLESING ER AVSLUTTET, 
C NULLSTILLER PARAMETRE 1 LAGRER ENGRADERSFORTEGNELSEN SAMT 
C LAGRER MARSDENRUTENUMMER MED OPPLYSNINGER OM KORREKT/UKORREKT 
C REKKEFØLGE PA EN EGEN FIL l l/O•ENHET ~)o 
c 
DO 350 l =NU ,l CO 
DO 350 L=! ,l~ 
NUTILtll=O 
350 COI\Tlii/LE 
CALL NTRAN(~UI\!1 1 1 1 l'l0D 1 NUT 1 L 1 22) GSISTE BLOKK TIL MALEDATAfiL 
NU=IOO•(KN•l )+Nv-l 
CALL NTFE!LI l~OO,L 1 NUI\!T,KN 1 l 1000) 
I>RITEI6 1 10lhUN(T,KN,NU 
KN=I 
NU• l 
DO '100 !=(U,IOO 




CALL TESTR ( lv l 





CALL IIITRAN!t;UNUT,!,IOOO,!UT 1 Lt22) 6SISTE BLOKK TIL INNHOLDSREGJSTERfiL 
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GBUFFERPEKERTABELL (BRUKES l MSQDATA•INNH) NULLSTILLES 
wRITEi'!,22l N,REKKE GOPPLYSNINGER LAGRES FOR SENERE BRUK 
IF' tREKKE) ~RITEt6,23l N 
REKKE=,TRUEo 
CALL 0PPD3(N,L,~TU 1 1 1 BEGGEl 
DO '!50 L=1 ,100 
NTUtLl=O 
'150 CONTINUE 
IF (NUN!ToEGoLUNl RETURN 6 
RE TURN 




C HJELP OVERFeRER DATA TIL OATAUUFFERET OG SKRIVER DETTE UT 
C NAR DET ER FULLT, 
c 
lO FORMAT(JX 1 1'!) 
DO IDO !=1,1'1 






CALL NTRAN(NUNJT,I,I~OO,NUT 1 L,22) 
CALL NTFEILI l'IOO,L 1 NUNIT,KN 1 199?1 
DECODEI l0 1 NUTi5, 100) l l DYP 
RETURN 




C TESTR TESTER OM REKKEFØLGEN l JHNUT (MAX LINJER PLUSS SISTE 












!F loNOToREKKE) RETURN ~FEIL REKKEFØLGE ER REGISTRERT TIDLIGERE 
~ ):VIDERE TEST ER UNØDVENDIG 
!F IHAXoEQ,Ol RETURN 
FORMATI'!X,'FEIL: ','IJ5 1 2X,A6,219,2X,2A6 1 2X,A6) 
FORHAT('IX,'F~IL: ' 1 15 1 lX 1 R'l 1 215,2X 1 A6,2J9,2Xt2A6t2X,A6) 
!HHAX=MAX•I 
DO JOO 1..=2,IHMAX 
LL=IHNUTI3 1 Ll~IHNUT(J 1 L~I l 
JF tLLl soo,llo,3oo 
CONTINUE 
LL=IHNUT( l 1 Ll~JHNUTt l ,L• l l 
IF ILL) 500,l20,300 
CONTINUE 
LL=IHNUT('l 1 L l•IHNUTI'loL•I l 
IF iLLl 500,l30,300 
CONTINUE 
LL=IHNUTI2 1 Ll•IHNUTI2 1 L•I l 
IF ILLI 500 1 1SO,JOO 
CDt-.TINUE 
JF l JHNUTt2,LloGTo9999) GO TO 200 
V.RITEi6 1 IOI ( !HNUT(LL,L•I loLL=l 1 1Dl 
V.RITEI6 1 l0l IIHNUTiLL,LJ,LL=ItiO) 
GO TO SCO 
CONTINUE 
1\RITEtb,ISl (IHNUT(LL,L·Jl,LL•ltlOl 
IIRITEI6 1 l5l IIHNUTILL,Ll,LL=ltlOl 
GO TO 500 
CONTINUE 
IH~UTil 1 1l=IHNUTIJ 1 1HMAXl 
IHNUTI2,1 l=JHI'iUT(2 1 1HMAXl 
IHNUTIJ,I l=!HNUT(3 1 1HMAXI 
l HNUT (~,l l= l HNUT ( ~ 1 l HMAX l 
RE TURN 
CONTINUE 















Hovedprogram for rutinene i sorterings-
og lagringspakken. 
STYREPROGRAM er hovedprogram for de deler av sorterings- og lagrings-
pakken som ikke dekkes av MSQDATA og MSQDATA-INNH, det vil si ru-
tinene CONT, SORTER, MHSORT, OMSKR, IMIX og DMIX med tilhørende 
hjelperutiner. Programmet kan dessuten kopiere filer. 
INNLESTE VARIABLE: 
De variable i programmet som, direkte eller inndirekte, gis verdier ved 




Hj elpevariable ved innlesing. 











IDEV og LDEV hører sammen og kan betraktes som en tabell med tolv 
linjer, hver p§. seks felter. Tabellene beskriver den generelle (rutine og 
innholdsuavhengige) del av de brukte filer (I/0-enhetsnumre). Programmet 
opererer med fire typer filer: 
l. Magnetbcindfiler. 
2. Katalogiserte discfiler. 
3. Temporære discfiler med fast innhold. 
Disse tre filtypene er uavhengig av I/0-enhetsnummeret og kan 
løses fra dette og gis et nytt nummer. 
4. Kladdefiler er temporære filer med navn lik I/0-enhetsnummeret. 












TRUE angir {mulig) kladdefil. 
FALSE betyr: discfil. 
TRUE betyr: magnetbånd eller ingen fil. 
Hvis kladdefil er mulig: TRUE betyr at filen er klar til 
bruk. FALSE betyr at filen ikke kan brukes som den er 
( ): inneholder ikke data/kan være en annen filtype), Hvis 
kladdefil er utelukket: TRUE betyr at en eventuell nyopp-
rettet discfil skal være temporær, mens FALSE angir 
katalogisert fil. 
IMSQ og LMSQ kan betraktes som en tabell med tredve linjer, hver på fire 
felter. Tabellene oppgir Marsdenrutenumre som skal behandles, sammen 






N.avnmodus for eksisterende registerfil. (Gir sammen med 
Marsdenrutenummer og registertypenummeret filnavnet 
(v. h. a. rutinen RNAVN).) . 
Navnmodus for eksisterende måledatafil. 
Angir korrekt/ukorrekt (TRUE/FALSE) rekkefølge for 
måle datafil. 
Programpakkens hovedrutiner benytter, foruten mellomlagringsfiler, fra to 
til fire datafiler. Disse deles inn i lese og skrivefiler, og hovedprogrammet 
inneholder et sett variable som beskriver hver enkelt av dem. Disse vari-










Lese og skrivefiler. Peker til linjenummer 
i IDEV og LDEV. 
Skri vefiler: 
TRUE = magnetbånd 
FALSE = discfil 
Lesefiler: 
TRUE = krever magnetbåndfil. 
Bare lesefiler. 
TRUE = krever discfil. 
Bare lesefiler. 
TRUE angir at eventuelle discfiler skal 
frigjøres etter gjennomlesning. 
Lese og skrivefiler. Registertypenummer. 
Bare skrivefiler. Navnmodus for eventuell 
ny discfil (ikke kladdefil er). 
De aktuelle variable fremgår av tabelloversikten. 
- 62 -
NYDEV LO TAPE LODISC SLETT IREG NMOD 
Les måledata MLCO LTMLCO LDMLCO SLMLCO MLRCO 
CONT Skriv innhold ISCO LTISCO . ISRCO NAISCO 
Skriv må leda ta MSCO LTMSCO MSRCO NAMSCO 
Les innhold ILSO LTILSO LDILSO SLILSO ILRSO 
SORTER 
Skriv innhold ISSO LTISSO ISRSO NAISSO 
Les innhold ILMH LTILJ'.1H "LDILMH SLILMH ILRMH 
MHSORT 
Skriv innhold ISMH 'LTISMH ISRMH NAISMH 
Les innhold ILOM LTILOM LDILOM SLILOJYI: ILROM 
Les måledata MLOM LTMLOM LDMLOM SLMLOM ML ROM 
OMS KR 
Skriv innhold ISOM LTISOM IS ROM NAISOM 
Skriv måledata MSOM L TM SOM MS ROM NA.\iSOM 
Les innhold A ILAI LTILAI LDILAI SLILAI IL RAI 
nnx Les innhold B ILBI LTILBI LDILBI SLILBI ILRBI 
Skriv innhold ISIM LTISIM ISRIM NAISIM 
\ Les måledata A MLAD LTMLAD LDMLAD SLMLAD ML RAD 
' 
D)'IIX Les måledata B MLBD LTMLBD LDMLBD SLMLBD MLRBD 
Skriv måledata MSDM LTMSDM MSRDM NAMSDM 
Les KOL LTLKO LDLKO SLLKO KOLR 
KOPI 
Skriv KOS LTSKO KOSR NASK O 
De øvrige styrevariable er en samling variable som dels er generelle 
og dels knyttet til be stemte rutiner: 
NAVN: TYPE: 
KOPG LOG I CAL 
BRUK: 
Brukes i rutinen NY3 (oppdatering/ 
oppretting av eng rader srutefortegnelse), 



















Angir at Marsdenrute- og magnetbåndfor-
tegnelse (REGFIL2) skal oppdateres. 
Angir (sammen med LMS) hvilke Marsden-
områder som skal behandles (f.o.m. linje 
LMF t. o. m. LMS i tabellen IMSQ). 
Se LMF. 
Angir behandlingsrekkefØlgen (leses inn i 
klartekst i form av hovedrutinenavn, KOPI 
(filkopiering), START (ny innlesing av styre-
variable) eller STOP (ferdig) som så om-
dannes til tall som fortolkes av hjelperutinen 
NESTE~ 
Brukes i hovedrutinen SORTER, (formell 
variabel: LOSP). 
Angir at de aktuelle filer er sortert etter 
oppgitt rekkefølge for engradersruter (brukes 
i IMIX og DMIX). 
Brukes i hovedrutinen CONT (formell 
variabel: TOUT). 
Brukes i rutinen NY3 (entrepunkt OPPD3, 
formell variabel: BEGGE). 
Brukes i hovedrutinen OMSKR (formell 
variabel: VDA). TRUE angir omskrivning 
av måledatafil via mellomlagring på en 
direkte aksessfil. 
Brukes i rutinen NY3 (entrepunkt OPPD3, 
formell variabel: MOD). Angir oppdaterings-
mcite for engradersrutefortegnelse etter 
hovedrutinen CONT. 
Marsdenrutetabellnummer (i REGFIL2) 
for skri vefile r. 
Marsdenrutetabellnummer (i REGFIL2) for 
lesefiler (lesefil B i IMIX og DMIX). 
Marsdenrutetabellnummer (i REGFIL2) for 
lesefil A i IMIX og DMIX. 
I/O -enhetsnummer for direkte aksessfil i 
MHSOR T (formell variabel: NUNDA). 
Navnmodus (gir sammen med andre variable 

















Navnmodus for lesefil A i DMIX. 
Inneholder styresetning som brukes ved 
montering av magnetbånd i rutinen MONTIN 
(entrepunkt TBAAND}. Båndet kan brukes 
til utskriving av innholdsregisterfiler. 
Magnetbåndnummer (i magnetbåndtabellen} 
for båndet gitt i ITDSI. 
Filnummer hvor skriving skal starte på 
båndet gitt ved ITDSI og ISTNSK. 
Angir (TRUE) om det skal være tillatt el 
skrive over gammel informasjon på båndet 
gitt ved ITDSI o~ ISTNSK. 
Som IT DS I, men for måledatafiler. 
Som ISTNSK, men for måle datafiler. 
Som ISFNSK, men for måle datafiler. 
Som OVISSK, men for måle da ta filer. 
Inneholder definisjon av sorteringsrekkefØlge 
for engradersruter. (Formell variabel 
NDEFSO i MHSOR T, IMIX og DMIX). 
MONSKR(LIDEV, LIM, !REG, NMOD, IM) 
SKRB(LIDEV, LIM, !REG} 
SKRBSL(LIDEV, NRFNY, KBLOKK) 
MOLES(MTAB, LIDEV, LIM, LOTAPE, LODISC, !REG, NMOD) 
KOPI(NUNIN, NUNUT, NDIM, NRL, KBK,$} 
LESLES(NYDEV, LOT APE, LO DISC, SLETT, !REG,$} 
LESSKR(NYDEV, LOTAPE, !REG, NMOD,$} 
NESTE($, $. $. $. $. $, $. $, $) 
NYSKRB(NDIM, LSKRIV,$, NR 'INY, NRFNY, OVER} 
NYLOGI(BOOL, LSKRIV,$} 
NYINT(INTEG, LSKRIV,$} 
HKLA(LLEDEV, LSKDEV, LIM, LOTAPE, NRL,KBK,$ ,$} 
NAVN: TYPE: BRUK: 
NYDEV INTEGER Rutineavhengig fil spesifikasjon 
definisjon). 




















































Rutineavhengig filspesifikasjon (se tidligere 
definisjon). 
Rutineavhengig filspesifikasjon (se tidligere 
definisjon). 
Rutineavhengig filspesifikasjon (se tidligere 
definisjon). 
Navnmodus for discfiler (både lese og 
skrivefiler ). 
Som NYDEV. 
Linjenummer i hovedtabellene IMSQ og 
LMSQ ( ): gir Marsdenrutenummer). 
Peker til feltnummer (nr, 2 eller 3) i IMSQ. 
(Peker til navnmodusfelt som skal endres). 
Nummer på magnetbånd som skal klargjøres 
for skriving. 
Startpunkt (filnummer) ved skriving på bånd 
(nr. NRTNY). 
Angir (TRUE) om overskriving av gammel 
informasjon på båndet NR TNY skal tillates. 
Postlengde i den aktuelle fil (måledata: 
postlengde = 14, innhold: postlengde = 10). 
I NYSKRB. Inneholder styresetning til bruk 
ved magnetbåndmontering. 
Databuffer i KOPI. 
Blokkantall (til bruk ved oppdatering av 
magnetbåndregister ). 
I/O -enhetsnummer for lesefil. 
I/O -enhetsnummer for skrivefil. 
Blokkteller. 
Inneholder tekst (i A-format) som skrives ut, 
Tildeles verdi. 
Tildeles verdi. 
Som NYDEV (for lesefil). 
Som NYDEV (for skrivefil). 
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NAVN: TYPE: BRUK: 
MTAB INTEGER Marsdenrutetabellnummer. 
$ INTEGER Forskjellige uthopp fra rutinen. 
MONSKR oppretter og klargjør discfiler for skriving, samt ajourfører 
hoved tabellene. 
SKRB setter EOF-merke etter magnetbåndfiler, oppdaterer Marsdenrute-
tabellen og teller opp filnummeret. 
SKRBSL avslutter skriving på magnetbånd. Magnetbåndtabellen oppdateres, 
NRFNY (startpunkt for eventuell fortsatt skriving) korrigeres, og en ekstra 
blokk skrives ut bak siste EOF-merke for å forebygge visse typer magnet-
båndfeil. 
MOLES tilordner og klargjør filer (alle typer) for lesing. 
KOPI kopierer en fil. $ er normal retur. 
LESLES tilordner verdier til rutineavhengige filspesifikasjoner for lesefiler. 
$ er normal retur. 
LESSKR tilordner verdier til rutineavhengige filspesifikasjoner for skrivefiler. 
$ er normal retur. 
NESTE teller opp styretabellpekeren og gir uthopp til ønsket sted i programmet. 
NYSKRB leser inn nye verdier til NDIM, NRTNY, NRFNY og OVER. 
normal retur. 
NYLOGI tildeler ny verdi til BOOL. $ er normal retur. 
NYINT tildeler ny verdi til INTEG. $ er normal retur. 
$ er 
HKLA brukes i forbindelse med hovedrutinene SORTER og OMSKR. Hvis 
rekkefølgen i den aktuelle fil allerede er korrekt, er sortering/ omskriving 
unødvendig. HKLA undersøker dette, og utfører eventuelt de nødvendige 
foranstaltninger. (Korrigerer hovedtabellen LDEV, og kopierer den aktuelle 
fil hvis skrivefilen er en magnetbåndfil). Første $ er retur uten kopiering, 
mens siste $ er retur etter kopiering. 
For å gjøre innlesning av verdier til variable mest mulig generell, leses 
disse ved at den variables navn, eller en annen kode, oppgis på kortet. 
Variabelkoden blir fortolket i programmet, og de(n) oppgitte variable til-
deles de(n) ønskede verdi(er). 
HO VEDR UTINENE: 
Hovedrutinene består av de eksterne rutinene CONT, SORTER, MHSOR T, 
OMSKR, IMIX og DMIX samt den interne rutinen KOPI. Rundt hver av 
dis se rutinene er det et sett hjelperutiner som tilordner og oppretter filer, 
monterer magnetbånd, frigjør filer samt oppdaterer de forskjellige register-
filer. I forbindelse med de to rutinene SORTER og OMSKR er det en rutine 
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(HKLA) som kontrollerer om den aktuelle fil allerede er korrekt sortert 
(fra hovedtabellen LMSQ). 
Filer som er korrekt sortert, sorteres ikke påny, men hvis vedkommende 
rutines skrivefil er en magnetbåndfil, kopieres filen til båndet. 
PRINSIPPB ESKRIVELSE: 
Det forenklede flytskjema viser at innlesing av kort foregår i tre adskilte 
programområder: Først en ikke-repeterbar del hvor nødvendige initialiseringer 
foretas, dernest en del hvor data leses inn i hovedtabellene, og tilslutt en 
del hvor de øvrige styrevariable kan gis verdier. Den siste delen styrer 
også direkte en del spesielle funksjoner: I tilfelle noen av hovedrutinene 
( ): MHSOR T og OMSKR) skal benytte direkte aksessfiler, blir disse filene 
opprettet (temporære) og definert for direkte aks es sbruk samtidig som de 
tilhørende variable (NUNDA og VDA) tilordnes verdier, Videre kan en i 
denne delen av programmet beordre frigjøring av filer og demontering av 
rnagnetbånd (det siste slik at båndstasjonen reserver.es for fortsatt bruk). 
Behandlingsrekkefølge n1ellom hovedrutinene bestemmes ved å oppgi de 
Ønskede rutinenavn i rekkefølge på et kort. Navnene blir oversatt til tall 
som. fortolkes av rutinen NESTE. Ved en spesiell startordre startes gjennom-
lØpet av hovedrutinene. De Marsdenområder som skal behandles er gitt som: 
.f.o. m. linje/t.o.m. linje i tabellen IMSQ. Etter valg kan behandling skje i 
parallell ( ) : samtlige områder ferdigbehandles i en rutine før ne ste rutine 
tas i bruk) eller i serie ( ): hvert område ferdig behandles av samtlige 
rutiner før neste område behandles). Etter avslutning i hovedrutinene kan, 














Databuffer som brukes ved kopiering av filer 
(dobbelbuffring). 
Fellesområdet DATA brukes til mellomlagring 
i alle hovedrutinene. Derved spares mye 
plass i hurtighukommelsen. 
BRUK: 
Inneholder Marsdenrutenummer. Peker til 
linjenummer i Marsdenrutetabellene 
(REGF'IL2). 
Magnetbåndtabellens lengde (i linjer). 
Marsdenrutetabellenes lengde (i linjer). 
BRUK: 
Viser (TRUE) om I/O-enhet nr. ztj er 
definert for direkte aksessbruk. (Filen 
inneholder engradersrutefortegnelse til bruk 
i MHSORT). 
ja 
l _____ j 
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Initialisering av rutiner 
(MONTIN og eventuelt NY3 og OPPD2) 
Verdier leses inn til ønskede linjer i 
IDEV/LDEV. Temporære kladdefiler 
opprettes i tilfelle dette er spesifisert. 
Verdier leses inn til IMSQ/LMSQ. 
Et kort leses. 
EOF-kort? 
Kodefeltene dekodes, 
start av databearbeiding? 
Spesielle funksjoner 


















L FIRE LOGICAL 
LSERT INTEGER 
LMSLA INTEGER 








Hjelpetabell ved koding av IGOTO (se inn-
leste variable). Tabellen inneholder hoved-
rutinenavn samt ordene STOP og START 
(STOP: medfører programavslutning, mens 
START medfører retur til området hvor 
kort leses). 
Peker i styretabellen IGOTO. 
med en for hver hovedrutine, 
finnes i IGOTO. 
Verdien økes 
og neste rutine 
Hjelpevariabel ved innlesing fra kort. Data 
leses inn i NYPAR på karakterformat og 
dekodes senere. 
Hjelpevariabel ved innlesning fra kort. 
Inneholder (hele eller deler av) kortkoden. 
Hjelpevariabel ved innlesning fra kort. 
Hjelpevariabel ved innlesning fra kort. 
Hjelpevariabel ved innlesning fra kort. 
Hjelpevariabel (innlesing fra kort og andre 
formål). 
Viser (TRUE) om I/O-enhet nr. 29 er 
definert for direkte aksessbruk (mellom-
lagringsfil i OMSKR). 
Viser (TRUE) om I/O-enhet nr. 4 har vært 
brukt. (Discfil brukt ved innlesning av 
Marsdenrutenumre og tilhørende rekkefølge), 
Teller (peker til) linjenummer i IMSQ ved 
seriebehandling i hovedrutinene. 
Mellomlagrer LMS (se innleste variable) ved 
seriebehandling i hovedrutinene. 
Mellomlagrer LMF (se innleste variable) 
ved seriebehandling i hovedrutinene. 
Tabell over antall stasjoner pr. engradersrute. 
Hjelpevariabel i KOPI. Viser startadresse 
for den aktuelle halvdel av bufferet. 
Som JL. 

























UT DISC LOGICAL 
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BRUK: 
Statusvariabel i NTRAN (skriving i KOPI). 
Inneholder filnavn fra rutinen RNA VN, 
Postlengde på kopierte filer. 
Hjelpevariabel. 
Teller antall blokker som skrives ut på et 
bånd. 
Teller antall blokker som skrives ut på et 
bånd (måledata). 
Teller antall blokker som skrives ut på et 
bånd (innholdsregisterfiler ). 
Teller antall blokker. 
Teller antall blokker (innholdsregisterfiler). 
Teller antall blokker (måledatafiler ). 
Hjelpevariabel. 
Hjelpevariabel. 
Postpeker i D.A. fil (I/O-enhet nr. 29). 
Hjelpevariabel (ved definisjon av D.A. fil). 
























































































































































































































....... ' ............. . 
OIMENSION IDEVt3tl21 1 lMSQ(.3 130) 
LOG!(AL LOEVt3.12) 1 LMSQ!301 
O l M Et; 5 l C N l T O 5 l ( 6 ) 1 l T 0 S M l 6 l 
DIMEtiS(ON NTEL.LI IOOl,NOEfSO( IDOl 
COMMON/DATA/ INti(28001 
LOGICAL TILTAA 




DATA lHPEK/42HCONT DM!X lM!X KOPI MHSORTOMSKR SORTER1 





LOG(CAL A1 B1 C1 COP02 
LOGICAL LOSP 1 ~TDISC 1 VDA 1 LHSOHT,KOP~ 1 BEGGE 
LO~!CAL LTMLC0 1 LTISC0 1 LT~SC0 1 LTILSO,LTISSO,LTILHH 1 LTISHH,LTILOM 
LOGICAL LTMLOM,LTISOM 1 LTMSOM,LTILAl 1 LTILBI ,LTISlH,LTHLADoLTHLBD 
LOGICAL LTHSDM 1 LDMLCO,LDlLS0 1 LD!LMH,LDlLOH,LOHLOM,LDILAloLDILBI 
LOGICAL LOMLAD,L0MLBD 1 SLMLC0 1 5LILSO,SL!LMH,SLILOH 15LMLOH 1 SLILAI 
LOGICAL SLILDl,~LHLAD,SLMLBD 
LOGICAL 0VISSK 1 0VMSSK 
LOGICAL LTLK0 1 LTSKO,LDLK0,5LLKO 
FORMATtJRl 1 A6 1 !X 1 7AS) 
l~lTlALlSERING AV MO~TER!NGS O~ OPPDATERINGSRUTINER, 
TlLTAA:,FALSlo 
CALL HOt-.T!Nt270) 
REA0(5 1 )3) L 1 MRUT 1 A,KOPG 
lF (MRUToNEo6HNY3 ) GO TO 37S 
IF (Al CALL NY3(KOPGl 
READI5 1 (3) L 1 MRUT 1 COP02 
lf (HRUToNEo6HQPP02 ) ~O TO .37S 
l F ( COPD2) CALL 0PP02 
COII<T!NUE 
FORHAll (.3 1 A6 1 IX 1 3(5 1Al 1 3L) l 
FORMAT( 13 1 A6 1 IX 1 3LI l 
l~NLES!NG AV HOVEDTADELLER, 
DO 130 1=1 1 13 
READ(S 1 12 1 EI\D=!~Ol L 1 MRUT 1 MT 1 HB 1 MF 1 J 1 A1 B1 C 
lF (Jot\Eolt1•l GO TO 375 
lF (LoLToll GO TO 37S 
!F tLoGTol2l GO TO 375 
!F (HRlJToNEo6HDEV ) CALL ERTRAN(2l 
lDlV(I 1 Ll=MT 
IDEV(2 1 Ll=Mil 
IDEV(3 1 Ll=HF 
LDEVt l 1 Ll=A 
LOEV(2 1 l.l=B 
LOEVt3 1 Ll=C 
!F(,I\OT,Al GO TO 130 
OPPRETTING AV KLADDEFIL• 
CALL FREEAtMT 10 TRUEol 






I>R(TEI6 1 I~l 
FORHAT(//IJX 1 ' (/O~NR, TAPENRo FILNR, KLADD TAPE TEMP'/) 
FCRMATt4X 1 1 1\R,' 1 (2 1 ' >: 1 ,3!8,.)L6l 
DO lo'> l" l 1 l 2 
lf tiDEv(l,lloEG•Ol GO TO loS 
"RlTEt6 1 lS) ( 1 ((0lV(MT,I) 1 MT=l 1 3l 1 (LCEV(MB 1 1) 1 t-'B=! 1 3) 
C OI< Tl tJUl 
INNLESING AV MARSDENRUTE~Ut<MER MoMt 
MARSDE~NU,..~lRET OG RlKKEFeLGEN KAN LESES ENTEN 




























000 Il 'l 
000115 
000116 


















































































































































c - 72 -
READIS 1 12 1 EhD•JG0J L 1 MRUT 1 MT 1 M8 
MF=O 
IF (MHUToEGobH!MSQCRJ MF•5 iMARSDE~RUTEhUMMER FRA KORTo 
It IMRUloEGo6H!MSQDFJ HF=~ &MARSOE~RUTEhUMMER FRA OISCFIL• 
IF IMF,[Q,QJ GO TO 300 
IF l l •NOT,LFIR[),AND, IMF,EQ,'ll l REhiND 'l 
IF l l tNCT,LFIREloAND, (MF,EQ,'f) l LFIRE•oTRUEo 
16 FORMAT( 13 1 LI l 
17 FORM~T('IX,!2 1 1 1: 't'MARSDENRUTl NR:' ,13 1 ' REKKE=' 1 Lll 
18 FORMATI/1/'tX,'RUTETAU[LL:NAVNMODUS INNHOLD•' 1 12o 1 1 NAV~M00US'o 
•' MALEDATA:o' 1 12/l 
l>kiTEI6,1HJ 11T 1 Mfl 
DO 170 1=1 1 31 
READ(MF,I6 1 EhD=300J IMSQ( 1 1 ! l tL~SQ( l l 
IMSQI2 1 il=tH 
IMSQI3 1 l 1=~113 
I>RITEI6 1 17J l 1 !M5Q( l 1 1) ,L~SQI l l 
170 COI,TINUE 
IFIMFoNEt'l) CALL ERTRANI2J 
flACKSPACE q 
GO TO 300 
2 O U C ON T l ~W E 
c 
C T!LORD~ING AV VERDIER TIL DIVERSE STYREVARIABLE• 
C SPESIELLE FUNKSJONER UTFØRES• 
c 
lf (MRUToNEo6HLMFLMS) GO TO 210 
20 FORMAT((SI 
DECOCE!20 1 NYPAR( Il l LMF 
DECODEI20 1 hYPAR(2) l LMS 
li FORMAT(~X,'BEHA~OL!NG AV OMRADE 1 1 12 1 1 ToO,Mo' ,!2) 
WR!TEI6 1 11 l LMF,LMS 
GO TO JCO 
210 CO~<TINUE 
IF (MRUToNEo6HSTAHT ) GO TO 215 
!GOTOP=O 
GO TO 380 
215 CONTINUE 
IF IMRUToNEobHHOPP ) GO TO 235 
c 
C NY BEHANDLINGSREKKEFØlGE, 
c 
2( FORMAT!IOX 1 9A6) 
READ(0,21 JIGOTO GKQRTET LESES PANY MED NYTT FoRMAT, 
31 FORMAT(qX,'REKKEFØLGE:• ,912H•• 1 A6)) 
WRITEI6 1 31) !GOTO 
00 230 !=1,9 
IF l [GOTO( l ),EQ,6H GO TO 225 
DO 220 L=t,9 
IF I!GOTG(IJ,GT,IRPEKILll GO TO 220 
IF ( !GOTO( l l ,LT.li<PEK(L) l GO TO 375 
l C. O TO l l l "L 
GO TO 230 
220 CONTINUE 




GO TO 300 
2 35 CONT lt<UE 
IF (MRUToEQe6HFJERNS) GO TO 265 
IF (MR~ToEQ,6hFJERN ) GO TO 270 
IF (f'RUToEG,6HLOSP l CALL NYLOG!(LOSP,~HLOSP,I30Q) 
IF (MRUToEQ,6HLhSORTJ CALL NYLOG!(LHSORT 1 6HLHSORT 1 1300) 
lf (HRUToEQo6HTOUT l (ALL NYLOG! (TOUT,~HTQUTt1300) 
lf IMRUToEQ,6HBEGGE l CALL NYLOGI(8EGGE,SH8EGGEol300) 
JF 11-'RUToEQ,bHVCA ) (ALL NYLOG! (VOA,3HVDA, 12~0) 
lF lf'RUToEQ,6HHCPJC0) (ALL NYI~T(MOPJC0 1 6H~OP3C0,(300l 
lf (~R~T.EQ,6HHTAUS ) (ALL ~YINTIHTABS 1 6HMTA8S t 13001 
IF (I-'RvToEG,6HHTABL ) CALL NYINT(MTABL 1 6HMTA8L t 13001 
IF (~RUToEQ,bHMJXTAB) CALL NYlNTIM(XTA8 1 6HMIXTABtl300l 
lf tMR~ToEGo6HNLNDA ) CALL NYINT(NU~DA 1 6H~UNDA 1 12'151 
lf (i"RvToEGo6HNAILAI) CALL NYJNT(NAILA! 1 6Ht><AILAI t 13001 
!F (MRUToEG 1 6hNAMLADJ CALL NYINT(NAMLAD 1 6HNAMLA0t 1300) 
IF IHRUT,EQ,bhiTDSI ) CALL NYSKRBI (TOS! 1 5h[TDS!, IJ00 1 1STNSK 1 1SFNSK 
• 1 0VISSKI 
JF I~R~T.EQ,6HJTDSM CALL NY5KR81 (TDSM 1 SH!TDSM, IJOO,MSTNSKtMSFNSK 
•,OVMSSK) 
GO TO 250 
240 CO~TINUE 
IF ILTOI-.11 GO TO JOD 
IF (oNOToVDAJ GO TO 300 
c 
C NY 1 TEMP0RÆR 1 f(L l 1/0•ENHET ~R,29J OPPRETTES SOM 




















































































































































































CALL FillF(29 1 ll 
CALL ASGUP(29o29oo1RUE,l 
DECODE!2D,NYPARI2)) l ~MAKSIMAL FJLSlØRRELSE !l POSTER), 
IF l loECoOl 1=5000 EMAKSIMAL FJLSTØRRELSE UOPPGITTt 
DEFINE FILE 29( lol'loUolADAl 
GO TO .300 
2'lS CONTINUE 
c 
C NY,TEMPORÆR,FIL l 1/0•ENHET NUNDAJ OPPRETTES 
C !MELLC~LAGRINGSFIL l MHSORT)t 
c 
CALL FREEINUNDA 1 1) 
CALL ASGUPINUNDAoNUNDA 1 tTRUEol 
DECODE120 1 NYPARI2J J l ~MAKSIMAL FILSTØRRELSE l l POSTER); 
IF l loEQoOl 1•1000 ~MAKSIMAL FILSTØRRELSE UOPPGITT• 
DEFINE FILE NUNDAII 1 10 1 U1 IASMH1 
GO TO JOD 
250 CONTINUE 
IF !MRUToNE,6HNOEFS0) GO TO 37S 
c 
C REKKEFØLGE FOR ENGRADERSRUTER !VED 6E0GRAFISK SORTERING) 





2'1 FORMAT!~X,A6,' 1: RUTE 1 ,!L,'·',IJ,• 1:',2SIJ) 
DO 260 1=1 .~ 
REA015,231 INDEFSOI l l l, li=L,LLJ 




GO TO JOO 
265 CONTII~uf 
c 
C ET MAG~ETBANO OEMONTERESoMAGNETBANOSTASJDNEN RESERVERES 
C FOR FORTSATT BRUK, 
c 
DECODEI2D,NYPARI l l l l &LINJE l IDEVt 
CALL FRE..ES! IOEVI 1,1 lJ 















J l 9 
320 
325 
•' l/0-Et,f•ET 1 1 1211111111/ll 
JF! oNOT,LDEV!2 1 ll l Y.RITEI6 1 27l IDEV! l 1 1) 
IFit~DToLPEV(2 0 Jll GO TO JUO 
IDEVI2 1 li•O 
JDEV!J 1 II=O 
GO TO JOD 
C Of, Tl NUE. 
EN FIL FRIGJeRESo 
DECODE!20 1 NYPARI l l l l 
CALL FREE (IDE V( l ol l ,l l 
!Fl ,NOT,LOEV!2 1 l l) V.RITEI6 1 271 JOEVII 1 l J 
IFI.~OT,LDEV12 1 l l l GO TO 300 
IDEV!2 1 Il=O 
IDEV!J,JJ=O 
GO TO JOD 
CONTINUl 
I~NLES!NG CG DEKODING AV STYRLVARIABLl OG 
flLSPESIF(KASJONSVARIABLEo 
R E A D ( S 1 l O , E 1\ D = l U O l M T 1 Il B , f', F 1 t' R U T 1 !'< Y P A R 
DO 305 1=!,7 
lf !~RUToGT,JRPEKI l J l GO TC 305 
IF !PRUToLT,(RPEKI l l l GO TO 200 
GO TO J!O 
COf.TlNI.-E 
GO TO 2CO 
COf\Tl~•t;E 
IF !~ToEG, l 'l l GC TO 315 
IF !f'T,EOtl81 GO TO 335 
CALL EoiTRAN!21 
C Of. T fl,lJE 
JF !~B,[Q,zql GG TO J25 
lf lf''B,~Eol71 CALL ERTRAI\121 
GO TO !375 1 J75 1 3l6 1 Jl7 1 318oJl9 1 3201 1 1 
C OI, Tl NI.-E 
lf (t'F,EG,61 CALL LESLESI !LAI oLTILAJ 1 LD!LAI ,SLJLAJ 1 1LRAI 1 13001 
IF !~F,EG,7i CALL LESLESI ILBJ 1 LTILOI ,LDJLB! 1 SLILBI 1 1LRB!t 1300) 
GO TO J7S 
CALL LESLES(K0L 1 LTLK0 0 LDLKC,SLLK0 1 KCLR 0 13001 
CALL LESL[5( ILM~oLTlLMH 1 LDILt'H 1 SLILMH 1 1LRMH 1 13001 
CALL LESLESI ILOM 1 LTlLOM 1 LDlLOH 1 SLILCt' 1 1LROM 1 13001 































































































































o l 2 
o l 2 












































































GJ l~ IJ/6,J/S 1 J2/ 1 32d 1 329 1 JJG 1 331 l,! 
CALL LE~SKHI 15CC,LTISCo,ISHC0 1 hAISC01 13001 
C A L L L L S 5 K Il l l S l ~~ 1 L T l S l ~~ 1 l 5 R l l~ , " A l S l l' 1 l JO O l 
CALL LE55KR(KOS,LTSKO,KOSR,NA5KC 1 13001 
CALL LESSKRI !SMH,LTISMH 1 15HH~IhA!SMHI 13001 
CALL LESSKHI150M 1 LTI50M 1 1SROM 1 NAIS0~ 1 13001 
CALL LES5KR!!SSO,LTIS5o,!SRS0 1NAISSO,I300I 
CONT l NlH. 
IF I~B,[Q,2~1 GO TO 3'10 
lf IMB,~E,J71 GO TO 375 
GO TO IJ36 13J7 1 375 1Ji7 1375 1 JJ0 1 J7SI 1 1 
CALL LESLES(MLC0 1 LTHLC0 1LDMLC0 1 5LMLC0,HLRC0 1 1300) 
CONTJNUE 
IF (MF,LQ,6J CALL LESLES(~LAD 1 LTMLACoLDMLAO,SL~LAD 1 MLHAOt 13001 
IF (MF,EQ,7J CALL LESLES!HLOD 1LTMLUD 1LDMLBD 1 SLMLB0 1MLRBD 1 13001 
GO TO 375 
CALL LESLESIMLOH 1 LT~LOM 1 L0MLO~,SLM~OHIMLROM 1 13001 
CONT I tWE 
GO TO IJ'Il ,3~2 1 J751328 1 37S,J~3,37S) 1! 
CALL LES5KR(MSC0 1 LTMSCQ 1MSRC0 1 NAMSCOI 13001 
CALL LES5KR(MSDM 1 LTMSDM 1 HSR0~ 1 NAHSD~ 1 )JOOI 
CALL LES5KRIMSOM,LT~SOM 1 MSROM 1 NAMSO~t 13001 
CONT!NUE 
FliLAVBRUDDo 
FORMAT l !Hl 1 SX 1'••• FElL •••• ,3Rt 1 A6 1 1Xt7ASI 
















IF ILSERT,GToLMSLAI GO TO 386 
IGOTOP:C 
UlF =L SEilT 
LHS=LSEiiT 
I'<HITEI6 1 lll LMF 1 LMS 
GO TO 389 
3A6 CONT!NUE 
c 
C FERDIG MCD SERIEUEHA~DLI~G,LMF OG LMS FAN TILBAKE 









lf l lGOTOP,GT•OI GO TO JCO 
389 COt-<TINUE 





lf(LTISCOJCALL TBAANOI lDEV(2 1 lSCOI 1 ICEV!3 1 1SC01 1IDEV( l 1 I5COI 
• 1LDEVI2 11SCOI ,!5TNSKI!SF~SK 1 0V!SSK 1 1TD5l l 
lFILT~SCO,At-.D,TCUTI CALL TAAAND! !DEVI2,MSCO),IDEV(31HSCOI 1 
•IDEVI l ,~SCOl ,LD[VI2oHSC01 ,HST~SK 1 MSFNSK,OVHSSKI!TDSMI 
K8MT = C 
KBIT = O 
DO YOJ !•LMF 1 LMS 
CALL MQLESI~TABL,MLCO,!oLTHLCD,LDMLCO,MLRCOIIMSQ(J,II l 
!Fl ,NOT,LTISCDI CALL MONSKR( !SCC,l 1 lSRCO,NAISCOI21 
lF l lot-.CT,LTMSCOloANQ,JOUTl CALL ~QNSKR(MSC0 1 1 IM5RC0 1 hAM5C0 1 3) 
CALI.. CO~TI !DEV! l 1MLCOI,lDEV( l 115C01 0 1DEVIJ,MLCOitNTELL,IHSQ 
•11 1 lliKnM,KBliTOUT 1 lDEVII,MSC01 1 LMSGIII) 
l f l 5 U' L C O, At-. C, l , NOT, L[) EV l 2 ,t~ L C O l l l C AL L FR E E l l O EV ( l 1 M L C O ) 1 l ) 
CALL OPFDJI l MSQ l 1 1 l l, L 1 NTELL, MOPJCO 1 AEGuE l 
IF!LTlSCOI CALL SKRB(ISC0 1 1 1 !5RCOl 
IF!LTMSCO,Ar-.~,TOUTI CALL 5KHB(HSC0 1 ! 1MSRC0) 
KBrT = KAMT + KBH 
KUlT= KRIT+ KB! 
'lO O CO!'. Tl ~>UE 





























































000 'l l l 
000'112 
000'11 3 
O O O 'i l 'l 
ooc lj l '.i 

























































o l 3 






















































l F ( L T l: S C O o A ldJ • Tl: U T l C ALl. S 1; h B 5 L ( 1-1 S C r; , Il ;; F l< :, r. 1 V. ro l' f l 





lFILTISSO) CALL TBAAND(IDEV(2 1 1SSOI 1 1DE:V(3 1 ISSOIIIDEV(I 1 1SSO),l,CE'v 
•12 1 1SSOitiSTNSK,ISFNSK,OVJSSK 1 1TD5!1 
KBT"O 
O O 'l 5 O l = l. 1·1 F 1 L 11 S 
CALL MOLE5(MTABL,ILSO,I ,LTJLSO,LDILSO,ILRSo,IMSQ(z,ll l 
OLL HKl.A( ILS0 1 !5S0 1 1 1 LTISS0 1 l0 1 KB 1 1~50,19q5) 
lfloNOT,LTISSGI CALL MONSKR( J5S0 1 1 ,ISRSO,NAI550,21 
UTDISC = oNOToLTI5SO 
CALL 50RTERIIDEVI1 1 1LSOI 1 I0EVIi 1 1550I,IDEV(J 1 15501 1 LOSP 1 UTDISC, 
oi.,MSQ( l l 1 KI.l) 
<JqS CONT l NU[ 
IF(SLILSOoANDo( oNOTtLDEV(2,ILSQ) l l CALl. FREE( IDEV( l ,ILSOI ,I l 
IF(LTISSOI CALL SKHB(J5S0 1 1 1 15RSOI 
KOT=KBT+KB 
~50 CONTINUE 
IFILTISSOI CALL St<RBSL( IS50 1 1Sft,5KIKBTI 






JF(LTISt'.HI CALL TBAAND!IDEV(2 1 JSMHI 1 JOEV(3,JSMHit!DEV(1 1 ISMHI,LOEV 
•(2 1 ISMHI 1 ISTNSK,ISFNSK,OVISSK 1 JTOSJ l 
KBT=O 
DO SOO I=UIF 1 LMS 
CALL MOLES(MTABL,JLMHIJ ,LTILMH,LDILMH,ILRMH,IMSQiz, I.l l 
IF( ,NOT,LTJSMHI CALL MONSKR( !SMH 1 1 1 I5RMH 1 NAISMH,2) 
C ENGRADERSRUTEFORTEGNELSE FOR FILEN MA LESES INN 
C (FRA l/O~ENHET 2Bio 
c 
JF (oNOTtTILTAAI DEFJNE FILE 28(72.I00oU,IXXI 
Ir (,NOT,TJLTAAI TILTAA=,TRUEo 
OD '195 L=LM5QT 1 1 1 øl 
IF ( IMSG( 1 1 1 I•NEoM5QTABILI l GO TO '195 




READ!ZB'Ll ~TELL QENGRADERSRUTEFORTEGNELSE LESES INN, 
C A L L 1·1 H 5O IlT ( l DE V ( l 1 l L M H l 1 l O EV ( l 1 l 5 M H l , NU NO A 1 N TE L L 1 ND EFS O 1 l DE V ( 3 1 
•ILMHI IKB,LOEV(2 1 ILMH) l 
l F ( S LI Ul H , AND o ( , NOT oLD EV ( 2 ,J L M H l l l C A L L FR E E ( l O EV ( l ,I L H H l 1 l l 
JF(LTIS~IHI CALL SKRBI!SMH,J,ISR~,HI 
KUT = KBT + KB 
500 CONTlNUC 
l F ( L T l Sto H l CA L L S KR ll 5 L ( l S M H 1 I 5 Ff'< 5 K 1 KB T l 
C A L L NE S T E ( l 3 7 5 , l 6 ~ O 1 l 5 9 O , t 6 9 O 1 l 3 7 5 1 l 5 2 O 1 l 3 7 5 t l 3 O O ,~ l 9 O O l 




!F(LTISCM)CALL TOAAND( lDEV(2 1 150MI 1 IDEV(3 1 I50MI,IOEV( l ,!SOM) 
•, LOEV ( 21 l 50~ It l 5TNSK 1 I SFNSK 1 OV l SSK, l TDS l l 
I F ( L T liS n: l C A L L T 6 A AND ( l O EV ( 2 1 fl 5O 11 l , l DE V ( 3 1 M 5O 1·1 l 1 l 0 EV ( l 1 M 5O t1 
o l 1 LDEV ( 2 1 t·l50f11 1 MSTI'<SK 1 ~ISFNSK 1 OVMS51i 1 l TDSM t 
Kl.lMT = O 
KBIT = C 
fJC 550 I=Lf1F 1U1S 
CALL MQLES(~TARL 1 MLC~ 1 l 1 LT~L0~ 1 LDMLC~,MLRD~ 1 IM5Q(J 1 l l l 
CALL MCLES!~TABL1 ILO~,! 1 LTILOM,LOILC~~ILROt',IMSQ(2 1 1 l l 
K 8 l =O 
Kllti=O 
CALL HKLA( JLOM,JSOM,l oLTlSOM 1 l0 1 KOI,t5~0,t5J51 
l F ( , r, O T , L T I 5 O M t C A L L M O N 5 K R ( l 5 O fl 1 l 1 I S RO t·l 1 N A l S O fl , 2 l 
lf( ,~OT,LT~SOMI CALL ~ONSKR(~SOM 1 1 1 ~SROM 1 NAMSOM,3) 
C A L L O f' 5 K R 1 l DE V ( l 1 l L oM l 1 l C E V ( l , ~. L O fl l , l D EV ( l 1 l S O 11 l 1 l DE V ( l 1 fl S O fl l , 
oKUJ 1 KUM 1 LDEVI2 1 MLO~I 1 VDA 1 1DEVI3 1 HLO~I,IA0AI 
535 CONT l IlLE 
l F l S L l L C t' , A N D , ( , N O T o L D E V ( 2 , l L O M l l l C A L L F R E E ( l DE V ( l , l L O M l 1 l l 
5'10 COI\TINLJE 
CALL hKL~I~LOM,MSOM,I tLT~SOM 1 I'i 1 KBM 1 15'iS,IS~'ll 
5'1'1 CONTINUL 
lflSLMLCM,AhD,(,NOToLDEV<2,MLDMI l l CALL FREEIIDEV( l ,MLOMI 1 1) 
SqS CONT!NUE 
IFILTISCM) CALL SKRO( I50M 1 l 1 JSROMI 
l F ( L TM 5 CM l C A L L S KR B ( tl SOM 1 l 1 MS ROM l 
KBMT • KBMT + KBM 
KRIT = KBIT + KBI 
550 CONTINUE 
Jf(LTISOMI CALL 5KHBSL(I50M 1 JSFNSK 1KBIT) 


















































































































































































Ci\LL IJlSTE.i 137S,Io'lO,i!:.?O,I690 1 137S 1 137!:. 1 1J75tiJBU 1 19GGI 
590 CON TI I<UE 
c 
C !fl I X 
c 
JF(LTIS!HI CALL THAAND( IDEV(2,ISIMl 1 1DEV(J,ISIHltlDEV(i 1 1SIMl tLDEV 
•(2 1 ISIMI tiSTNSK,ISFNSK 1 0VISSK 1 !TDS!l 
KBT=O 
DO 600 !=LMF 1 LMS 
CALL HOLE5tHIXTAB 1 1LAI,I,LTILAI 1LDILAI,ILRAI 1 NAILAI l 
CALL MCLES(MTABL,ILBI,I ,LTILBI 1LDILBI 1 1LRBI 1 1MSQ(2 1 11 l 
IF(oNOT,LTISIMl CALL MONSKR( l5IM 1 I,ISRIM 1 NAISIM,2l 
CALL IMlX!IDEV!iiiLA!l 11DEV!I 11LBil 1 1DEV(J,lLAiltlDEV!3 1 1LBilt 
•IDEV! l 1!SIMI 1LHS0RTeKB,NTELL 1NDEFSOl 
CALL 0PPD3( IMSQ( l 1 11 ,L,NTELLol ,BEGGE! 
!F(SLILAI,A~O,(,NOT,t..DEV(2 1 !LAI l l l CALL FREE( IDEV(! 11LAI 1 1 11 
IFISLILOI,A~D,( ,NOToLDEV(2,1LBI l l l CALL FREE( IDEV( l ,ILO Il oil 
IF(LTISIMI CALL 5KRB(ISIM 1 1 1 !SRIMI 
KBT=KBT+KB 
600 CONTINUE 
IF(LTIS(M) CALL SKRBSL( ISIM 1!5FNSK 1KBTI 
C A L L NESTE ( l 3 7 5 1 l 6 ~O 1 l J 7 S , l 6 9 O 1' l 3 7 5 1 l 3 7 S 1 l 3 7 S 1 l 3 8 O 1 l 9 O O l 
6~0 CONTINUE 
c 
C 0111 X 
c 
IFILTMSDMI CALL TUAAND(IOEV(2 1MSDM1 11DEVJ3 1MSDMI 0 1DEV(l 1 MSDMI 1 LOEV 
•12 1 MSDM) 1 MSTNSK,MSFNSK 1 0VHSSK 1 ITDSMI 
KBT=O 
DO 650 !•LMF 1 LMS 
CALL MOLES(MjXTAB,MLAD 11 1LTMLAD,LDMLAD,MLRAD 1 NAMLADI 
CALL MCLES(MTABL 1MLBD 1 1 1 LTMLBD 1 LDMLB0 1 MLROD 1 1MSQI3,!} l 
IF!oNOT,LTHSDMI CALL HONSKR(MSDM 1 l,MSRDM 1 NAMSDM 1 3) 
CALL DHIX(IDEV(( 1 MLAOI 1 IDEV(l 1 HLBD} 1 1DEV(3 1 HLADlllDEV(J 1 ML6Dl 1 
•IDEV(l 1 M5DMI,LHS0RT 11HSQ(I 1 11 1KB 1 NDEFSOI 
IFISLMLAD,AND,(,NOT,LDEV(2 1HLADI l l CALL FREEI !DEV(I 1MLADl 1 !1 
IF!SLMLeD,AND,(,NOToLDEV(21MLBOI l l CALL FREE! IDEV( 1 1 HLBOl 1 1l 
IF(LTMSDH) CALL 5KRB(MSDM 1 1 1MSRDMI 
KBT=I<BT+KB 
650 CONTINUE 
IF(LTMSDMI CALL SKRBSL(MSDM 1MSFNSK,KBTI 



















IF (JoEQoi<OLRI IMHJ•J 
LREC=to 
IF ( IMHJ,[Q,31 LREC=l~ 
IFILTSKOoAND,I !MHJ,EQo21 l CALL TBAANDI IDEV(21KOSI,IDEV(3 0 KOSl 1 
•IDEVI l 1 KOSI ILDEV(2 1 K051 IISTNSK 1!SFNSK,OVISSKIITDS!l 
IF!LTSKOeAND,( !MHJ,EQo31 l CALL TBAAND( IDEV121KOSIIIDEV(3 0 K05l t 
•IDEVtl 1KDSI,LDEV(21KOSiiHSTNSK,MSFNSK,OVMSsK,ITDSM) 
KBT=O 
DO 700 l•LHF 1LMS 
CALL MOLES(MTABL 1 KOL 1l,LTLK0 1l.DLK0 1 KOLR 1 1MSQ(IHHJ 11ll 
IF( ,NOT,LTSKOI CALL MONSKR(K05 1 I 1 KOLR 1 NASKOIIHHJI 
CALL KOPI!IDEV(i 1 KOL1 11DEV(t 1KOSitiNN 1 l.REC 1KBII6951 
CONTINUE 
IF(SLLKOoAND,(,NOT,LDEV(21KOLill CALL FREEtiDEV(I,KOL1 1 ll 
IF(LTSKOI CALL SKRB(K05 11 1KOSR) 
KBT=KBT+KB 
CDNTINUE 
IF(LTSKOoAND,(IMHJ,EQo2ll CALL SKRBSL(KOSeiSFNSKIKBTl 
IF(LTSKOoAND,( IMHJ.EQo31 l CALL SKRBSL(KOS,MSFNSK,KBTl 
C A L L NESTE ( l 3 9 O 1 l 6 'f O 1 l 59 O 1 l 6 9 O 1 l '19 O 1 l 52 O 1 l 'l 'i O 1 l 3 8 O ,·1 9 O O l 
C ON T IIJU E 
FERDIG, 
IF ( COP02) CALL 5LUTT2 
SUBROUTINE MONSKR(LIDEV 1 LIH,IREG 1 NHOD 1 1Ml 
OPPRETTER OG KLARGJØR DISCFlLER FOR SKRIV!NGo 
IF (oNOToLDEV( l ,LIDEVl l GO TO 200 
IF (LDEVI3 1 L!DEVI l Ga TO 190 




CALL NTRANI!DEV( I 1 LIDEVI ,10 1221 
RETUHN 
~KLADDEFIL UTELUKKET? 
~KLADDEFIL KLAR TIL BRUK? 




























































































00? 200 CO~T!NUE 
009 c 
009 C 4NDRE OISCF!LERo 
009 c 
009 CALL FREEA(IDEV(I 1 LIDEV) 1 LDEV(J 1 L!DEV)) I<)FRIGJØR Ei<S!STERENDE F!Lo 
009 OLL RNAVN(!M5Q(1 1 LIMl 1 lHEG 1 NAVN 1 NM00) foFILNAVN, 
009 CALL ASGUP( IOEV(1 1 LIOEV) ,NAVNtLDEV13tLIOEV)) GNy FIL, 
009 CAl.L NTRAN( IDEVI l 1 LIDEV) 1 10 1 22) 




009 SUBHOUTINE SKRB(LIOEV 1 LIM 1 1REG) 
009 c 
009 C SETTER EOF•MEHKE OG OPPDATERER NARSDENRUTETAB(LL OG FILTELLER, 
009 c 
009 IF (COPD2) CALL RNREG(II1SQI1 1 LIMltiREGo!OEV(2 0 LIDEVl,IDEV(3t 
009 •LIDEVl 1 MTABSl 
009 CALL NTRAN( IDI::VI I 1 LIOEVl 1 9 1 22) 
009 IDEV(3 1 LIOEVl=IDEV(3 1 LIDEVl+l 
009 RETURN 
009 c 
009 SUBROUTINE SKRBSL(LIOEV 1 NRFNY 0 KBLOKK) 
009 c 
009 C AVSLUTTER CMIDLERTIDIG) SKRIVING PA BANDe 
009 C OPPOAT[RER MAGNETBANDTABELLo 
009 c 
009 CALL NTRANIIDEV11 1 LIDEVl 1 1,600 1 1NN 1 L 1 22) fi>EN EKSTRA BLOKK, 
009 fi>FOREBYGGER VISSE FEIL, 
009 NRFMAX=IDEVC3oL!DEVl-1 
009 IF CC0PC2) CALL RNTAPE(IDEV(2 1 LIOEV) 1 NRFHAX 1 KBL0KK 1 0 1 NRFNY) 
009 NRFNY•!DEVC3 1 LIDEVl ri>NY STARTADRESSE VED EVENTUELL FORTSATT 
009 IOSKRIV!NG PA BANDET 
009 RETURN 
009 c 
009 SUBROUT!NE MOLESIHTAB 1 LIDEV 1 LIM,LOTAPE,LOD!SC,!REG,NM00) 
009 c 
009 C TILORDNER FILER FOR LESI~G, 
009 c 
009 LOGICAL LOTAPE 1 LOOISC 
009 IF (,NQToLDEVC1 1 LIDEVl) GO TO 200 IGKLADDEFIL UTELUKKET? 
009 IF (,NOToLDEVC3 1 LIDEVl l GO TO 200 ri>KLAODEFIL TOM? 
009 CALL NTRANCIDEV!1 1 LIDEVl,I0,221 
009 RETURN 
009 200 CONTINUE 
009 CALL MONTERCIDEV(2 1 LIDEVI,IDEV13 1 LIDEV) 1 1DEV(I 1 LIDEV) 1 1H5Q(l 1 LIMit 
009 oi999 1 1R[G 1 LDEV(2 1 LIDEV) ,NM00 1 LOTAPE 1 LOD!SC,MTABl 
009 RETURN 
009 999 CALL ERTRAN(2l 
009 c 
009 SUBROUTINE KOPICNUNIN 0 NUNUT 1 NDIM 1 NRL,KBK 1 l l 
009 c 
012 C KOPIERER FI~ER VED HJELP AV DOBBELBUFFRINGo 
009 c 
009 DIMENS!CN NOIHINRL 0 200) 
009 lO FORMAT!~X 1 1 l/O-ENHET ' 1 12 1 ' KOPIERES TIL ltO~ENHET ' 1 12! 
009 IS FORMATC~X 1 !6 1 ' BLOKKER ER KOPIERT' l 
009 wRITEC6,lOl NUNJN,NUNUT 
009 Nw=IOOo~RL 
009 KBK=O 
009 CALL NTRAN(NUNIN 1 2 1 NW,NDIM 1 L 1 22l 
009 CALL NTFEIL(Nw 1 L,NUNIN,l, 1999) 
009 JLalol 
009 JS=l 
009 IDO CONTINUE 
009 JH=JS+99 
009 IF INDit<11 1 Jhi,EQoOI GO TO 200 
009 CALL NTHANCNUNUT,J ,Nv;,NDIMC 1 1 JS) ,LSTATl 
009 CALL NTRA~(NUNIN 1 2 1 Nh,NOIH( l 1 JLl 1 L) 
009 IF (LSTAToNEoNw) CALL NTRAN(NUNUT 1 22) 
009 KBK:KBK+I 
009 CALL NTFEILCNw 1 LSTAT 1 NUNUT,KBK,!9991 
009 IF (LoNEoNh) CALL NTRANCNUNINt22) 




009 GO TO 100 
009 200 CO~TINUE 
009 CALL NTRAN(NUNUToi,Nw,NDIHC I,JS) ,LSTATt22l 
009 KBK•KBK+l 
009 CALL NTFEILCNI'i 1 LSTAT 1 NUNUT 1 KBK, 1999) 
009 CALL NTRANCNUNIN 0 22) 
009 wRITEC6,151 KUK 
009 RETURN 6 
009 999 CALL ERTRANC2) 
009 c 



























































































































































































































DEKCG[r: I'UTii'.[AVIIENGIGE F lLSPESIFIKASJONER fOfl Lt.SCF!Lf.R, 
LOGI(AL LOTAPE 1LOO!SC,SLETT 
FORMAT('IX 1 '•••' 1 3RI 1 '•••' 1 A6 1 S(5X 1 A5l l 
FORMATtlH0 1 5X 1 'TYPE NAVN NYOE:V=' 1 12 1 ' LOTAPE=' 1 L! 1 
•' LODISC"',LI,' SLETT='•Ll•' IREG"'ol21 
FORMAT(!5l 
FORMAT ('l X 1 L Il 
WRITE(6 1 1 l lNYDEV 1 LDTAPE 1 LOD!SC 1 SLETT 1 1REG 
~RlTEl6 1 10lMT,M8 1 MF,MRUT,tNYPAR( l l 1 1=lt5l 
lf (~YPAR( l loNEo5H l DECODE! !2,NYPAR( l l)NYDEV 
!F ttJYP~Rt2lof.E,5H l DECODE1!3 1 NYPAR(2))LOTAPL 
IF (NYPAR(3)oNE,5H l 0ECODE!l3 1 t\YPAR(3)1LODI5C 
IF !NYPAR('f),NE,SH l DECCDE! 1J 1 NYPAR(~I iSLETT 
IF tNYPAfl(Sl,r.E,SH l DECODE(I2 1 NVPARI5111REG 
IF !NYDEV,GT,l2) CALL [RTRAN!21 
RE::TURN /:. 
SUBROUTINE LlSSKR(NYO~V 1 LOTAPE 1 IREG 1 ~HOD 1 l l 
DEKODER RUTINEAVHENGIGE FlLSPESIF!KASJONER FOR SKRIVEFILERt 
LOGICAL LOTAPE 
FORMATtlH0,5Xo'TYPE NAVN NYDEV=',l2 1 ' LOTAPE=',L! 1 20X 1 
•' IREG=' 1 12 1 ' NMOD=',I2) 
FORHAT!~X 1 '•••' 1 3Rl 1 '•••' ,A6,2!5X 1 ASI 1 20X 1 S(5X 1 A5)l 
FORMATII5l 
FORMAT('IX,Ll l 
~~ R l T E ( 6 1 l O l t, Y O E V 1 L O T A P E 1 l RE G 1 N ~~ O D 
"'RITE(6 1 ll l MT 1 Mil 1 MF 1 MRUT 1 ~YPAR 
IF (hYPAR( l lohE,SH l 0((00[( !3 1 ~YPAR( l l l NYDEV 
IF (hYPAR(2loNE,5H l DECODE( 1~ 1 hYPAR(2ll LDTAPE 
IF (NYPAR!Jl,I'.E 0 5H l DEC00E(!J 1 NYPAR(J)) IREG 
lf !NYPAR(~I,I'.E,Sii l DECODE!l3 1 t-.YPAR('il) NMOD 
IF (LOTAPE,AND,LDEVI l 1 NYDEV) l CALL ERTRAN(21 
IF (NYO[V,GTol21 CALL ERTRANI21 
RETURN 5 
SUBROUTINE NESTE( l o l il, l 1 l, l, l, l 0 1 l 
GIR NESTE STEG ETTER BEHANDLING l FN HOVEDRUTINE, 
IC.OTOP=IGOTOP+I 
JG:siGOTO( IGOTOP) 
Rt:TURN l G 
SUBROUT!NE NYSKR0(ND[H 1 LSKR!Vt l 0 NRTNY 1 NRFNYo0VERI 
LESER INN NØDVENDIGE SPESIFIKASJONER fOR MAGNETBAND 
!lRUI<ES TI L SKRIV IN(;, 
DIMENSjON NDIM(6l 
LOGICAL O VEll 
FORMAT( lOX,6A6) 
FORMAT(~X 1 A6 1 1 ~' 1 6A61 
READ(0 1 1Dl ND l M 
l>tR l TE ( 6 t l l l LSKRIV,NDIN 
FORMAT(3X 1 A6,lX 1 21S,,.X,Lll 
FORMATI~X, 1 ~RTNY;' 1 13 0 1 i'.RFNY=',I3 1 ' OVER=',Lii 
READ!S,l21 MRUT,NRTNY 1 NRFNY,OVER 
lflMRUT,NE,6hTAPESKI CALL ERTRAN(2) 
wRITEl61lJl NRTNY,NRFNY 1 0VER 
RE TURN 3 
SUBROUT!NE ~YLOGI(BOOL,LSKRIV 0 f l 
DEKODER LOGISKE VARIABLE o 
LOG!CAL BOOL 
FORMAT!~X 1 A6,'~' ,L l l 
FORMATt~X,Ll l 
1-tfliTEl6 1 lOI LSKRlV,BOOL 
OECOOE( l l 1 NYPAR( l l l flO OL 
I\RITEI6 1 101 LSKRIV 1 1l00L 
RETURf< J 
SUBROUTINE 'iYINT( !NTEG,LSKRIV 1 l l 
OEi<.ODlR ~ELTALLSVAR!AALEo 
rORMATt~X,A6,': 1 ,!Sl 
rORfiATtiSl 
~RlTEl6,lOl LSKRIVoiNHG 
DECOOE! l l 1 NYPAR( l l l INTEG 
~R!T(I6 1 l01 LSKRlV,INTEG 



















































SUBROUTINE HKLAILLEDEV,LSKDEV 1 LIM 0 LOTAPE 1 NRL 1 KBK, l 1 l) 
KONTROLLERER OH OATA TILHØRENDE VEDKOHHEhOE HARSOENRUTE 
ALLEREDE HAR KORREKT REKKEFØLGE,OG BEHANDLER l SA FALL 
DISSE !MED TILKNYTTEDE VARIABLE!• 
LOGICAL LOTAPE 
IF (eNOToLHSQ(L!Hl) RETURN 
IF (LOT APE l GO TO 200 
IF (LD(V( 1 1 L5KOEV)) LDEV(3 1 LSKOEVl=ofALSE, 
RETURN 7 
CONTINUE 
fiLEN KOPIERES TiL MAGNETBAND, 
6REG!STRERER AT SKRIVEFILEN 
G(KLADDEF!Ll iKKE BLIR BRUKT, 














CONT produserer en innholdsregister-
fil for en måledatafil inneholdende 
hydrografiske data (modifisert ICES 
standardkode og NOD' s fjorddatakode), 
samt registrerer antall stasjoner pr. 
engradersrute. 
Kall: CONT(NUNIT, NUTU, IF, NTELL, MSQ, K, KUT, TOUT, NUND, REKKE) 
Generelt: 
CONT produserer en innholdsregisterfil for en gitt måledatafil inneholdende 
hydro_grafiske data. Rutinen fortolker følgende typer data: ICES standard-
kode (med visse begrensninger), modifisert ICES standardkode og NOD' s fjord- -
datakode. Hvis ønskelig, kan måledatafilen samtidig overføres til en annen 
fil. Rutinen tester også om rekkefølgen i måledatafilen er i overensstemmelse 
med standard sorteringsorden. Rutinen benytter dobbelbuffring ved innlesing av 

























I/0-enhetsnummer for måledatafil. 
I/O -enhetsnummer for innholdsregisterfil. 
Filnummer på eventuelt magnetbånd 
(måledatafil). 
Fortegnelse over antall stasjoner pr. 
eng rader srute (standard nummerering 
(0-99)). 
Mar sdenrute -nummer. 
Antall leste blokker fra måledatafilen. 
Antall blokker i innholdsregisterfilen. 
Logisk variabel som viser om måledata-
filen skal skrives over til en annen fil. 
I/0-enhetsnummer for eventuell ny 
måle datafil. 
Angir om rekkefølgen i måledatafilen 







HJELP (Omregner en poslSJOn (bredde eller lengde) til 
hele antall grader relativt til laveste posisjon i 
MSQ-ruten. (Benyttes ved beregning av engraders-
rutenummer. )). 




INN( 14, 200) 
IHNUT( lO, lO l) 
Variable: 
NAVN: 


































Brukes ved kontroll av rekkefølgen. 
Inneholder innholdsregisterbufferet (post 
2 -l O l) samt si ste post i forrige innholds-
registerblokk (post l). 
BRUK: 
Innholdsregisterbuffer. 
Nedre grense for den halvdel av bufferet 
som behandles i øyeblikket (=l eller 101). 
Linjenummer i registerbufferet. 
Teller antall stasjoner. 
Linjenummer i måledatabufferet. 
Antall poster i en stasjon. 
Antall oksygenobservasjoner i en stasjon. 
Antall fosfatobservasjoner i en stasjon. 
Blokknummer for første linje i en stasjon, 
Linjenummer, første linje i en stasjon. 
Stasjonstypenummer (fjorddatakode eller 
vanlig kode). 
Eng rader srutenummer. 
Siste dyp i en stasjon. 
Kvadrant (0-3). 
- tl2 -
NAVN: TYPE: BRUK: 
LONG INTEGER Hjelpevariabel ved beregning av 
eng rader srutenummer. 
LAT INTEGER Hjelpevariabel ved beregning av 
eng rader s ru ten umme r. 
N INTEGER Hjelpevariabel. 
JMAX INTEGER Øvre grense for den halvdel av bufferet 
som behandles i øyeblikket (=100 eller 
200). 
LSTAT INTEGER Statusvariabel i NTRAN. 
L INTEGER Hjelpevariabel. 
LL INTEGER Hjelpevariabel. 















." 0000 l 5 
000016 






































































































































































































CONT PRODUSERER EN JNNHOLDSREGISTERFIL FOR EN 0ATAFIL 1 
SAMT REGISTRERER ANTALL STASJONER PRo ENGRADERSRUTE 
OG KO~TROLLERER OM REKKEFØLGEN ER KORREKT• 
HVIS eNSKELIG 1 0VERF€RES MALEDATAF!LEN TIL EN 
NY FIL (F,EKS, MAGNETBAND} 
NØDVE~DIGE RUTINER NTFEIL 
LESDB 
SUBROUT!NE CO~T(NUNIT 1 NUTU,IF 1 NTELL 1 MSQ 1 K 1 KUT,TOUT,NUN0 1 REKKEI 
DIMENSION NUT(I0 1 100),NTELL(100) 
COMMON /DATA/I~NI l'lt200) oiHNUT( 10 1 101 l 
EQUIVALENCE (~UT,IHNUT( 1 0 2)) 
LOGICAL TOUT 1 REKKE 
FORMAT(~X 1 1~,12H ULOKKER ME0 1 1S, 1 RECORDS ER LEST,• 1 
ll'lHDET BLE FUNNET 1 15 110H STASJONER) 
FORMAT(~X 1 l 'il 
FORMAT('iX 1 R~j} 
FORMAT (l'! 1 'IX 1 l '1 1 l S 1l X o l J t l 'i l 
FORMAT( !'l,'!X 1 15 115 1 13 1 1'il 
FORMAT(3X 1 1~) 
FORMAT!J2,1'!) 
FORMAT(J2 1 121121 
FORMAT(I5 11J,I'l) 
FORMAT(2Xti'lol5,lll 
FORHAT!'lX 1 'MALEDATAFILEN OVERFØRES TIL J/O•ENHET 1 1121 
FORMAT('!X 1 1 KVAORANT 1 tl l) 
FORMATI/~X,•MSQ NRl ' 113 1 1 HAR RIKTIG REKKEFØLGE 1 /l 
K = l 
KUT~O 
l = l 




IHNUTII 1 11=0 
IHNUTI2 1 l)aO 
IHNUTI3 1 ll=O 
IHNUTI'l 1 l 1=0 
IF (TOUT) wRITE(6 1 25) NUNO 
c 
C FØRSTE BLOKK LESES INNo 
c 
c 
CALL NTRAN(NUNITt2ti~OOIINN( l o l l,LSTATo221 
CALL NTFEILI I~00 1 LSTAT,NUNITolo 110001 
C INNLESING AV ANDRE BLOKK PABEGYNNESo 
c 
CALL NTRAN(NUN!To21l'!OOIINN( l eiOI ),LSTATI 
c 
C KV4DRANTNUMMER BESTEMHESo 
c 
!Fl !INNI 1'! 11 )oEGo2H0J),ORol INN( l 'l o l )oEQ,2HOil lOECOOECI81(NN(21lll 
oLAT 1L01\G 1 NG 
IF ( ILAToEQ,Ql,ANO,INQ,GT,( Il NGaNQq2 
IF ( !LOI\GoEGoO),ANDoiNQ,EQ,I l l ~Q=O 
IF ( !LOI\GoEGo0loANDo(NQ,EGo3l l NQ•2 
IF((!NN(I'l 1 lloEQo2H9J),ORo!INI\(I~IlloEQ,2H9lllNQ"0 
I'IRIHI6 1 261 ~G 
DO IDO L= (,100 
NTELLIL) = O 
IOC CONTINUE 
GO TO 115 
liD CONTINlJE 





C EN BLCKK GJENI\OMSeKESo 
c 
































































































O O !l 
008 


























































































































t< Y T T K O R T Il l L DL • 
N=FL0(6,6 1 !NN! l'loJII 
IF ( (N,NE,J5)oA~D,(N,NEo'l91) GO TO '190 
NY STASJOt.o 
!STAT = ISTAT+I 
1F( ISTAToEQol l GO TO 250 
SETT INN DE SISTE PARAMETRE l fORRIGE STASJONS INNHOLOSR(COROo 
N=J•I 
l f ( (No NE, O l• AND, ( N, NE •l 00 li DEC ODE (l 'l, l NN ( 5 t N Ill O YP 
ENCOOE( 15,NUT!5 1 11 INT 1 10X 1 IFOS 
ENCODE( )7 1 NUT(8 1 111KF 1 Ll 1 IC 
ENCODE!l6 1 NUTII0 1 11)MSQH,IDYP 
l = l+ l 
lf ( loLEo!OOI GO TO 250 
CALL NTRAN!NUTU,l 1 1000 1 NUT 1 L 1 221 
KUT=KIJT~l 
CALL NTFEIL(IOOOoL 1 NUTU,KUT 1 1 IOOOI 
r = 1 
CALL TESTR( 1001 
CONTINUf. 
EN Ny STASJON BEREGNES• 
l c= l 
IOX=O 
IFDS=O 





LI =J•JM P>~+ l 
NT=fLD!0 1 6 1 INN(I~ 1 JI l 
lf!NToEOo57l GO TO 260 
VANLIG KORTKQCE, 
NT= l 
DECOOE(10 1 1r,N(l 1 JIINUT!l 1 11 1 NUT(6 1 lltNUT(7,lltNUT(Joll 1 r,UTC~t11 
NUT(6,! I=IO•NUT(6,1 l 
NUTI7ol J=lOoNUT(7,II 
lf( (NQ,EQ,[ ),ORo(NQoEQ,JI )NUT(7 1 li=•NUT(7,[1 
if(NQoGTo!INUT!6tii=•NUT!6,ll 




DECODE!II 1 1NII.(I 1 JIINl,IT(l 1 !1 1 NUT(6,JI 1 NUT(7 1 11oNUT(3tii 1 NUT('I,I) 
CONTINUE 
DEC ODE! JO 1 l t-ro. (l ,J 1 1 ERR:270 l NUT ('l 1 li 
GO TO 275 
COt.TII>;UE 
DECODE!35 1 I~N( l 1 JIINUT(2 0 l l 
CONTINUl 
NUT(3ol I=NUT!J,l 1+1000 
ENGRACERSRUTE"'UMMER BEREGNES OG REGISTRERESo 
LAT=NUT(6oll 




NTELL ( MSC:h+ l l =NTELL ( MSQH+ll+ l 
GO TO SCO 
COr-.Tif'<UE 
DYf.\DEKORTBILOEo 
lf (NoEG•CI GC TO f.OO 
l c= l c. l 
FOSFAT o 
N=FLDI3C,6 1 lll.ll.( !J,JI l 
if(N,(~,521 IFOS=!FOS•I 
OKSYGEN, 


























































































23 000 21f 3 
-- 000 2 'l 'l 
ZB 000 2 '15 
-- 0002'16 








38 000 25 5 
000256 
40 000 25 7 
000258 












































































































DECOOE( 1'1 1 INN(5 1 JMAX)) !DYP 
JF loNOTøTOUTI GO TO 110 
~SISTE DYP l BLOKKEN, 
MALEDATA OVERFØRES TIL NY FILe 
CALL NTRAN(NUND 1 1 1 11f00 1 1NNI loJMINI 1 L 1 22) 
CALL NTFE!L(J'IOO,L 1 NUND,Kt 110001 
GO TO 110 
CONTINUE 
FERD!G 0 SISTE PARAMETRE SETTES INN l SISTE STASJON• 
J;:JaJ 
IF (JoEGoiOOI GO TO 810 
JF (J,EQoOI GO TO 810 
DECODEI l't,INN(S,~I IIDYP 
CONTINUF. 
IF (JoGEoiOOI J~J~IOO 
ENCODE( i5 1 NUT(5 1 IIINT 1 IOX 1 l FOS 
ENCODE( 17 1 NUTIB 1 11 JKF,Ll,IC 
ENCODE( J6,NUT( lOt li lMSQH 1 1DYP 
J=J+ l DO• ( K•ll 
wRITEI6,20)K,J, !STAT 
IF (TOUT! CA(.L NTRAN(NUNDoltl'iOO,lNNiltJMINitLt221 
IF (TOUT l CALL NTFEIL(l'iOO,L,NUND 1 K,I 1000) 
l= l +l 
IF!l,NE.IOII GO TO BSO 
CA(.L NTRAN(NUTU,I 1 1000 1 NUT 1 L 1 221 
KUT=KUT+I 
CAL~ NTFE!L( t00DrL 1 NUTU,KUT 1 l IOOOI 
l= l 
CALL TESTR( 1001 
CONTINUE 
DO 860 J'"l 1 100 




Sl STE BLOKK o 
CA~L NTRAN(NUTU,I,lOOO,NUT,L,221 
KUT=KUT+I 
CA(.L NTFEIL( iOOOtL 1 NUTUoKUT, l 10001 
l= J .. l 
CALL TESTR (Il 
CALL NTRAN(NUN!Tt221 
!F ILSTAToEGo"21 lf=tf+l GEOf.,MERKE PASSERT? 
IF (REKKE! \\RITE!6 1 271 MSQ 
RE TURN 
CALL ERTRAN!21 ~FEILAVBRUDD, 
SUBROUTINE HJELP(JHJELPI 









TESTR TESTER OM REKKEFØLGEN l FILENE ER 
MED VA~LIG SORTERINGSORDEN, 
OVERENSSTEMMELSE 
JF (oNOToREKKEI RETURN ~FEIL REKKEFØLGE ER ALLEREDE REGISTRERT 
IF (~AX,EQ,QI RETURN 
rORMAT(~X 1 'FElL: 1 1 ~15,2X,A6,219 1 2Xt2A6,2X 1 A61 
FORMAT(~X 1 1 fEIL: 1 1 15 1 !X 1 R'i 1 215 1 2X 1 A6,2!9 1 2X,2A6t2X,A61 
IHMAX"MAX+! 
DO 300 L=2,JHMAX 
LL~tHNUT(J 1 LI•IHNUT(J,L•l l 
JF (Lll 500 1 110 1 300 
CONT!NUE 
LLaiHNUT(I,LI"'IHNUTI!tL•II 
IF (LLI 500,l20,300 
CONTINUE 
LL=IHNUT('i 1 LI"iHNUTI'i,L•II 
JF (LLI 500.tJ0,300 
CONT!NUE 
LL=tHNUT(2 1 LI"lHNUTI2oL~ll 
IF ILLI soo,t5o,3oo 
CONTINUE 











































wRITE16,10) l IHNUTILLtL~ll 1 LL=l olD) 
wRITEI6,10) l IHNUTILLtLI,LL=ItlOI 
GO TO 500 
200 COt.TINUE 
wRITEI6,151 l IHt.UTILLtL•l ltLL~I ,101 
wRITEI6,151 l IHt.UTILLoLI,LL=I tiDl 
GO TO SOO 
JQO CONTINUE 
IHNUTI It l I=IHNUTI l 1 IHMAXI 
lHt.UTI2 1 1 I=IHNUTI2 1 1HMAXl 
IHNUTI3oli=IHNUTI3 1 IHMAXI 

















DMIX fletter sammen to filer inne-
holdende sorterte, hydrografiske, 
måle data. 
Kall: DMIX(NUNA,NUNB, IFA, IFB, NUNUT, LHSORT, MSQ, KU, NDEFSO) 
Generelt: 
DMIX fletter sammen to sorterte måledatafiler (A og B) (hydrografiske data) 
slik at den nye fellesfilen også blir korrekt sorterL Rutinen benytter dobbel-
buffring ved innlesing av data. Ved sammenligning av to stasjoner benyttes 
følgende parametre: 
l. Sorteringsnummer fra oppgitt tabell. 
2. Årstall (avledet). 
3. Skipsnummer. 
4. Dato (mnd - dag). 
5. Stasjonsnummer. 
Det før ste benyttes bare ved sortering etter geografiske kriterier. Ved 
fletting sammenlignes de fem (fire) parametrene for de to stasjonene etter tur, 
og ved ulikhet går den stasjonen som har laveste verdi på vedkommende 
parameter foran. Beregning/dekoding av parametre er tidkrevende, og ver-
diene for stasjonen som blir igjen etter en sammenligning lagres derfor til 
neste gang (hvis ikke alle parametre i denne er beregnet før ulikhet påtreffes, 
må de resterende beregnes separat). Rutinen vil først undersøke om en eller 
flere blokker i den ene filen i sin helhet går foran før ste stasjon i den andre 
filen. Deretter flettes de to filene sammen inntil den ene er ferdig, og til-
slutt overføres resten av siste fil til fellesbufferet, 
Formelle parametre: 
NAVN: TYPE: BRUK: 
NUNA INTEGER I/O -enhet, fil A. 
NUNB INTEGER I/O- enhet fil B. 
IFA INTEGER Filnummer på eventuelt magnetbå:n.d 
(fil A). 
IFB INTEGER Filnummer o eventuelt magnetbånd pa 
(fil B). 






sett initialverdier oq 
les inn fØrste blokk i 
hver fil. 
Beregn parametre for fØrste stasjon 




B foran A7 
Undersøk (v.h.a.) start om en eller 
flere blokker i den ene filen kan skri-
ves ut i sin helhet før første stasjon. 
i den andre. Start innlesing av neste 
blokk i den andre filen. 
Er noen blokker skrevet ut? 
Fortsetter sist utskrevne stasjon i 
neste blokk? 
foran B'? 
Sammenlign de to stasjonene samtidig som 
nødvendige parametre beregnes. 
i l / 




Overfører en stasjon til utskriftsbuf-
feret (v.h.a. HJELP). 
l l 
1 . / ~ Fil A ferdig? Fil B ferdig? 











av den gjen..: 
værende fil. 





A foran B? ~ 
~ nei ~---------~~--------------------------------------------~ 
Samme stasjon er påtruffet i 
begge filene. Versjonen i fil 
















Angir om filene er sortert kronologisk 
(FALSE) eller etter oppgitt rekkefølge 
av eng rader sruter (TRUE). 
Mar sdenrutenummer. 
Teller antall blokker i den sammen-
flettede fil. 
Inneholder sorteringsrekkefølge for 
eng rader sruter (ved behandling av ikke-
kronologisk sorterte filer). 
HJELP (Overfører en stasjon fra et innlesebuffer til 
fellesbufferet, samt styrer innlesing (ved dobbel-
buffring) og utskriving av nye data). 
HTEST (Sammenligner to stasjoner etter sorterings-
nummer). 
TEST (Sammenligner år, skip, dato og stasjonsnummer 
for to stasjoner). 
START (Undersøker om en eller flere blokker i en gitt 
fil (A eller B) kan skrives ut i sin helhet før 
første stasjon i den andre innlesefilen). 
BEREGN (Beregner skipsnummer, dato og stasjons-

























Angir hvorvidt begge filene er under 



























IL VEKK INTEGER 
IS VEKK INTEGER 
IS VEKK INTEGER 
- 91 -
BRUK: 
Linjenummer i felle sbufferet. 
Linjenummer 1 buffer A. 
Linjenummer i buffer B. 
Hjelpevariabel. 
Linjenummerpeker (viser neste trinn 
etter utsortering av en stasjon fra 
buffer A). 
Linjenummerpeker (viser neste trinn etter 
utsortering av en stasjon fra buffer B). 
Sorteringsnummer for stasjon i fil A. 
Sorteringsnummer for stasjon i fil B. 
Tre siste siffre i cirstallet (pci karak-
terformat) for en stasjon i buffer A. 
Som lYA (buffer B). 
Skipsnummer for en stasjon i buffer A. 
Skipsnummer for en stasjon i buffer B. 
Dato ( ) : meined, dag som firesiffret tall) 
for en stasjon i buffer A. 
Dato for en stasjon i buffer B. 
Stasj onsnummer for en stasjon i buffer 
A. 
Stasjonsnummer for en stasjon i Buffer 
B. 
Statusvariabel (NTRAN) for fil A. 
Statusvariabel (NTRAN) for fil B. 





Teller antall slettede linjer. 
Teller antall slettede stasjoner. 
Teller antall slettede stasjoner. 
- 92 -
NAVN: TYPE: BRUK: 
JG lNTEGER Hjelpevariabel. 
JH lNTEGER Hjelpevariabel. 
Beskrivelse av hjelperutinene: 
HJELP(NDlM, LZ, NUN, $, LS, L VEKK) 
HJELP overfører en stasjon fra buffer NDlM til fellesbufferet (NUT) samt 
styrer innlesing og utskriving av data. LZ er linjenummer i NDlM. NUN 
er l/0-enhetsnummer for den tilhørende innlesefil, og LS er statusvariabel 
(NTRAN). $ er retur hvis filen er ferdigbehandlet. L VEKK er en logisk 
variabel som angir hvorvidt stasjonen skal fjernes. 
HTEST(ND, LH, lGG, lGN, $, $) 
HTEST brukes ved fletting av geografisk sorterte filer. Rutinen sammen-
ligner sorteringsnummer for to stasjoner, en i buffer ND (linje LH, sorter-
ingsnummer: lGN), og en hvor nummeret (lGG) er beregnet på forhånd, Hvis 
stasjonen i ND går foran den beregnede stasjonen, returneres via første $, i 
motsatt fall via siste $. Hvis de to stasjonene har samme nummer, skjer 
retur fra rutinen på vanlig måte. 
TEST(ND, LH, lYG, lYN, lSG, lSN, lDG, lDN, lSHG, lSHN, $, $, $, $) 
TEST sammenligner to stasjoner etter år, skip, dato og stasjonsnummer. 
Rutinen virker på samme måte som HTEST: En stasjon (buffer ND, linje LH) 
sammenlignes med parametre for en allerede beregnet stasjon (lYG, lSG, lDG, 
lSHG). Første $ ) : Retur hvis stasjonen i buffer ND kommer først. Andre 
$ ): Retur hvis den beregnede stasjonen kommer først, og alle parametre 
for stasjonen i buffer ND (lYN, lSN, lDN, lSHN) ikke er beregnet (disse må da 
beregnes ferdig). Tredje $ ): Retur hvis den beregnede stasjonen kommer 
først, og alle parametre for stasjonen i buffer ND er beregnet ( ) : de to 
stasjonene har samme 'årstall, skipsnummer og dato). Fjerde $ ): Feilutgang. 
START(ND, NUN, lGG, lGN, lYG, lYN, lSG, lSN, lDG, lDN, lSHG, lSHN, $, LS) 
START undersøker om det er mulig å skrive ut en eller flere blokker fra 
den ene filen (buffer: ND) før første stasjon i den andre filen (som må være 
beregnet}. lGG,lGN,lYG,lYN,lSH,lSN,lDG,lDN,lSHG og lSHN har samme 
betydning som i TEST og HTEST. NUN er l/0-enhetsnummer for innlese-
filen, og LS er statusvariabel (NTRAN). $ ) : Retur hvis ingen blokker er 
overført, eller siste stasjon i sist overførte blokk fortsetter i neste blokk. 
BEREGN(ND, LH, lSN, lDN, lSHN, $) 
BEREGN beregner skipsnummer (lSN), dato (lDN) og stasjonsnummer (lSHN) 

































































































O O 'l 
OO't 
O O 'i 
O O 'i 







O O 'l 
00'1 




O O 'i 
O O 'l 
00'1 
00'1 





O O 'l 
O O 'i 
00'1 
O O 'i 
O O 'i 
O O 'l 
DO 'i 







O O 'i 







O O 'i 
00'1 
00'1 
O O 'i 
00'1 
O O 'i 
00'1 
00'1 
O O 'i 
O O 'i 
00'1 
00'1 
O O 'i 
O O 'i 
00'1 
00'1 
O O 'i 
00'1 
O O 'i 
00'1 
00'1 
O O 'l 
O O 'l 
O O 'l 
00'1 
O O 'i 
DO 'i 
006 
O O 'l 
O O 'i 















































OH l X • 
• 
•••••••••••••••• 
DMIX FLETTER SAMMEN TO SORTERTE DATAFILER. 
SORTERI~GSORDEN ER: AR 1 SKIP 1 DATO OG STA5JONSNUMMER 1 ELLER 
OPPGITT REKKEFØLGE AV ENGRADERSNUTER 1 AR 1 SKIP,DATO OG 
STASJONS~UMMER( I;GEOGRAFISK SORTERI~GI 
RUTINE~ UTELATER DEN ENE VERSJONEN AV EVENTUELLE DUBLETTERo 
(DETTE FORUTSETTER AT UTGAVENE ER IDENTISKE l ALLE AKTUELLE 
SORTER!NGSKRITERIER) , 
NØDVENDIGE RUTINER l NTFEIL 
SUBROUTINE OMIX(NUNA 1 NUNB,IFA 1 1FB 1 NUNUT 1 LHSORT 1 MSQ 1 KU 1 NOEF50) 
COMMON /DATA/ lf\NA( l'it2001 t!NNB( l'i 1 200I 1 NUT( 1~ 1 10D) 
DIMENSICN NDEFSO! 1001 
LOG!CAL LHSORT 1 BEGGE 
fORMATt~X 1 1~ 1 ' BLOKKER MED 1 1 13 1 ' LINJER l SISTE BLOKK• l 
FORMATI~X 1 !S 1 ' STASJONER MED ' 1 16 1 ' LINJER ER FJERNET') 
KVADRA~T (~QI BESTEMMES• 
lf (MSQ,GTo9001 GO TO 115 







lf (NoLTol'll NQ=I 
GO ro 130 
CONTINUE 
N=M5Q"900 







lf (JijeLTolBI f\jQ:J 
CONTINUE 







LES lfljf\ FeRSTE BLOKK l HVER FIL, 
CALL NTRANt~uNA 1 2,1~00oiNNA,Lt22) 
CALL NTFEILt lq00tLINUNAtltl999) 
CALL NTRAN(~UNB 1 2,!q00 1 1NNB,L,z21 
CALL NHEILtl'iOOtL 1 NUNBoltl9991 
ASSIGN 230 TO LABA 
ASSIGN 190 TO LABB 
lf!LHSORT) ASSIGN 220 TO LABA 
lftLHSORT) ASSIGN 180 TO LABB 
GGEOGRAFISK 
IOSORTER!NG 
bEREGN PARAMETRE FOR FØRSTE STASJO~ l BUFFER At 
IF (LHSCRTI CALL HTEST(INNA,It•I 1 1GA,IIJ5tii3SJ 
CO~TINvl:: 
IYA2FLOI0 1 18 1 IJ~jNA(q,lll 
CALL BEREGN( l"NA 1 1 1 1SA 1 1DA,15HA 1 1 136) 
CO~T II'<U( 
SAM~ENLIGN reRSTE STASJO~ l DE TO BUffERE, 
IFtLHSORTI CALL HTEST( INNBo l ,IGA,IGB, l ISO o l 138) 
CALL TEST( I~NB 1 ! 1 1YA 1 IYB,I5A 1 1SB 1 1DA,IDB 1 1SHA,ISHBillSQ,II~O, 
• l l 'Il l l 290 l 
CONTINUE 



























































































00'1 CALL BEREGN( l~NBtl ,ISB 1 1DB,rSHB,!I'fll 
00'1 1'11 CONTINUE 
OO'i C 
OO'i C START INNLES!~G AV NESTE BLOKK l FIL Bo 
00'1 C U~DERSøK OM EN ELLER FLERE BLOKKER l FIL A KAN S~RIVES UT 
00'1 C l SIN HELHET FØR FØRSTE STASJO~ l FIL Bo 
00'1 c 
OO'i CALL NTRAN(NUNB,2 1 l'f00 1 1NNB( l tiDl ) 1 LSTATB) 
00'1 CALL START( INNA,NUNA 1 !GB, lGA,IYB 1 lYA,lSB,lSA,IDB,IDA, 
00'1 •ISHB 1 1SHA 1 1300 1 LSTATA) 
00'1 GO TO LABA 
00'1 ISO CONTINUE 
00'1 c 
00'1 C START INNLESING AV NESTE BLOKK l FIL Ao 
00'1 C UNDERSeK OM EN ELLER FLERE BLOKKER l FIL B KAN SKRIVES UT 
00'1 C l SIN ~ELHET FØR FØRSTE STASJON l FIL A1 
00'1 c 
00'1 CALL NTRAN(~UNA 1 2 1 1'100 1 1NNA(I olD l) 1 LSTATA) 
00'1 CALL START( l~~B,NUNB 1 lGAtiGB 1 1YA 1 1YBtlSA 1 ISB 1 1DAtlCB, 
00'1 •lSHA,IShB 1 1'100 1 LSTATO) 
00'1 GO TO LABA 
00'1 c 
00'1 c 
00'1 C BEGGE FILENE GJENNOHLESES 1 SAMMENL!GNES 1 OG SKRIVES UT ~A FELLES• 
00'1 C FILEN INNTIL DEN ENE ER FERDIG, 
00'1 c 
00'1 c 
00'1 180 CONTINUE 
00'1 c 
00'1 C FORRIGt UTPLUKKEDE STASJO~ KOM FRA BUFFER Bo 
00~ c 
00~ CALL HTEST(INN0 1 LB,IGA 1 !GB, 1~00, 1200) 
00~ 190 CONTINUE 
00~ CALL TEST( INNB 1 LB 1 1YA 1 1YB 1 1SA,ISB 1 1DA 1 1DB 1 1SHA 1 15HB 1 1'100t 1210, 
00'1 •1300,1280) 
00'1 200 CONTINUE 
00~ c 
00~ C STASJONEN l BUFFER A KOMMER FeRST,OG DE RESTERENDE 
00~ C PARAMETRE FOR STASJONEN l BUFFER 8 MA BEREGNES• 
00'1 c 
00'1 l YOaFL.D (O ti 8 ,INNB ( ~ tLB)) 
00~ 210 CONTINuE 
00~ CALL BEREGNflNNB,LB,ISB,IDB 1 !SHB,IJ00) 
00'1 220 CONTINUE 
00'1 c 
00~ C FORRIGE UTPLUKKEDE STASJON KOM FRA BUFFER Ao 
00'1 c 
00~ CALL HTESTtiNNA 1 LA,IGB 1 1GAti300ti2'10) 
OO'i 230 CONTINUE 
00~ CALL TEST(INNA 1 LA 1 1YB 1 1YA,lSBtiSA,IDBoiDA 1 1SHB,JSHA,I300il250, 
00'1 •l'l00,1280) 
OO'i 2'10 CONTINUE 
00'1 c 
00'1 C STASJONEN l BUFFER B KOMMER FeRST,OG DE RESTERENDE 
00'1 C PARAMETRE FOR STASJONEN l BUFFER A MA BEREGNES• 
OO'i C 
OO'i IYA•FLDtO,Ie,INtiA('ioLA)) 
00'1 250 CO~TINUE 
OO'i CALL BEREGN((NNA 1 LAt15AtiCA,ISHA 1 1'i00) 
OO'i 280 CONTINUE 
ooq c 
00'1 C SAMME STASJOtl ER PATRUFFET l BEGGE FILENE, 
OO'i C OG STASJONEN l FIL A LISTES OG SLETTES, 
00'1 c 
00'1 ISVEKK=!SVEKK+I 
00'1 CALL HJELP((I'.NA,LA 1 NUNA 1 1320 1 LSTATA 1 oTRUEo) 
00~ GO TO LAOA 
006 290 CONTINUE 
006 C FeRSTE STASJON l FILENE ER IDE~TISKE,OG INNLESING AV DE NESTE 
006 C BLOKKE~E MA STARTES SEPARATe 
006 c 
007 CALL NTRAI'.(NUt.A 1 2,l'100 1 1NNA(ltiOl),L5TATA) 
006 CALL NTRAt,(t-;Ut.B 1 2 1 l'i00 1 1NNB(l tiDl) 1 LSTATB) 
006 GO TO 280 
00'1 JOD CO~TINUE 
00~ c 
OO'i C EN STASJON FRA BUFFER A SKRIVES UTe 
OO'i C 
O O 'f C A L L HJEL P ((NN A , L A 1 NU N A o l 3 2 O 1 L ST A TA , , FALSE .l 
00'1 GO TO LAOA 
OO'i 320 CONTINUE 
00'1 c 
00~ C fIL A ER FERDIG• 
OO'i C 
00~ lf (,NOT •BEGGE) GO TO 500 
00~ BlGGE=ofALSEo 
OO'i C 
00'1 C LINJE~~MMERPEKEREN ENDRES SLIK AT RESTEN AV FIL B SKRIVES UTe 
iJ L~ l 7 5 
U li l, l 7 b 
Uli!J l 77 
0 Ill l 7 !J 





















































































O O 'i 
00'1 
O O 'i 
O O 'l 




O O 'i 
00'1 
00'1 
O O 'l 

















O O 'l 
O O 'l 
00'1 
O O 'l 
00'1 
00'1 
O O 'l 
00'1 
00'1 
O O 'l 
00'1 
00'1 
















































ASSIGN '100 TO LABB 
'100 COhT l NUE 
c 
C E~ STASJON FRA BUFFER B SKRIVES UTo 
c 
CALL HJELP( INI>IB 1 LU,NUNBtl'i20,LSTATB,oFALSE, l 




C FIL O ER FERDIG• 
c 
c 
IF (oNOToBEGGEI GO TO 500 
BEGGE=oFALSEo 
C LINJENLMHERPEKEREN ENDRES SLIK AT RESTEN AV FIL A SKRiVES UTo 
c 
ASSIGN 300 TO LABA 





CALL NTRAN(NUNA 1 221 
CALL NTRA~INU~B 1 221 
IF (LSTATA,EQo"21 !FA=IFA+l 
IF ILSTATB,EQo•21 lFB=!FB+l 
DO 520 J=LU 1 100 
DO 520 1=1 1 1'1 
NUT(I 1 JI=O 
520 CONTINUE 
CALL NTRAN(NU~UTti 1 1'1DO,NUT 1 Lt221 
KU=KU+I 
CALL NTFEILI l'I00 1 L 1 NUNUT 1 KU 1 19991 
L=LU·I 
wRITEI6 1 251 KU 1 L 
wRJTEI6,JOI JSVEKK 1 1LVEKK 
RE TURN 
999 CALL ERTRANI21 
c 
SUBROUTINE AEREGN(ND 1 LHtlSN 1 JDN,JSHN 1 l l 
c 
C BEREGN DEKODER SKIPSNUMMER 1 DATO OG STASJONSNUMMER FRA ET 
C KORTBlLD[, 
c 
DJMENSION NO(l'l 0 2001 
20 FORMAT!I'II 
~l FORHAT('IXo!'ll 
'12 FORHAT('IX 1 R~I 
'1'1 FORMAT(JX 1 1~1 
DECOOE120 1 NDI l ,LHI l ISN 
DECOOE!'i'I,NDI'I,LHI l ION 





DECODEI'i2 1 NDI l 1 LHI IISHN 
RETURN 6 
SUBROUT!NE STARTIND 1 NUN,IGG 1 1GN 1 1YG 1 IYN,ISG,ISN,IDG 1 1DN 1 
•ISHG 1 ISHN 1 1 1 LSI 
C START LNDERSØK[R HVORVIDT SISTE FOREKOMMENDE STASJON 
C l ET UuFFER INDI GAR FORAN EN ALLEREDE BEREGNET STASJON• 
C l SA FALL SKRIVES DETTE BUFFERET UT PA FELLESFILEN 1 0G NESTE 
C BLOKK LESES INNo(BRUKES TIL A UNDERSØKE OM DEN ENE AV 
C ~~~LESEFJLE~E INNEHOLDER EN ELLER FLERE BLOKKER SOM l SIN HELHET 
C GAR FORAN DEN FØRSTE STASJONEN l DEN ANDRE FILEN)e 
c 
DIMENSICt\ NDI1'1 1 200I 
100 CONTlNUE 
IFI~DI l 1 1COI,EQ,OI GO TO 250 
c 
C FIN~ STARTE~ PA SISTE STASJO~ l BUFFERET, 
c 
oo 120 ~=lac,l,•I 
NC•FLD16 1 6 1 ~DI1~ 1 JI l 
IFINCoEGoSII GO TO 120 
IFINC.EGo571 GO TO 120 








SAMME~LIGt>. SiSTE STASJO~ l BUFFERET MED FØRSTE STASJON 
l DEN ANDRl FILEN, 






















































































































O O 'i 
00'1 
00'1 
O O 'l 
00'1 
00'1 
O O 'i 
00'1 
00'1 




























































































CALL TEST!ND,J 0 1YG 1 1YN 0 1SG,JSN,IDG 1 1DN,ISHG 1 1SHNti200 0 i25D, 1250, 
•12501 
CONTINUE 
EN BLOKK SKRIVES UTtOG EN NY LESES INN, 
I<U=KU+l 
CALL NTRAN!NUNUT 0 1 ,I'IOQ,N0 0 L 1 221 
CALL NTFEIL!l'IOO,L 1 NUNUT,KU, i95CI 
CALL NTRAN!NUN 1 2 1 1'lD0 1 ND 1 L,221 
CALL NTFEILI I'IQO,L,NUN,~30, 19501 
GO TO 100 
CONTINUE 
SLUTT PA OVERFØRING AV HELE BLOKKERo 
START INNLESING AV NESTE BLOKK l FILEN, 
CALL NTRAN!NUN,2tl'IOO,NDI l tiDl l oLS) 
IFIKUoE~oO) RETURN IJ 
NC•FLD!6o6 0 NDII~ol l l 
lf(NCoE~·51 l RETURN 13 
IFINCoECoS7l RETURN 13 
Rf:TURN 
CALL ERTRAf<!21 
TEST Uf<OERSØKER OM EN NY STASJON !BUFFER ;NDI SKAL KOMME FORAN 
ELLER ETTER EN ALLEREDE OEREGNET STASJON l DET ANDRE BUFFERET, 
DIMENSJON ND( 1'1 1 200) 
FORMAT!I'Il 
FORMATIJX 1 1~1 
FORMATI'IX,I'II 
FORMAT!'IX,R'II 
IYN=FLD!O,t8 0 ND(~,LH) l 
IF IIYN,LT,IYGI RETURN 11 
IF !IYN,GT.IYG) RETURf< 12 
DECODE!'IJ,ND!l,LHII JSN 
IF l IS~oLT,ISGI RETURN li 
JF !JSN,GT.ISGl RETURN 12 
DECODEI'1'1 1 ND!'1 1 LH) l ION 
IF l IDN,LT,JOG) RETUR~ li 
IF !IDN,GT.!OG) RETURN 12 
DECODE!'II,NDI l,LHI 0 ERR:IDOl JSHN 
GO TO 120 
CONTINUE 
DECOOEI'12 0 ND!I,LHll ISHN 
CONTINUE 
IF l ISHf<•LToiSHGI RETURN Il 
IF l ISHIIoGToiSHGI RETURN 13 
RETURN l 'l 
SUBROUTINE HTESTINDoLH,IGG,IGN, l 0 1 l 
HTEST BRUKES VED FLETTING AV GEOGRAFISK SORTERTE FILER 
RUTINE~\ AVGJØR HVORVIDT Et'. NY STASJON !BUFFER ; 
NDI HAR LAVERE,SAMME ELLER HØYERE SORTERINGSNUMMER ENN EN ALLEREDE 
BEREGNET STASJON l DET ANDRE B~FFERET, 
DIMENSIGN ND!I'1,2QO) 
FORMAT! IS) 
FORMAT!2Xti l l 
FORMAT(2X,I'II 
FORMAT13X 0 111 
ENGRAOERSR~TENUHMER BEREGNES, 
IF INQ,GToll GO TO IDO 
DECODEIS0 1 N0(2,LHI l IGN 
GO TO 110 
CONTINl.E 
DECOCE1'17,NC!2,LHll IGN 
IGN=! 1Gf.•1 l/IDO 




IF !NQ,GT,Q) GO TO 1125,120 1 1251 ,NQ 
COt\TINUE 
DECOCE!'I9 0 NC!3 1 LHI l JG 
GO TO 130 
COf<TIN~E 
DECODE1'19,f.O!J,LHI l JG 






















~G 000 36 9 
000370 














































O O 'l 
DO 'l 
00'1 
O O 'i 
O O 'l 
00'1 


























































IGN=NDEF50( !Gt';+ l l ~SORTERit-;GSNUMMER 
IF ( IGN,GT.IGGJ RETURN 6 
IF I!GN,LTt!GGJ RETURN 5 
RETVRN 
SUBROVTINE HJELPINDIMtLZ,NUN 1 1 1 LS 1 LVEKK) 
H~ELP OVERFØRER EN STASJON FRA INNLESEBVFFERET INDIMJ TIL 
FELLESAUFFERET 1 SAMT STYRER INNLESING OG UTSKRIVING AV DATA, 
DIMENS!ON NOIM( 1'1 1 200) 
LOGICAL LVEKK 
FORMAT( 'IX ti'IA6 l 
CONTINUE 
IF (LVEKKJ GO TO j'lO 
DO 110 JA=i.l'l 
NUT(JA,LUl=NDIM(JA 1 LZI 
CONTINUE 
LU=LU+I 
IFILU•LToiOIJGO TO ISO 
FELLESBUFFERET ER FULLTo 
LU=I 
KU=KU+I 
CALL NTRAN(NUNUTt1 1 l'IOO,NUT,Lt221 
CALL NTFE!Ll I'I00 1 L1 NUNUTtKU 1 (999l 
GO TO ISO 
CONTINI,;E 
STASJONER SOM SKAL FJERNES LISTE5 1 0G ANTALL LINJER TELLES, 
ILVEKKclLVEKK+i 
WRITEl6 1 l01 (NDIM(JA 1 LZ1 1 JA=I tl'll 
CONTINUE 
LZ=LZ+I 
IF (lLZ,NE,IOI loANDo(LZoNEo201) l GO TO 200 
JH=LZ•!OO 
CALL NTRAN(NUN 1 22) 
CALL NTFEIL( I'IOO,LS,NUN,•I0 1 1999) 
CALL NTRAN(NU~ 1 2 1 i~OO,NDJM(Io~H) 1 LSI 
IF (LZoEQo201 l LZ=I 
CONTINUE 
NC.,FLD(6,6 1 NDIM( I'1 1 LZ) l 
JF INC,EQ,SJ l GO TO IDO 
IF INC,EQ,571 GO TO 100 
IF (NC.EQoOl RETURN ~ 
RUURN 
ro KORTKOOEN (KOLONNE BO l BESTEMMES 
















IMIX fletter sammen to sorterte 
innholdsregisterfiler. 
Kall: IMIX(NUNA, NUNB, IFA, IFB, NUNUT, LHSOR T, KU, NTELL, NDEFSO) 
Generelt: 
IMIX fletter sammen to sorterte innholdsregisterfiler (A og B) til en ny fil. 
Adressene i den nye filen rettes slik at de viser til adressene i den tilhør-
ende sammenflettede måledatafil. Virkemåten er følgende: Rutinen under-
søker først om en eller flere blokker fra den ene filen i sin helhet kommer 
før første stasjon i den andre filen. Di.sse overføres i såfall direkte til 
den nye filen. Deretter sammenlignes stasjon for stasjon inntil en fil er 
ferdig gjennomsøkt. Tilslutt overføres de resterende data fra den siste 
filen. Hvis to make stasjoner påtreffes ( ): samme årstall, skip, dato og 
stasjonsnummer) blir versjonen i fil A slettet og registrert i engradersrute-











NDEFSO( 100) INTEGER 
BRUK: 
I/O-enhet, fil A. 
I/O-enhet, fil B. 
Filnummer på eventuelt magnetbånd 
(fil A). 
Filnummer på eventuelt magnetbånd 
(fil B). 
I/O-enhet, utskriftsfil (fellesfilen). 
Angir om filene er sortert geografisk 
(TRUE) eller etter år, skip, dato og 
stasjonsnummer (FALSE). 
Teller antall blokker i fellesfilen. 
Ved retur viser NTELL antall slettede 
stasjoner i hver engradersrute. Antall-
et fremkommer som et negativt tall. 
Inneholder sorteringsnun~rner for hver 





HJELP ( entrepunkt: HOPP} 
(Overfører en stasjon fra et innlesebuffer til 
utskriftsbufferet. Styrer utskriving av fulle 
buffere og innlesing av nye data (ved dobbel-
buffring). HOPP fjerner en stasjon.}. 
HTEST ( entrepunkt: TEST) 
(HTEST sammenligner to stasjoner sortert 
geografisk. TEST sammenligner to stasjoner 
sortert kronologisk). 
START (Undersøker om en eller flere blokker i den 
ene av de to innle sefilene i sin helhet går 
foran første stasjon i den andre filen (disse 




INNHA( lO, 200} 
INNHB(lO, 200} 





























Viser hvorvidt begge filene er under 
behandling (TRUE), eller den ene er 
ferdig. 
Linjenummer, fellesbuffer. 
Linjenummer, buffer A. 
Linjenummer, buffer B. 
Blokknummer i den tilhørende 
sammenflettede måledatafil. 
Linjenummer for første linje i ny 
stasjon i den tilhørende måledatafil. 
Indikator som viser hvilken fil sist 
utsorterte stasjon kom fra (I/" O): fil B, 
(I<.o): fil A. 
Linjenummervelger (etter utsortering 











IT VEKK INTEGER 
- 100 -
BRUK: 
Statusvariabel (NTRAN), fil A. 
Statusvariabel (NTRAN), fil B. 
Sorteringsnummer for siste stasjon 
(fil A). 







. Teller antall slettede stasjoner. 
Beskrivelse av hjelperutinene: 
HJELP(NDIM, LZ,NUN,$, LS) 
HOPP(NDIM, LZ, NUN, $, LS) ( entrepunkt) 
HJELP overfører en stasjon fra buffer NDIM (linjeLZ) til fellesbufferet. 
NUN er I/O-enhet for vedkommende fil (A eller B), og LS er statusvariabel 
for NTRAN. Rutinen styrer ogs~ innlesing og utskriving av data. $ er retur 
hvis den aktuelle filen er ferdig lest. HOPP sletter en stasjon i buffer NDIM. 
HTEST($, $, $) 
TEST($,$,$) (entrepunkt) 
HEST sammenligner en stasjon i hvert av de to innlesebufferne (sortert etter 
sorteringsnummer, ~r, skip, dato og stasjonsnummer). Den ene stasjonen m~ 
ha sorteringsnummeret dekodet p~ forh~nd ( ) : ved forrige sammenligning). 
(Denne mekanismen styres av den globale variable I (se variabelli,sten).) 
TEST sammenligner ~r, skip, dato og stasjonsnummer. 
Første $): Stasjonen i buffer A g~r foran. 
Andre $): Stasjonen i buffer B g~r foran. 
Tredje $): Feilutgang ( ): samme stasjon i begge buffre). 
S'lART(NDIM, NUN, LS, !ND,$,$) 
START undersøker om en eller flere blokker i den ene filen (A eller B) kan 
skrives ut i sin helhet før første stasjon i den andre filen. NDIM er buffer, 
NUN I/O-enhet og LS linjenummer i bufferet. ( ) : LA eller LB). IND angir 
hvilken fil som skal prøves overført blokkvis: IND<O): fil A, (IND>O): fil B. 



















22 0000 19 
-· 000020 


























































38 OD 00 7 9 
000080 
40 00008 l 
000082 
42 00 o 08 3 
00008'1 


















































































































* l Ml X • 
• • 
•••••••••••••••• 
INIX FLETTER SANNEN TO SORTERTE INNHOLDSREGISTERFILER, 
SORTERINGSORDEN ; AR 1 SKIP 1 DATO OG STASJONSNUMNER,ELLER 
OPPGITT REKKEFØLGE AV ENGRADERSRUTER,AR 1SKIP,DATO OG 
STASJONSNUMNER l llGEOGRAFISK SORTERING) 
REGISTERETS ADRESSEFELTER ENDRES TIL A ANGI ADRESSENE l DEN 
TILHØRENDE SAMMENFLETTEDE DATAFIL~ 
RUTINEN UTELATER DEN ENE VERSJONEN AV EVENTUELLE DUBLETTER 
l llSTASJONER SOM ER IDENTISKE l ALLE AKTUELLE SoRTERJNGSKRITERIER), 
SAMT REGISTRERER DISSE I EN TABELL SON KAN BRUKES VED 
OPPDATERING AV ENGRADERSRUTEFORTEGNELSEN~ 
NØDVENDIG~ RUTINER ; NTFEIL 
SUOROUTINE IMIX!NUNA 1 NUNB,IFA,lFB 1 NUNUT 1 LHSORT 1 KU,NTE~~ 1 NDEfSOI 
COMMON /DATA/ lNNHA( 10 9 200) 11NNHB( I0,200itNUT( lOt 1001 
DIMENSlON NTELLIIOOI 1NOEFS0(1001 
LOGJCAL BEGGEtLHSORT 
fORNATII21 
fORMATI~X 1 !~,• BLOKKER MED ' 1 13 1' LINJER l SISTE BLOKKI l 
FORMAT(5X 15HUTGAR 1 18 1 'fX 1 R'f,218 1 2X 1 Å61210 1 2Xt2A6,2X,A61 
FORMAT15X,SHUTGAR,~I8,2X,A6,210,2X,2A6t2X,A6) 
FORMAT(l0X 1 ~18,2X,A6 1 218 1 2X 1 2A6 1 2X 1 A6) 
FORMATIIOX 1 10 1 ~X 1 R'!,218 1 2X,A6,218 1 2Xt2A6,2X,A6) 
FORMAT('!X 1 1 MALEDATAFILl' ,16 1 ' BLOKKER NED ',13 1 1 ~INJER 1 , 
•' l SISTE BLOKK' l 





DO 90 J=l 1 100 
NTELL(JI=O 
CONTINUE 
LES INN FØRSTE BLOKK l HVER FILo 
CALL NTRAN(NUNA 0 2 1 1000 1JNNHA,L,22) 
CALL NTFEIL11000 1 L 1 NUNA,I,19991 
CALL NTRAN(NUNB 1 2 1 1000 1 INNHBI l ,1 ),L,22) 
CALL NTrEIL(lOOO,L,NUNB,I, 19991 
UNDERSØK OM EN ELLER FLERE BLOKKER l DEN ENE FILEN l SIN 






O EC ODE ( '17, l NN HA ( l O 1 l l l NQ A 
NQA=NQA+l 
NQA=NDEFSO ( NQA) 
IF ILHSCRTI CALL HTEST( l 100 1 l 120,1 1~01 
CALL TEST( l 100 1 1120,1 1'10) 
CONTJNUE 
FØRSTE STASJON KOMMER FRA FIL At 
CALL STARTIINNHA,NUNAtLAt~l,1999) 
GO TO l'iO 
CONTINUE 
FØRSTE STASJON KOMMER FRA FIL Bo 
CALL START! INNHB 1 NUNO,LBt11!9991 
CONTINUE 
START INNLESING AV DE TO NESTE BLOKKENE; 
CALL NTRANINUNA 12 1 1000 1INNHA( lolOll 1 LSTATAI 

























000 Il O 
~:s ooo l l l 
000112 
28 000 l l 3 
000 Il 'l 









000 12 'l 
OOOI2S 
000126 
~2 o o o 12 7 
000128 











.000 l 'lO 










"" 000 l 5 l 
0001S2 
2~ o o o l 53 
00015'1 
26 000 l ss 
OOOIS6 












































































































A:,~ l Gr, l ~' S TO L id l U. 
lF (oNOToLHSORT) ASS!GN 159 TO LADEL 
lF ( lNNHA(9 1 IOO)oEQoOl ASSlGN ISO TO LABEL 
lF (iNNH8(9,100)oEQoO) ASSlGN ISO TO LABEL 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
!Fl INNHA(9 1 LAloEQoO)G0 TO 3'10 
IF(lNNHBI9,LBJ,EQ,OlGO TO 'i'fO 
IF (oNOToLHSORT) GO TO !59 
CONTINUE 
SAMMENLIGN EN STASJON l HVERT BUFFERt 
CALL HTEST( 1300 1 l~OOi) 180) 
CONTINUE 
CALL TEST( )300, )~00 1 ) 180) 
CONTINUE 
TO MAKE STASJONER ER PATRUFFET 1 0G STASJONEh l BUFFER A LISTES OG 
SLETTES • 
I TVEKK= l TVEt<t<+ l 
IF ( INNHA(2 1 LA) ,GT,9999) V.RITE(6 1 26) l INNHAIJZ,LAl oJZ=l ,lO! 
lf ( INNHA(2 1 LA),LTolOOQ0) V.RITE(6 1 27liiNNHA(JZ 1 LA) ,JZ=l 1 101 
IF IINNHB(2,LB),LT,I00QOl V.RITE(6 1 28lliNNHB(JZ,LB),JZ=t ,101 
IF ( !NNHfl(2,LB) ,GTo9999) IIRITE(6 1 29l l INNHB(JZ,LB) ,JZ:q .lO l 
DECODE (~7,INNHAl10 0 LA!l JH 
.JH=JH+i 
NTELLIJHl•NTELL(JH)RI &REGISTRERING I TABELL, 
l=~ l 
CALL HOPP( JNNHA 1 LA,NUNA, )320 0 LSTATAl 
GO TO LABEL 
CALL ERTRANI2) 
CONTlNUE 
EN STASJON OVERFØRES FRA BUFFER Ao 
C A L L H J E L P l l N N H A t L A o NU N A ,· l J 2 O t L S T A T A l 
GO TO LABEL 
CONTINUE 
SISTE BLOKK l FIL A ER LEST INN, 
l F (BEGGE l ASS l GN ISO TO LABEI. 
IF (BEGGE) GO TO LABEL 
ASSIGN 325 TO LABEL 
CONTINUE 
IF ( lNNHA(9,LA)tEQo0l GO TO 500 
GO TO 300 
CONTINUE 
fiL A ER FERDJG 1 0G LINJENUMMERPEKEREN ENDRES SLIK AT 
RESTEN AV fiL 8 SKR(VES UTo 
BEGGE=,FALSEo 
ASSIGN '125 TO LABEL 
IF (ILB,LT.10lloAND,(INNHBl9,lOOl;NEo0l) ASSlGN '100 TO LABEL 
IF l ILB,GT,IOO),ANDo( INNHBl9,200loNEo0l l ASSIGN 'IOO TO LABEL 
GO TO LABEL 
CONTlNUE 
EN STASJON OVERFØRES FRA BUFFER Bo 
CALL HJELP( lNNHBoLBoNUNBi)'120oLSTATBl 
GO TO LABEL 
CONTINUE: 
SISTE BLOKK l FIL 8 ER LEST INNo 
l F l BEGGE l ASS l GN l 50 TO LAOEL 
IF !BEGGE) GO TO LABEL 
ASSIGN '125 TO LABEL 
CONTINUE 
IF ((NNH8(9 1 LB),EQ,O) GO TO 500 
GO TO ~00 
CONTINUE 
FIL B ER FEROIG 1 QG LINJENUMHERPEKEREN ENDRES SLIK AT 
RESTEh AV FIL A SKR~VES UT, 
BEGGE=oFALSEo 
ASSlGN 325 TO LABEL 
IF l (LA,LT,!OI loAND,( INNHAl9,IOOloNEt0l l ASSJGN 3QO TO LABEL 
IF (ILA,GToiOO),ANDo(INNHBl9 1 200loNEo0ll ASSIGN 300 TO LABEL 






















































































24 0002'1 l 
0002'12 
26 000 2 'i 3 
0002'1'1 












40 00025 7 
000258 


































































































































CALL NTRAN(hU~A 1 22l 
CALL NTRAN(hUNB 1 22) 
IF (LSTATA,EQ•·~) IFA=!FA+l 
IF (LSTATB,EQo•2) IFB•!FB+l 
00 520 J=l.U 1 IDO 
00 520 L" l, lO 
NUT(LoJl=O 
CONT!NUE 
CALL NTRAN(NUNUToi 1 1000tNUT 1 Lt22) 
KU=KU+I 
CALL NTFE!L!I000 1 L 1 NUNUT 1 KU 1 1999) 
L=LU•I 
IIRITE!6 1 25) KU 1 L 
L=L!ND·I 
l'iRITEl6,30) KBD 1 L 
\IRITE(6 1 31) lTVEKK 
RE TURN 
SUBROUT!NE STARTINDlHoNUN 1 LS,!ND 1 l) 
START UNDERSØKER OH EN ELLER fLERE BLOKKER l DEN ENE FILEN 
(BUFfER : ND!Ml KAN SKRIVES UT l SIN HELHET fØR fØRSTE 
STASJON l DEN ANDRE FILEN,HV!LKEN FIL SOH EVENTUELT SKAL 
SKRIVES UT 1 HA VÆRE UESTEMT PA FORHAND (VED SAMMENLIGNING 
AV FøRSTE STASJON l FILENE)• 
DJHENS!ON NDlH( !0 1 200) 
FORMAT! !5 1 !3,!~) 
FORMAT( !5 1 13) 
L5=!00 
CONTINUE 
lf (ND!MI9 1 100),EQ,0) GO TO 250 IGSISTE BLOKK l FILEN? 
!F !LHSCRT) CALL HTEST( 1150 1 ) 160 1 1250) 
CALL TEST( l 150 1 l 160, 1250) 
RETURN 5 
CONTINUE 
IF ( INO,GToOl GO TO 250 
GO TO 200 
CDNTINUE 
IF (!ND,LT,Q) GO TO 250 
CONTINUE 
EN BLCKK SKRIVES UT 1 0G EN NY LESES INN, 
KU=KU+I 
CALL NTRAN(NUNUTol 0 lOOO,NDJM,L,22) 
CALL NTFEIL! lDOD,L 1 NUNUT,KU, l liS) 
DECODE(l l 1 NDJM(8 1 100)) KBD 1 L!ND,L 
Llf'<D=LJND+L 
IF (LlNOoGT,IOO) KBD=KBD+I 
!F (LlNOoGT.IDO) LIND=L!ND•IOO 
CALL NTRAN(NUf'<,2 1 iOOO,NDIH 1 L 1 22) 
CALL NTFE!L( IOODoLoNUN,~2D, l l IS) 
GO TO 100 
CONTINUE 
IGNØDVENDJG l TILFELLE DETTE 
~ ER SISTE POST l FILEN 
EVENTUELLE HELE BLOKKER ER 0VERFØRT 1 0G PARAMETRE FOR VIDERE 
FLETTING BESTEMMES, 
l= l NO 
LS=l 
JF (ND!~(8 1 1 )oNEoO) DECODE ( ID,f'<D!M(Bol) )KBD,LIND 
RE TURN 
SUBRDUTINE HTEST! l ,l t l l 
HTEST SAM~ENLIGNER TO STASJONER (iNKLUDERT SAMMENLIGNING 
AV ENGRADERSRUTENUMMER MED TILHØRENDE SORTERINGSDRDEN)• 
FORMAT(I2) 
lf ( loGToO) GO TO 156 
DECODE(~7,!NhHA! I0 1 LA) l NQA 
NQA=NQA+l 
NQA=NDEFSO ( NQA l 




NQB:>NDEFSO ( NQB) 
CONT!NUE 
l=NQA-t-.<;B 
IF (Il 300 1 159,~00 
ENTRY TEST( l ,l, l) 









































































































































































cotn 1 Nut: 
1=1NNHA(3 1 LA)~H:NHfl(3tLlll 
IF (l )300 1 160 1 '100 
CONT!NUE 
l=!NNHA( l 1 LA J•!NNHB( 1tLB) 
IF (l )300,.170 1 '100 
CONTINUE 
I=INNHA('I 1 LA)•!NNHB('t 1 LBl 
IF (l) 300 1 175 1 '100 
CONTINUE 
l= l NNHA ( 2 1 LA l • l NNHB ( 2 1 LB) 




SUUROUTINE HJELPINDIM,LZ,~UN 1 1 ,LSI 
HJELP OVERFeRER EN LINJE FRA ET BuFFER (NDIM) TIL UTSKRIFTSBUFFERET 
(NUT) 1 5AMT STYRER INNLESING OG UTSKRIVING AV DATA• 
FORMAT(2Xtl'tl 
FORMAT(!5 1 !3 1 l'll 
DIMENSJON ND!M( 10 1 2001 
DO tDO JA=! 1 7 
NUTIJA 1 LU!=~DIM(JA 1 LZI 
CONTINUE 
NUT( lD,LU!=NDIM( I0 1 LZI 
DEC00E(20 1 NDIM(9 1 L.Zl )JA r.ANTALL LINJER l STASJONEN, 
ENCODE( 10 1 NUT(8 1 LU) l KB0 1 LIND,JA 
LU=LU+J 
IFILU•LTolOll GO TO ISO 
LU=l 
KU=KU+J 
CALL NTRAN(NUNUT,I ,IOOO,NUT,Lt221 
CALL NTFE!L( ID00 1 L 1 NUNUT,KU 1 1999) 
CONTINUE 
L!ND=LIND+JA 




ENTRY HOPP(NDIM 1 LZ 1 NUN 1 '1 1 LS) 
C HOPP BRUKES SEPARAT NAR EN STASJON SKAL UTELATES, 
c 
LZ=LZ+I 
IF ( ILZ,NE,IOI loANDt(LZoNEo201 l l RETURN 
CALL NTRANINUN 1 22l 
CALL NTFEIL( ID00 1 LS,NUN,·I0 1 J999l 
JH=LZ•IOO 
CALL NTRAN(I'.UN 1 2ti000 1 NOIM(I 0 JHI 1 LSl 
!F (LZ,EQt201 l LZ=I 
JH=LZ+99 
!F (ND!M(9 1 JHI,EQ 0 0) RETURN ~ 
RE TURN 
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MHSOR T 




MHSOR T sorterer en innholdsregister-
fil etter ønsket rekkefølge av engraders-
ruter. 
Kall: MHSOR T(NUNI, NUNU, NUNDA, NTELL, NDEFSO, IFIL, KU, LIT APE) 
Generelt: 
MHSOR T brukes ved sortering av innholdsregisterfiler etter geografiske 
kriterier. Sorteringsgrunnlaget er eng rader sruter (standard nummerering 
innen hver Marsden-rute). Rutene samles i grupper (sorteringsordener) med 
en eller flere ruter i hver. Etter sortering, vil hver gruppe være samlet 
slik at den innbyrdes rekkefølgen i gruppen er uendret. Gruppene nummereres 
(0-100), og vil etter sortering være plassert i rekkefølge etter stigende 
nummer. (Sorteringsorden nr. O angir at stasjoner tilhørende vedkommende 
gruppe skal utelates). Ved sortering bruker rutinen et (eller flere) buffer( e) 
hvor stasjonene plasseres i riktig rekkefølge etter hvert som de leses inn. 
Hvis bufferet i primærlageret er for lite, "skjøtes" dette med en direkte 









LIT APE LOGICAL 
BRUK: 
I/O -enhetsnummer for innlesefil. 
I/0-enhetenummer for ny, sortert, fil. 
I/O- enhetsnummer for dir ekte akse s sfil 
(utvidet buffer). 
Inneholder innlesefilens fordeling på 
eng rader sruter. 
Inneholder ønsket sorteringsrekkefølge 
for engradersrutene. Sorteringsrekke-
følge 0-100 (maksimum). Verdien O 
angir at stasjoner tilhørende ved-
kon1mende rute skal fjernes. 
Filnummer (ved bruk av magnetbånd) 
for innle sefil. 
Teller antall blokker som skrives ut. 
Angir om innle sefilen er en magnet-







Start innlesing av data. 
Antall stasjoner i hver 
sorteringsorden telles sammen 
og settes inn i tellertabellen. 
Tellertabellen endres slik at den oeker 
pl laveste adresse for hver sorterings-
orden i mellomlagringsbufferet (IBUF). 
Hvis laveste (første) sorteringsorden (untatt nr. O) 
består av mer enn hundre stasjoner (): en blokk) 1 
kan denne skrives ut direkte etter hvert som direkte-
bufferet (NUT) fylles opp. De resterende sorterings-
grupper mellomlagres da i det reduserte mellomlagrings-
buffer (IHBUF) (eller på D.A. filen) 1 og adressene i 
tellertabellen endres i overensstemmelse med den nye 
rekkefØlgen. 





nr. O ? , 
Eventuelle 
resterende data i 
direktebufferet 
slles samwen med 
mellomlagringsbuf-





Tilhører stasjonen direktebufferet? 
ja 
Stasjonen overføres 
til direktebufferet (NUT) 
























Interne rutiner: FRABUF (Overfører data fra et mellomlagringsbuffer). 




NUT( 10, 100) INTEGER 








Direktebuffer som brukes hvis laveste 
(før ste) forekommende sorteringsorden 
inneholder mer enn hundre stasjoner. 
Dis se kan da overføres til den nye inn-
holdsregisterfilen etter hvert som 
direktebufferet fylles opp, og opptar 
dermed mindre plass. Direktebufferet 
er identisk med de før ste hundre 
plassene i IBUF. 
Redusert mellomlagringsbuffer. Er 
identisk med de tusen siste plassene i 
IBUF. (Brukes hvis direkte buffer et er 
i bruk). 
Linjenummer i direktebufferet. 
Teller antall leste blokker. 
Statusvariabel i NTRAN. 
Viser høyeste sorteringsorden som er 
oppgitt i NDEFSO. 
Teller antall stasjoner som skal til 
mellomlagringsbuffer /D.A. fil. 
Hjelpevariabel ved datainnlesing. Rutinen 
benytter dobbelbuffring ved innlesing, og 
JMAX viser øvre grense for den aktuelle 















Hjelpevariabel som viser nedre grense 
for den aktuelle halvdel av innlese-
bufferet. 
Viser laveste sorteringsorden (untatt 
nr. O) som ifølge NTELL inneholder data. 
Hjelpevariabel som brukes til å be stemme 
hvorvidt sorteringsorden IP kan skrives 
ut direkte. 






Hjelpevariabel som viser nedre grense 
for data i mellomlagringsbufferet ved 
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MHSORT SORTERER EN lNNHOLDSR[GISTERFIL ETTER OPPGITT 
REKKEFeLGE FOR ENGRADERSRUTER, 
NeOVEND!GE RUTINER NTFEIL 
LESCB 
SUBROUTINE MHSORT(NUNI 1 NUhU 1 NUNDA 1 NTELL 1 NDEFSO,IF1LoKU,LITAPEl 
D!MEt\S!CN NHLL( IDOl 1 NDEF50( IDO) 
COMMON/DATA/IHUFI 10;1100) 1 1NNI lG 1 2UCI oiHSI tOO) 
DII1ENS!O~i NlJTI 1Dtl00) 1 !HBUFI 10 1 1000) 
LOGICAL LITAPE 1 LODIR 
EQUIVALENCEI !BUF,NUT) o l IHBUF,IBUFII ,101)) 
FORMAT!4X,•SCRTERINGSGRUPPE: ' 1 IJ 1 ' HAR 't!6 1 ' STASJOf\ER') 
FORMAT( l~X 1 'T0TALT: ' 1 16 1 ' STASJONER') 
FORMAT(!2) 
FORMAT!~X 1 !S,' BLOKKER PLUSS ' 1 13 1 ' LINJER CIREKTE,RESTEN' 1 
•IS 1 ' POSTER') 
FORMAT(~X 1 'FILNUMMER ER ØKET') 
FORMAT(~X,'LEST: ',Is,• BLOKKER MED ',13,' POSTER l SISTE BLOKK') 
FORMAT1~X,'SKREVET: 'o IS o' BLOKKER ~ED ' 1 13o 
•' POSTER l SISTE BLOKK') 
KU=D 
l U= l 
K=O 
CALL NTRAN(NUNI 1 2 1 1UOO,INN( l ,l) ,LSTATJ GSTART INNLESING 
JMAX=200 
TELLEHTABELLEN NULLSTILLES, 
DO 100 J=l 1 100 
IHS!Jl=C 
CONTINUE 
ANTALL STASJONER I HVER SORTERINGSORDEN SETTES INN 
l TELLERTABLLLEN, 
NTS"O 
DO 120J=1 1 t00 
N=NDEF~C(J) 
IF(t-.,EQ,O) GC TO 120 




TELLERTABELLEN ENDRES SLIK AT DEN PEKER PA LAVESTE ADRESSE 
FOR HvER SORTERINGSORDENo 
i'<AXB=O 
DO 130 J•t,NTS 
I<R l TEt 6, l C) J, l HS ( J) 
IFtMAXB,LT,JOOI !DIR=J 
IF(MAXS,EG 1 0) !P=J 
t<=IHSI>o~J 
IHStJ):I'AXO+I 
i'<AXB=MAXB+i'< 6ANTALL STASJD~ER l SDRTER!NGSORDEN l ToOoMo J, 
C or, T Ill U E 
I\RITEI6tl l )I'AXB 
l. OC l fl=, FALSE, 
lrl!CIR,NE.!P) GO TO 160 
SORTERINGSCRDE~ NRo IP KA~ SKRIVES UT DIREKTE,OG ADRESSENE 
FOR DE ~VR!GE SORTERINGSGRUPPER ENDRES, 
LODIR=,TRLEo 
N=!P+1 
l'= l H 5 ( f\) -1 





~ANTALL STASJO~ER SOl' SKRIVES UT D!REKTEo 
~ANTALL STASJONER TIL MELLOMLAGR!NGSUUfFf.R/D,A• FIL 
CALL LESDB!INN 1 t0 1 NUNI 1 K1 JMAX 1 LSTAT 1 1999) 
























000 Il O 
000 l l l 
000112 
000 l l J 
00011'1 
000115 
000 Il 6 
000 Il l 
















































































































































































- lJ : 
.)MA XzJI1 l h • '19 
EN BLOKK FORDELES 
DO '!00 J•JM!NtJMAX 
IFIINN!il 1 J),I:G,Ql GO TO '150 
DECODE ( 12, l 1->N Il O,,, l l N liiEN<;HADERS!lUTENUMMER 
N=N+l 
H=NDEFSOINJ 
IF(M,EQ,O) GO ra '!00 iSTASJONEN UTGAR 
IF((LODIR),AI10,(M,EQ,IPll Ga To ~:00 
STASJONEN OVERFØRES TIL MELLOHLAGRINGSBuFFERET;D,A, FIL 
l= l HS l M) 
IHS(MI•l•l iTELLERTABELLENS ACRESSEpEKEH ØKES, 
IF(LODJH)CALL TlLHUF( IHOUF,[OOO,J,I l 
IF(,NOT,LOD!RICALL TILBUFI IBUF,llOO,J,I l 
GO TO '100 
CONTINUE 
STASJCNEN SKRIVES UT DIREKTE, 
00 250 L= l, lO 
NUT (L t l L. l= l t-H. (L, J l 
COt-.TINUE 
l u= l u+ l 
!Fl lUoLT•lOI l GO TO ~00 
KU= KU+! 
l u= l 
CALL NTHAN(~U~U,I 1 !000,NUT,L,22l 
CALL NTFE l L l l CCO tL ,NU l\ U ,KU, (999 l 
CONT!NL( 
GO TO 160 
COt-.TINUE 
FERDIG ~ED INNLESING, 
CALL NTRAN(I\UNI 1 22l 
IF( (L5TAT,EGo•2)oAND,(LlTAPEl l lFIL=IFIL+I 
JF( IL5TAT,EGo•2loAND, (LI TAPE l I~HITE!6,l'l) 
J=J-1 
IF (J,GEolDO) J=J-100 
I<IRITEI6, lSIK,J 
L= 1 u- 1 
hRlTEI6,13lKU,L,MAXA 
I 5 =l 
IF(,NOT,LODIHl GO TO 650 
IF(MAXB,LT,l) GC TO 900 ~INGEN DATA l MELLOMLAGRI~GSBUfFERET7 
IF( lU•EG•l l uC TO 520 
IFIIU•LT•Sll GO TO SSU 
DE FØHSTE STASJONENE ~ELLO~LAGRINGSBUFFERET OVlRFØRES 11L 
Dl REKTEilUFFlRET • 
DO 5CO ~=IS,HAXB 
DO 480 L=l,lD 
NUT ILt ll.l=(t-.lJLFIL,Jl 
COI'-.TINLE 
l V= l U+ l 
lF( IU•EGolOI l GC TO SlO 
COI<T l NUE 
GO TO 'ICC 
c er-. T 1 r;1,. [ 
IS=J+l 
I U= l 
(ALL NThA"(~U~U,l 1 10DO,NUT 0 L 0 22l 
Ki.J=KU+l 
CALL NTFEIL< !OOOoLoNU~U,KU,t999l 
COI\TJt-.uE 
DATA FRA ~ELLO~LAGRINGSBLFFERET, 
CALL fRAilUf l lt•BIJF, l 000, l 5 oi-'AXB, 1900 l 
GO TC 7CO 
CO~Tl~<l.l 
HESTE~ AV CIREKTFBUFFERET SLAES SA~~EN MED MELLDMLAGRINGSBUFFERETo 
l(;= l u -l 
00 6Ct' ~=IL,lt•l 
''=IOC•J+l 
DO 580 L•ltlO 
N(;T(L,~I=~UTIL 1 J) 
COI'<TlNLE 
CO~•TINLE 
f'AXO=t'AXIJ • l CU 
l 5 =l ol-l\; 
- 112 -
00017:0 007 li.J"I 
000176 007 650 CONTINU[ 
000177 009 c 
000178 o li c UTSKR!VIf\G AV 5TOiiT !lUFfER l l:SAMTLl~E/RESTEREf\DL DA rA t;.; PLASSERT 
( 000179 010 c l BUFFERE. T ELLER PA D, A, Fl L) 
- -- OOOI8U OIO c 
000181 007 CALL FRABUF( !BUF11l001IS1MAXB, 1900) 
000182 007 700 CONTINUE 
j!"; 000183 007 l F IMAXB•LToll GO TO 900 
00018'! 009 c 
- 000185 OIO c DATA FRA D, A, FIL 
000186 009 c 
l·· 000187 007 DO 750 J= l , r-< A XB 
000188 007 READINU~DA 1 J)(NUT(Lo!U)IL=1 1 10) 
Hl 000189 007 IU=lU+I 
000190 OD7 l F ( IU • L To l O l l GO TO 750 
---
1•1 000191 007 l U= l 
000192 007 KU=KU+I 
00019.1 007 CALL NTRAf\(hU~U 1 1 1 1000 1 NUT 1 L 1 22) 
00019'! 007 (ALL NTFE!LI !OOOtLINUNU,KU, 1999) 
000195 007 750 CONTJNI.JE 
000196 007 900 CONT!NUE 
000197 009 c 
00019!3 009 c FERDIG! 
00019'1 009 c 
000200 007 DO 950 J=JU,!CO 
000201 007 DO 950 L=l,!O 
000202 007 NUTIL,Jl=O 
000203 007 950 CONTJNUE 
OOQ20'l 007 CALL NTRAfi(NUfiU 1 l ,(000 1 NUT 1L 1 22) 
000205 007 KU=KU+l 
000206 007 CALL NTFE!LI I000 1 L 1 NU~U 1 KU 1 1999) 
000207 007 l U= l U-1 
00020!l 007 "RITEI6,16)KU 11U 
000209 007 RE TURN 
000210 007 999 CALL ERTRA~(2) 
000211 009 c 
000212 007 SUBROUT!NE FRABUF!NDJM 1 1L,MI~tMAX 1 l) 
000213 009 c 
00021~ O Il c FRAOUF OVERFØRER DATA FRA ET MELLO~LAGR!~GSDUFFER, 
00021'> 009 c 
OOC216 OIJ7 OJMENSICN NDIM!!D 1 1LJ 
000217 007 IFIMAX,LToM(N)RETUR~ s 
OOU21U 007 L=MAX 
OOC219 007 IF!LoGTolllL=IL 
000220 007 J~L·f'lN+l 
000221 007 JJ•J/IOC 
000222 007 M=M l N+ l OO•JJ 
000223 007 IF(M,GToL) GO TO !l O 
00022~ 008 DO 100 J"i'< 'L 
000225 008 DO 95 LL =l 1 l O 
000226 007 NUTILL 1 !U)=I\OIM(LL 1J) 
000227 008 95 CONTlNUC 
000228 007 l u= I U • l 
,,, 000229 007 100 CONTINUE 
000230 007 l l o CONTINUE 
000231 007 IFIJJ•EGoOI GO TO 160 
000232 007 DO ISO LL=! 1 JJ 
000233 007 M:MIN+)OO•(LL-1 l 
00023'1 007 CALL NTRAN(NUNU,l 1 (000 1 NDIM( l oM1 1LSTATo221 
000235 007 KU=KU+l 
000230 007 CALL NTFEILI I000 1 LSTAT,NUNI.J 1 KU 1 19991 
,1 000237 007 !50 CONTINUE 
000238 007 !6C CO~TINLE 
000239 007 l F (JLoGE,HAXl RE TURN s 
0002'10 007 ~AX:rMAX• IL 
,-, 0002'11 007 RETURN 
0002'12 007 999 CALL ERTRAN(2) 
.,:3 0002'l3 009 c 
0002'l'l 007 SUBROUTINE TlLRUF(NDJM 1 1LoJZoiZI 
;:B 0002'l'> 009 c 
0002'16 009 c TILBUF OVERF~RER DATA Tl L MELLCMLAGRINGSBuFFERET ELLER DoAoFILE:N 
00 0002'17 00'1 c 
- 0002'l!l 007 C!~Et;SIC!I. t;D l~ ( l O o l L) 
~;2 0002'19 007 IF!IZ•GTelLl GO TO !50 
000250 007 DO 100 L= l 1 l O 
:,4 000251 007 ND l M (L 1 l Z) =l NN (L 1 JZ l 
000252 007 100 (01\TINli( 
..,_,i_) 000253 007 RETURii 
--- 00025~ 007 (50 CONTI~'<vE 
38 000255 007 ll=IZqiL 
000256 007 "RITEINLNOA' Il)( l~h!L1JZI ,L•l tlOl 
•lO 000257 007 R L TUR l< 















OMSKR skriver om en måledatafil 
etter rekkefølgen i en innholds-
registerfil. 
Kall: OMSKR(NUNI, NUNH, JUNUNI, JUNUNH, Kl, KU, HTAPE, VDA, IDFIL, lADA) 
Generelt: 
OMSKR lager, på grunnlag av en måledatafil og en tilhørende innholdaregister-
fil (som kan være sortert, stokket om eller redusert) en ny måle datafil med 
tilhørende innholdsregisterfil ( ) : med korrigerte adresser). Rutinen kan 
arbeide på to forskjellige måter: Måledatafilen kan i sin helhet mellomlagres 
på en direkte akse s sfil (D.A, fil, I/O -enhet 29) og leses inn igjen fra denne i 
korrekt rekkefølge, eller den kan leses inn ved "frem-og-tilbakespoling" på 
originalfilen, Ved den første fremgangsmåten benyttes dobbelbuffring, og 
denne bør brukes hvis originalfilens rekkefølge skal endres sterkt. Direkte 

















I/O -enhetsnummer for måledatafil (leses). 
I/O -enhetsnummer for ny, korrigert, inn-
holdsregisterfil. 
I/O -enhetsnummer for ny måledatafil. 
Antall innleste blokker fra innholds-
registerfil. 
Antall blokker med måledata som 
skrives ut. 
Angir hvorvidt måledata leses fra 
magnetbånd (TRUE) eller platelagerfil. 
Angir hvorvidt måledatafilen skal 
mellomlagres på en D.A, fil (TRUE). 
Filnummer (på eventuelt magnetbånd) 
for måledatafil (original). 






NUT( 14, 100) 
Variable: 
NAVN: 


































Innlesebuffer for måledata (ved dobbel-
buffring). 
Buffer for innholdsregister. 
Buffer for ny måledatafil. 
BRUK: 
Innlesebuffer for måledata (er identisk 
med før ste halvdel av INNA). 
Peker til blokknummer i måledatafil 
(ved innlesing uten mellomlagring). 
Linjenummer i måledatabuffer. 
Statusvariabel i NTRAN. 
Blokknummer for første linje i en måle-
dataserie som skal hentes frem. 
Linjenummer for første linje i måle-
dataserie (i blokk JZ). 







29 (mellomlagringsfil. Må defineres 
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OMSKR LAGER,PA GRUNNLAG AV EN MALlDATAFIL OG DEN TILHeRl~OE 
JNNh0LD5REGI5TERF!L llLLER DELER AV DENNE) 1 E~ NY MALEDATAfiL 
MED SA~ME REKKEfØLGE SOM l !NNHOLDSREGJSTERFILE~, 
SAMTIDIG LAuES E~ NY !NNHOLDSREG!STERFJL MED KORRIGERTE 
ADRESSEPARAMETREo 
N~CvE~ClGE RUTINER NTFEIL 
LE SD Il 
RESERVERTE l/O•NUMRE 29 (DIREKTE AKSE5Sf!L) 
SUBROUTJNE CMSKR(NUNJ tNUNh 1 JUN~NI 1 J~~U~H 1 K1 1 KU 1 HTAPE,VOAtlDFIL 1 
•lADA) 
LOGICAL HTAPl 
O IMENS ION l~N( 1~ 1 1001 
COMMON /DATA/IN~AI 1~ 1 2001 1 !NNH( 10 1 1001 ,~UTI l'lolOD) 
EQ~JVALLNCE ( INNtlNNAI 
LOG!CAL VDA 
FORMAT!~X 1 !3 1 ' LINJER' l 
FORMATI~X 1 !5 1 ' BLOKKER( !NNH) 1 tlOX,'OUTPUT:• ,IS,' BLOKKER' ,!3, 
•' LINJER l SISTE BLOKK' l 
fORMAT( !5,!3 1 1~) 
FORMAT (~X 1 ' ••••• OMS KR KALLES ••••••' l 
V.R l TE l 6 1 'Il l 
IF (oNOTtVDAI GO TO 110 
MALEOATAFILE~ OVERrØRES TIL E~ DIREKTE AKSESSFJL ( 1/Q.ENHET 291 
FPWI29'11 
CALL NTRA~(N~i'<H 1 2,l'IOO,INN 1 L 1 221 
CALL NTFEIL!l~OGtLtNUt-.H,ltl999) 
CALL NTRAN("~NH 1 2 1 ('100 1 IN"A( l o lO! l ,LSTAT) 
KH=l 
J = 1 
CO"TINUE 
IF l IN"A( l ,JioEGoUI GO TO lOS 
I'.RITEI29 1 IACAI (INNAIL,JI 1 L:Jtl'll 
CALL LESDtl( l~NA 1 l'l 1 NUf'.H 1 KH,J,LSTAT 1 ('199) 
GO TO 100 
CONTINUE 
CALL NTRA~(i'<U"H 1 221 
JF ((HTAPEioANDoiLSTAT,EQ,-2)1 IDF'IL=IDFIL+1 
FORMAT(4X 1 '0,A, ' 1 3161 







Eh PLOKK LESES INN FRA JhNHOLDSREGISTERET, 
CALL NTRAh(l\\..1'<! 1 2 1 1000 1 lr-.I\H 1 Lt221 
Kl =K 1 + 1 
CALL NTFEIL( l00C 1 L 1 t.UNI ,Kl t !9'191 
DO 500 v=1 1 1CO 
IF II~N~i8 1 JioEGoOI GC TO 590 
DECOCE!56 1 JI\1\H!S,J) l JZ,MA,t'C 
ENCOCE(56 1 II\I\H(8 1 JII KU 1 IU 1 MC 
IF (VDA l GO TC !85 
IFIK~•EGoJZ)GO TO 200 
JF IHTAPE) GO TO 180 
LES IN~ RETT BLOKK IDJSCio 
I=JZ•KH 
IF l I•LToOI CALL NTRAN(NU~H 1 (0 1 221 
IF lloLToOI l=JZ 
DO 170 ~J=l, l 
CALL ~TRAt-.(I\U~H 1 2 1 1~00 1 JN~,Lt221 
CALL NTfElLI1'100tL 1 NUNH,JJ, 1999) 
~ADRESSE~ DEKODES, 
























000 l l o 
000111 
000 l 12 
000 l l J 
000 l l 'f 
000115 
000 li b 
OOCI 17 


















































































































































































(_ Un l { (d.Jl. 
KH;Jl 
GO TC 2CO 
COI\Tif.Ul 
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LES IN~ RETT BLOKK (MAG~ETBAND)o 
J;JZ~Kh~l 
!Fl loNE,O)CALL hTRA~(NUNH,7 1 Il 
CALL NTRAN(I\LiNH 1 2 1 1'100 1 !Nt\ 1 L 1 22J 
KH=J7. 
CAI,L NTFE!L( I~OQ,L 1 NUNH,KH 0 19991 
GO TC 200 
CONTINUE 
MALEDATAFJLE~ ER MELLOMLAGRET PA E~ DIREKTE AKSESSF!L, 
L=IDO•tJZ-1 )+MA 
Fl!'.O 129'LI 
DO 190 l=l,f'C 
READ(29'1ADAl (NUT(L,!Ul 1 L=l,l~) 
I U= l U+ l 
IF l !UoLTo!Ol) GO TO 190 
I U~ l 
CALL NTfiAN l JUhLiNH,!,! ~00 1 NI.JT ,L 1 221 
CALL NTFE!LI l'I00 1 L 1 JUNUNH,KU 1 19991 
KI.J=KU+l 
COI>.TINUE 
GD TO SCO 
CONT!NliE 
STASJO~Eh OVERFØRES TIL UTSKRIVNINGSBUFFERET !NUT) 
MD=MA+~IC• l 
HB=MD 
JF (l'tl,GT,JOOI MB=lOO 
CONTINUE 
DO JOD l =MA 1 MB 
DO 250 L=l 1 l'j 
NUTILoiUl=!t-NIL 1 l l 
CONTINUE 
I U= I U+ l 
IFI!UoLTolOl)GO TO 300 
l u= l 
ET BUFFER SKRIVE~ UT (DATA)o 
CALL NTRANtJU~UNHol ,!~OO,~UT,L,22) 
CALL NTFEILI I~OOoL,JUNUNHoKU,I999) 
KU=KU+l 
CONTINUE 
IF (M!Jtr,E.JOOl GO TO 500 
IF (MD,EQelOOJ GO TO SQO 
EN NY BLOKK LESES INN IDATAlo 
CALL NTRAt<(NUt>.H 1 2 1 l'IDO,JNN 0 L 1 22) 
KH=KH+l 
CALL NTFEILI I'I00 0 L 1 NUNH,KH, 1999) 
MA=I 
MB=MD-100 
GO TO 220 
CO~TINUE 
I~NHOLDSREGISTERBUFFERET !MED KORRIGERTE ADRESSER) 
~I<RIVES UT, 
(ALL NTRAh(JI.J~UNl 1 1 1 !D00 1 lt<NHoL 1 22J 
CALL NTFE!Lil000 0 L 0 JUNUNI,K!,I999) 
GO TO ISO 
COI'.TINUE 
FERDIG o 
CALL NTRAN(Jli~UNI 1 1 oi000 1 lhNHoLo22J 
CALL NHE!LtlOOOoL 1 JUNUN!oK! 0 1'1991 
IIR!TE(6,~0)J 
DO 650 I"IUolDO 
DO b'>O L= l ,1~ 
NUT(L,!I•O 
CO~TINLiE 
CALL ~TRA~(Jli~UhH 1 ! 1 l~00 1 NUT 1 L 1 22) 
CALL NTFEILI l'IOOoL 1 JUNUNH,KU 1 199'11 
l U= l U-l 














SORTER sorterer en innholdsregister-
fil etter år, skip, dato og stasjons-
numxner. 
Kall: SOR TER(NUNIT, NUTU, IUFIL, LOSP, UT DISC, REKKE, K) 
Generelt: 
SORTER sorterer en innholdsregisterfil etter år, skipsnummer, dato og 
stasjonsnummer. Rutinen er prim.ært laget for å sortere data som allerede 
ligger i noenlunde riktig rekkefølge. Rutin.en arbeider ved hjelp av et sorter-
ingsbuffer med plass til 1500 stasjoner, Dette bufferet sorteres først etter 
stigende årstall. Deretter sorteres hver forekommende årgang etter stigende 
skipsnummer, og tilslutt sorteres hvert skip etter dato og stasjonsnummer. 
Når bufferet er ferdig sortert, skrives elet ut på en fil. Hvis der er mer data 
igjen i den usorterte filen, holdes siste årgang tilbake i påvente av eventuelle 
flere data tilhørende samme årgang, Dersom en fil innholder mer enn 1500 
stasjoner, kan den behandles på to :forskjellige måter: Den kan overføres 
direkte fra sorteringsbufferet til utskriftsfilen etterhvert som dette er ferdig 
sortert, eller den kan overføres til en mellomlagringsfil (I/O -enhet 7). Etter 
direkte overføring til utskriftsfilen, kontrolleres årsgangsrekkefølgen. Hvis 
denne er feil, leses filen inn igjen og ut på mellomlagringsfilen. Fra mellom-
lagringsfilen. Hvis en årgang er skilt ( ) : har forekommet svært spredt 
i utgangsmaterialet) leses denne inn samlet, og sorteres påny etter skip, 







UT DISC LOGICAL 
BRUK: 
I/O -enhet for usortert fil (1esefil). 
I/O,. enhet for sortert fil (utskriftsfil). 
Filnummer (på magnetbånd) for ut-
skriftsfil. 
Logisk variabel som angir utskrifts-
n1.åte etter første gangs behandling i 
sorteringsbufferet (mer enn 1500 stasjon-
er). Verdien TRUE medfører at data 
mellomlagres på I/O-enhet 7. Verdien 
FALSE medfører direkte utskrift t1l 
utskriftsfilen (med senere kontroll og, 
on1 nødvendig, ny innlesing). 
Angir filtype for utskriftsfilen (TRUE= 
platelagerfil, FALSE= magnetbånd). 
, ... -----,, 








Initialisering av variable. 
Sorteringsbufferet fylles opp (eventuelt 
til lesefilen er tom) . 
Bufferet sorteres etter år. 
Ar?tall og adresser lagres. 
Hver årgang i bufferet sorteres etter skip, 
dato og stasjonsnummer. Hvis lesefilen 
ikke er ferdiglest og siste årgang i bufferet 
ikke opptar mer enn fjorten blokker, holdes 
denne utenfor i påvente av mer data. 
~filen tom? 
/ja 
Den sorterte del av 




Eventuelle resterende data 
i bufferet flyttes frem. 
nei Er hele filen 




---~----·l l 1 Bufferet 







Er filen mellomlagret? 
RekkefØlgen kontrolleres v.h.a. 
tabellregistreringen (LOGG) . 
Alle årganger korrekt plassert? 
Skrivefilen overføres til 
mellomlagringsfilen. 
Arstabellen (LOGG) sorteres. 
Årgangene leses inn i riktig rekkefØlge 
og overføres til skrivefilen. 
Tidligere delte årganger sorteres etter 
skip, dato og stasjonsnummer. 
NAVN: TYPE: 
REKKE LOG I CAL 
K INTEGER 
Eksterne rutiner NTFEIL 
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BRUK: 
Angir om rekkefølgen i innlesefilen er 
korrekt ( ) : ingen endringer er gjort). 
Antall blokker. 
Interne rutiner HSOR TA (sorterer buffer et etter år eller skip). 
HJELP (sorterer etter dato og stasjonsnummer). 
Faste I/0-enhetsnumre 
COMMON va ria ble: 
DATA: 
NAVN: TYPE: 
NSOR T( 10, 1500) INTEGER 
LOGG(Z, 100) INTEGER 
NYEAR(2, 100) INTEGER 










: 7 (mellomlagring). 
BRUK: 
Sortering sbuffer. 
Tabell over år og antall stasjoner som 
er skrevet ut på utskriftsfil/mellom-
lagringsfil. 
Tabell o~er år og høyeste linjenummer 
for hvert år i et sorteringsbuffer 
(brukes ved sortering av et buffer etter 
år). 
Tabell over skipsnummer og høyeste 
linjejummer for hvert skip i et år 
( sorteringsbufferet). Brukes ved sorter-
ing etter skipsnummer. 
Brukes ved innlesing og sortering av 
årganger fra mellomlagringsfilen. 
LOGGH viser opprinnelig rekkefølge for 
årgangene (mens LOGG sorteres). 
BRUK: 
Linjenummer i LOGG ( l - l O O) . 


































































Antall årganger som behandles i 
sortering sbufferet ( =IY eller IY -l). 












Ferdig/ikke ferdig med innlesing av 
data (TRUE ): ferdig). 
Antall årganger i et buffer. 
Startpunkt (linjenummer) i bufferet ved 
innlesing av en blokk. 
Teller i LOGG. 
Hjelpevariabel. 
(linjepeker/blokkpeker i NSORT). 
Hjelpevariabel. 
Hjelpebuffer ved ombytting i NSOR T. 
Hjelpevariabel ved ombytting i NSORT. 
Hjelpevariabel ved ombytting i NSOR T. 
Hjelpe variabel ved ombytting i NSORT. 
Hjelpevariabel ved ombytting i NSOR T. 
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NAVN: TYPE: BRUK: 
JFRA INTEGER Hjelpevariabel ved ombytting i NSOR T: 
MM INTEGER Hjelpevariabel. 
Beskrivelse av hjelperutinene. 
Kall: HSORTA(NDIM, ND, LH, JPAR, LMIN, LMAX) 
HJELP(LMIN, LMAX) 
HSOR TA sorterer fra og med linje LMIN til og med linje LMAX i sorte:rings-
bufferet etter feltet JPAR i innholdsregisterposten (eks. : ) : JPAR :::: l ) : skips-
nummer, JPAR = 3 ): år). Rutinen er beregnet på å sortere etter parametre 
hvor samme verdi forekommer i store grupper (år, skipsnummer). Påtrufne 
verdier, og over ste adresse for disse, registreres i tabellene NDIM (NSHIP 
eller NYEAR ved kall). Når en feilplassert verdi påtreffes, brukes denne 
tabellen til å bestemme hvor det feilplasserte området skal flyttes. 
LH er linjenummerpeker til NDIM. ND er største antall linjer i NDIM. 
HJELP sorterer fra og med linje LMIN til og med linje LMAX i sorterings-































































































































































































































...... o ••• Ill ••••• 'il 
SORTCH SORTERER EN INNHOLOSREGISTERFIL ETTER AR 1 SKIPSNUMMER, 
DATO OG STASJONSNUMMER• 
RUTINEN UNDERSØKER OGSA OM REKKlFØLGEN l INNLESEFILEN ER KORREKT, 
NØDVENDIGE RUTINER: NTFEIL 
RESERVERTE 1/0-ENHETSNUMRE : 7 (~ELLOMLAGRINGSFILl 
SUUROUT!NE SvRTER(NUNIT 1 NUTU 1 1UFIL 1 LOSP,UTO!SC,REKKE,K) 
COMHON /DATA/ NSORTIID 1 1500) 1 NYEAR!2 1 100l 1 NSHIP(2,1001 1 LOGG(2t!00) 
DIMENSICN LOGGH(IOOI 
EQUIVALENCE (NYEAR 1 LOGGHI 
LOGICAL UCOL,LOSP 1 UTOISC 1 REKKE 
FORMAT(2X 1 '••• SORTER KALLES •••' l 








1F (LOSPI REw1ND 7 
CONTINUE 
LESH=KN+I 
I~NLESING TIL SORTERINGSBUFFERET• 
CALL NTRAN(NuNITo2 1 100o,NSORTI l ,LESHI ,L 1 22) 
K=K+I 
CALL NTFE!LI IOOO,L 1 NUN(T,K, l 1999) 
Kflo=I<.N+IOO 
IF(NSORTI9 1 KNieEQ,Ql GO TO 200 
IF (KN.LE.t400I GO TO 110 
GO TO 220 GSORTERINGSBUFFERET ER FULLT 
CONTINUE 
AOOL=•TRUE. G!NNLESING FERDIG 
JZZ=KN-99 
DO 210 J=JZZ,KN 
IF!NSORTI9,J)oNEoOI GO TO 210 
KN=J•I 




IF (KNtLT,Kt<l N:d<N 
lF (KN,LT.Kt<) GO TO 621 
BUFFERET SORTERES ETTER AR,(AR OG ADRESSER LAGRES l NYEARI 
CALL HSCRTA!NYEAR 1 100 0 (Y,J,KM,KNI 
FORMATt2X 1 Ll 1 1 KM=' ,!5 1 1 Kilo=' ,IS) 
I>RITE(6 1 50) BOOLoKM,KN 
FORMAT(2X 1 l Dill l 
~t<!TEI6 1 SII LUT 
\otRITEI6 1 511 ((NYEAR(J,( l ,J=1,21 ol=i ,IYI 
MM c KM 
KK=!Y ~ANTALL ARGANGER PATRVFFET 
IF ( IBOCL),QR,(KK,EQ,I l l GO TO qQ5 
J:NYEAR(2 1 IYI-NYEARI2 1 1Y•I l ~LENGDE PA SISTE ARGANG 
IF ILOSF l GC TO 'tOO 
N=fi<YEAR(2 1 lY• l 1/100 
N=IOO•I'. 
l~ = N Y E A R ( 2 1 l Y • l l • N 
J=J+N 
CONTINUl 
HVIS SIST PATR~FNE ARGANG IKKE ER FOR STORt 
HOLDES DENNE UTENFOR VIDERE SORTERING l PAVENTE 
AV EVE~TUELLE FLERE DATA FRA SAMME AR, 


















































































,li) 000 167 
- 000168 
40 000 16 9 
000170 





































































































































SORTERING ETTER SKIP,DATO OG STASJONSNUMMERo 
DO 600 J"l,KK 
11=NYEAH l 2 1 J l 
HVER ARGANG SORTERES ETTER SKIPSNUMMER,(SKIPSNUMMER 
OG ADHESSER LAGRES l NSHIP) 
CALL HSORTA(NSH!P 1 (00 1 N0 l 0 MM 1 M) 
~RITE16 1 10) NYEARi l 1 Jl 1 NYEAR(2 1 J) 
FDRMATI//'IX,JHAR 1 1'1 1 1 ): 1 1 1'111 
HVERT FOREKOMMENDE SKIP SORTERES ETTER DATO OG 5TASJONSNUMMER 
DOS00IZ=I 1 N 
M=NSHIP12 1 IZI 
CALL HJELP(MM 1 M) 
wRJTEl6 1 IJI NSHIPJ1 1 1Z) 1 NSHJPI2 1 1ZI 




IF(B00LoAND,(K,LEol5) l GO TO 700 
DEN SORTERTE DEL AV BUFFERET OVERFØRES TIL UTSKRIFTSFILEN 
ELLER MELLOMLAGRES PA EN D!SCF!Ll i/O•ENHET 7lo 
ARSTALL OG ANTALL STASJONER AVMERKES l EN TABELL ILOGG)o 
DO 620J= 1 1 KK 
N=NYEAR(2 1 J) 
l L= l L+ l 
IFJIL•GTtiOOI CALL ERTRANI21 
LOGG! l 1 1L)•NSORTI3 1 NI IOAR 
JF(J,IlEoll M=NYEARI2 0 J•Il 
IF(J,EQ.II f"=KM-1 
LOGGI2 1 JLI=~-M GANTALL STASJONER 
M=M+I 




IF JLOSPI GO TO 630 
KHUT=N/100 
JF (BDOLI KHUT=KHUT+t 
JF (KHUT•EQoOI CALL ERTRAN(2) 
DO 625 J" l 1 KHUT 
l=i00 41 1J-II+I 
CALL NTRAN(NUTU 1 1 1 1000 1 NSORTI l 1 lleL 1 22l 





FORMATI~X,'REST= 1 9 13) 
WRITEiå,S05'll LUT 
CONTINUE 
6DATA SKRIVES UTo 
IF(BODLI GO TO 661 
IF (KHUToGT,KN) GO TO 660 
10 FERDIG 
f08UFFERET TOMT 
DEN RESTERENDE DEL AV BUFFERET FLYTTES fREMt 
DO 650 J=KHUTtKN 
L=J·KHUT+I 
00 650 1=1,10 





GO TO It O 
CONTJNUE 
FØRSTE GJENNOMGANG AV FILEN ER FERDIG, 
IF l LOSP l GO TO 750 
ARSTABELLEN (LOGG) FOR DEN SORTERTE FILEN KONTROLLERtSI 
~>RITEI6 1 121 
FORMAT! IHt l 
FDRMATi~X 1 2161 
FORHATt//'lX,'••• EN ARGANG ER DELT/FEILPLASSERT •••' l 
J=LOGG!loll•l 
00 663 i=t 1 JL 
I'IRITEI6,131 LOGGl1 1 11tLOGGI2 1 11 
IF ILOGGI t,J ltGToJ) GO TO 662 
000175 























































































































































































































~RITE(6 1 1'1) 





lF (REKKE) "RITEI6 1 1529) 
RE TURN 
EN ELLER FLERE ARGANGER ER DELT/fEILPLASSERT• 
fiLEN OVERfØRES TIL TEMPORÆR FIL 11/0~ENMET 71 
FOR SENERE INNLESING l RIKTIG REKKEFØLGE, 
CONTINUE 
lf ( (UTDISC)o0R 0 ( 1Uf!L 0 EQ,I) l CALL NTRAN{NUTUtiD,22l 
lf lloNOT,UTDISCloANDo{ IUF!LoGTol l l CAL~ NTRAN{NUTUo8o•ll 
IF ({eNOT,UTDISCJ.ANDol IUfiLeGTol l) CALL NTRAN{NUTU,Boll 
L l NY" l 
KN"l 
RE\•11 ND 7 
CONTINUE 
IF (KNoGT,J~OIJ GO TO 670 
CALL NTRANtNUTU,2 0 1000 1 NSORT( I 1 KNl 0 Le22l 
CALL NTfEIL( lOOOoLoNUTU,w39 0 11999) 
KN,.KN+!OO 






lf (L0GG{2 0 LINYJoGTo! l GO TO 675 
I=LUT+I 
LUTaLUT~LOGGI2 0 LINYl 
WRITEI7l { tNSORTIJZoLI,JZ•I 1 10J ,L~I,LUT1 
LINY=LINY+l 
IF ILINYoGT.ILJ Ga TO 6'15 
GO TO 671 
CONTINUE 
JZ=LUT+I 
lf (JZ,GT,KNJ GO ro 690 
DO 685 J"JZ 1 KN 
L"J"'LUT 
DO oBO 1"1 ,10 





GO TO 665 
CONTINUE 
JF l (UTDISC),OR,{ iUF!L,EQ,J l l CALL NTRANtNUTUoiOt22) 
IF l (aNor,urDISC),AND,( IUFILoGTol) l CALL NTRANtNUTU 1 ae~ll 
IF l l oNOT,UTDISC)oANDo(IUfiLoGTol l l CALL NTRAN!NUTU 0 8ol l 
GO TO 750 
CONTINUE 
fiLER SOM FAR PLASS l BUffERET l EN OMGANG{DVSo MINDRE ENN 
1501 STASJONER) 1 SKR!VES UT PA DISC HER, 
DO 720 l"loK 
LESM"I00"1 1~1 1+1 
CALL NTRAN!NUTU 1 1 1 1000,NSORT( I 1 ~ESMlo~t22l 
CALL NTFEILI !OOOoLtNUTUolol 1999) 
CONTINUE 
IF !REKKE) ~RITE(6 1 15291 
RE TURN 
CONTINUE 
ALLE DATA ER MELLOMLAGRET PA DISCo!MER ENN 1500 STASJONER 
l fi~(Nl DE ENKELTE DELER LESES INN IGJEN l RETT REKKEFØ~GE, 
HVIS EN ARGANG ER DELT! l l HAR fOREKOMMET SVÆRT SPREDT l 
UTGANGSMATERIALETløLESES DENNE INN SAH~ET OG SORTERES 
ETTER SKIPSNUMMER,DATO OG STASJONSNUHHERo 
END fl LE 7 
REI'IIND 7 
fORMATt2X 0 1116) 
liR l TE l 6, 1500) l l LOGG l l 0 J J tl" l t ;u o Jml ,l L l 
TABELLEN MED OVERSIKT OVER ARGANGER !LOGGl SORTERES, 
OPPRIN~ELIG NUMMER PA ARGANGEN LAGRES l LOGGHo 
DO 71>0 l"lt!L 



































































































































































































lF (J,EQo1 l GO TO 780 
DO 775 1"2eJ 
IF ILOGGI!el loGEoLOGGI ltl•l l l GO TO 775 
REKKE., o FALSE, 
BOOL=oFALSEo 
DO 770 L"l 1 2 




Nmt.OGGH li l 
LOGGHII l"L0GGH11•1 l 
LOGGHII•d l=N 
CONTINUE 
lf (eNOToBOOLl GO TO 765 
CONTINUE 
ARGANGENE LESES INN (LINY ER TELLER l LDGGtiS ER 
POSTNUMMERPEKER l MELLOMI.AGRINGSFILEN) 
I.l NY"' l 




IF (LINYoGToiLl GO TO 875 
IF !!LINYoLToiL)oANDeiLOGG!itLINY+I)oEQ,LOGGII,LINYill GO TO 860 
CONTJNUE 
L"i500•KN 
lf ILOGG!2,LINY)oGToL) GO TO 870 
laLOGGH!LINYl •IS 
lf l I•EQoOl GO TO 830 
lf l loGToOI GO TO 820 
l ... l 
DO 815 J"ltl 
BACKSPACE 7 
CON Tl NUE 
GO TO 830 
CONTINIJE 
DO 825 J"ltl 






READI71 l INSORT(JZ,L),JZui,IOlol.~I,KNI 
LINY•LJNY+1 
IF leNOToBOOLl GO TO 900 
IF l ll.INY,LEolLioAND,ILOGG! leLINY•I loEQ,LOGGII,I.INYIII GO TO BIO 
BOOL"oFALSE, 
KM•I.UT+I 
CALI. HSORTA(N5HJP 1 100oN 0 1 ,KM,KN) 
JZ,.KM 
DO 850 J"I 1 N 
l•NSHIPI2 1 JI 
CALI. HJELPIJZ 1 1.,) 
JZ=I.+I 
950 CONTINUE 
GO TO 800 
860 CONTINUE 
BOOL"•TRUEo 
GO TO 975 
870 CONTINUE 
IF !BOOLI WRITEI6 0 15~1l LOGGII,LlNYl 
lf IBOOLI CALL ERTRANI21 
15~1 fORMAT(////qX, 1 ARGANG 'olq,, ER FOR STOR') 
875 CONTINUE 
LmKN/lOO 
lf ILoEQøOI GO TO 900 
00 890 J•loL 
lmiOO•tJ•I 1+1 
CALL NTRAN(NUTU 1 1 1 IOOO,NSORT(I 1 11 1 JZe22) 




lf (ll.eLToLINYl GO TO 950 
LU'fuKN•L 
IF (LoEQoOl GO TO 930 
lf (LUT,EQoOI KNao 
lf tLUT,EQoOl GO TO 930 
I•L•q 
DO 920 J•l 0 KN 
Li!!.,JwJ+j 





































































































































































































C ON fl N 1,< C 
CONfiNUE 
KN~LlJT 
CO NT! NUE 
IF IBODLI GO lO HIO 
GO TO 900 
CONTINUE 
l f ( K N a E Q , l 5 O O ) L ,., (l 
l F ( K N ~ E Gl , l 5 O O l r: i' ,, O 
KNaKN<>l 
l."L<&IOO 
00 '160 ,J"KN, L 
00 960 1"!,!0 
NSORT( J ,,J)"O 
CONTINL,JE 
KNwL~'/9 
CAU, NTH AN! NU fU, 3, '000 .,N'J011T i l ,t<N l ,JZ 1 221 
C A L L N T EE H. l l O C.l U , ,,1 !. , N 1.1'1 lJ 1 "' 5 l , l l 9 9 9 l 
FORHAT(qX,• RIKTIG REKKEFØLGE 
!F IRI':KI<EI ~IRIHI6ølb:l'l) 
RETVRN 
CALL ERTRANIJI ~FEILAVORUDD 
IISOHH ER EN IUlU'UiiJf'lNt: SOM BRUKES VED SORTERING ETTER 
Afl ( ,J P A N ~ 3 ) E lJ. [ R 5 l( l ( ·Jf' A fl " l l ø 
SORTERING FRA OG MED LINJE ~HIN TIL OG MEO l.MAX• 
fllJTINEfl. FØRER EN ll'd3Ci.L (ND!11) fiVOR VERDIER ~lED TILHØRENDE 
Ø V RE 1\ D fl E 5 SE fl ::,O fl til !' ,1, T fl Ur f' ~: T , A VM ER K E 5o 
DENNE TABELLEN HRIJKE5 VED EVENTUELL FLYTTiNG AV OATAOMRADER, 
DIMENSION ND!MI2oNDI 





l F ( l. H • GT , ND l C A l L r: fl [il N i :Z l 
ND!Hf l 0 LHI•NSORTIJPA~ 1 ) i 
NVmNSORT (,Jf' AR 1! l 
CONT!NliE 
lmJ~I I•J i.JN,IOIUIH1FR ØKESo 
IF(IoGToLHAX) GO ro SOO &FERDIG? 
IFINSOR'f(,IPAR,!)' Od•iVI bO 1'0 IlO 
ND l M ( :t, l, li)"!'" l 
l f ( N S O fl T ( J P A fl , l l c c; ·c v f,J V l G O T O l O O 
~ NV VERDI AVMERKES l TABELL~ 
S VERDI PoTo 
G INGEN ENDRIN~7 






NV~NSOfiT(JPAR, l l 
00 ISO l."LHolo"l 
lftNOlM( I,L)oEO,NVI GO TO ~OD 




HA mL+ :l 
LH~LH~I 
IF(LHoGYoNDJ CALL E YnANI21 
~ SAMME VERDI PATRUFFET TIDLIGERE? 
i LAVERE VERDI ENN DEN NYE? 
C PLASS LAGES PA RElY flO l TABELLENe 
c 
DO !70 L LH,HA,wl 
NOIMI l ,LI,.NO!f'l( l 0 L~! l 








t·IA" L"' l 
l F ( M 1\, NE , O l t< (l l fl ~ 2 , L l ~NU ! fl ( 2 , N A l 
IFIMAoE<loOI NOltiU~LI UHI'Jvj 
CONT!NUE 
BESTEM l.ENCi DOI f' /, U lill Mllc '( ~0~1 51< Al FL Y TTES o 
00 25D II•I,LHAN 





l!"' Il~ l 
KAtlNDHI(2,LI•! 
JJ~It~l<·l 
J l~ l .,1( A 
Nff-IAX•HAXIJJ,,/1. J 
NfM!N~MIN(JJ,,)! l 
0VRE GRENSE FOR OMRADET SOM SKAL F(YTTES FREMt 
~NEDRE GRENSE FOR OHRADET SOM SKAL FLYTTES BAKt 
GANIALL LINJER SOM SKAL FLYTTES FREMo 







































































































































































































HA=MODINFMAX 1 NFMINI 
l f (MA,EQ,OI GO TO 280 
NFMAX=NF'MIN 
NFMIN=MA 





IDEL.=I<A+.,JJ .. l 
DO 350 ,JZ=KA 1 NFMIN 
DO 265 ,JZZ=I,IO 
NFLYTTIJZZJ•NSORTI.,JZZ 1 JZ) 
CONTINUE 
JTILsJZ 
DO 320 MA=t 1 MB 
IF IJT!LoLEo!DELI ,JFRA=JTIL+JI 
IF IJT!LtGToiDELI .JFRA=JTIL•JJ 
DO 300 JZZ=I 1 lO 




DO 350 JZZ:ol, lo 
NSORTIJZZ 1 JTILI=NFLYTTIJZZJ 
CONTINUE 
TABELLADRESSENE RETTES OPP, 
DO '100 MAal,H,L,-1 




GO TO Il o 
CONTINl,JE 
NDJM(2 1 LHI=I·ol 
RE TURN 
SUBROUTINE HJEI.PILMIN,LMAXJ 
HJELP SORTERER LINJE LMIN TIL 







OG MED LMAX l SORTERINGSBUFFERET 
MBcMB•I ~ ØVRE GRENSE FLYTTES NED EN PLASS FOR HVERT GJENNOMLØP 
IFIMBoLToMAI RETURN 
DO 300 I=HA 1 MB 
IFIN50RTI'1 1 lloGToNSORT('I,I•I l l GO TO 300 
IFINSORTI'1 1 1 loLToNSORTI'Iol•l l l GO TO ISO 
IF'INSORTI2 1 1 loGTtNSORTI2tl~l Il GO TO JOQ 
IFINSORTI2 1 1 loLToNSORTI2tl•l l l GO TO ISO 
FORMAT('fX 1 '117 1 1X 1 A6 0 217 1 1X 0 2A6,JX 1 A61 
FORMAT!'IX 1 !7 1 lX 1 R'I 1 21J 1 1X 1 A6 1 2!7 1 1X 1 2A6,1X,A61 
FEILUTSKRJF'TER, 
IFINS0RTI2,1 )oGTo99'19) GO TO IlO 
WRITEI6,lOIINSORTtJZZtl•l J,JZZ•l ,101 
WRITEI6 1 IOJINSORT(JZZolloJZZ=I,tOJ 
GO TO 300 
CONT!NUE 
"RITEI6,11 JINSORTtJZZ,JwJ l ,JZZ=I ,JOl 
WRITEI6 1 11 JINSORTIJZZol l 1 JZZ•I 1 lOJ 
GO TO 300 
CONTINUE 
REKKE"oF'ALSEo 
A"' o TRUE, 
DO 250 ll•lt!O 
JJnNSORTI Ilt l l 




IFIAI GO TO 100 
RE TURN 
END 
